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“PROPUESTA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA EN LA COMUNA DE SANTA 
ANITA DE CALDERÓN, DE LA PARROQUIA DE CALDERÓN, CANTÓN QUITO, 
PROVINCIA DE PICHINCHA” 
 
“PROPOSAL FOR IMPROVING THE LIVING CONDITIONS IN THE MUNICIPALITY OF 





Las zonas rurales del Cantón Quito concentran altos niveles de pobreza y falta de atención en temas 
relacionados a educación y servicios básicos. Es el caso de Santa Anita de Calderón, Comunidad ubicada 
al nororiente de Quito, con 323 habitantes entre mestizos e indígenas, que mediante un comité pro mejoras 
ha venido gestionando la legalización de sus tierras, sin hallar apoyo de las entidades. Mediante un 
diagnóstico Socio económico de la Comunidad, a través de encuestas y talleres participativos con sus 
pobladores, se observo que el nivel de ingresos es bajo, pues en promedio habitan 5 personas por hogar 
con USD 289.63 al mes, esto y la falta de un Centro Educativo cercano ocasiona que el 58.51% de los 
habitantes solo tenga instrucción básica. El liquido vital llega al 51.85% de los hogares inadecuadamente; 
el 56,79% no posee alcantarillado y la infraestructura y servicio eléctrico en el 100% de las viviendas es 
ineficiente.En esta propuesta se expone una serie de perfiles de proyectos enfocados a estos problemas, 
que deben ser promocionados a la realidad a través de la gestión de los directivos de la Comunidad y de la 











Rural areas of Quito Canton concentrate high levels of poverty and lack of attention to education and basic 
services. This is the case of Santa Anita Calderon with 323 mestizos and indigenous inhabitants, by a 
committee that is managing improvements pro legalization of their land, finding no solution or support of 
the entities. The income level is low, because on average 5 people per household living with USD 289.63 
per month, this and the lack of a school near the 58.51% reflects only with basic instruction. The vital 
liquid reaches 51.85% of households inadequately; the 56.79% have no sewage and electricity 
infrastructure and in 100% of housing is inefficient. This proposal outlines a series of project profiles to be 
promoted to reality by managing principals of the Community and the Vestry of Calderón, to improve the 









PLAN DE TESIS 
 
“PROPUESTA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA  EN LA COMUNIDAD DE  
SANTA ANITA DE CALDERÓN, DE LA PARROQUIA DE CALDERÓN, CANTÓN QUITO, 
PROVINCIA DE PICHINCHA”. 
1.1. Antecedentes: 
 
El sector de Santa Anita es una de las comunidades pertenecientes a la parroquia urbana de Calderón, del 
cantón Quito, en la provincia de Pichincha,  hoy en día esta Comunidad consta  a su vez de dos sectores: 
Santa Anita 1 y Santa Anita 2.- Y es importante hacer una pequeña reseña histórica de Calderón como 
parroquia a la cual pertenece esta comunidad. 
Antes de la llegada de los incas, los moradores posiblemente estuvieron vinculados de manera política y 
étnica al sector de Zámbiza en 1830.- Este sector era conocido con el nombre de Carapungo – Pungu: 
Puerta, y Kara: Caras,  llamándose así la Puerta de los Caras.- Luego por el año 1897 bajo el gobierno de 
Eloy Alfaro, y la necesidad de sus habitantes de pertenecer legalmente a una parroquia, y tomando en 
cuenta que se sentían ya preparados para llevar una independencia, reciben el 9 de Agosto de 1897 la 
parroquialización pero con el nombre de CALDERÓN,  desde entonces su nombre. 
Según el censo  del año 2001, Calderón tuvo una población de 84.848 habitantes, y la fecha esta se duplica 
debido al asentamiento de nuevas familias que vinieron desde el campo a ocupar terrenos deshabitados, 
aunque todavía no contaban con los servicios básicos así empezó a poblarse lo que hoy en día conocemos 
como Calderón .1. Desde dicha parroquialización y debido al incremento anual de la población, a su vez 
empiezan a formarse sectores y Comunidades aledañas, entre ellas  la nueva comunidad Santa Anita, la 
misma que empieza poblarse en el año 2005 por un grupo de 17 personas que adquirieron lotes de la 
Hacienda Chaupi de un propietario particular y que actualmente dichas adquisiciones están en proceso de 
legalizacion en la entidad competente con la gestión de sus dirigentes. Actualmente tiene 323 habitantes, 
108 niños y 215 entre adolescentes y adultos, los mismos que no cuentan con adecuados servicios basicos, 
vías formales de acceso, ni otros aspectos que se expondran en el desarrollo de nuestra tesis.  
1
 INEC, Vl Censo Nacional, Noviembre del 2001 
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1.2.     Justificación 
Una propuesta para mejorar las condiciones de vida de la comunidad consiste en un conjunto de 
inversiones, actividades, políticas y medidas institucionales diseñadas para alcanzar un objetivo específico 
de desarrollo enmarcado en un período de tiempo, en una región delimitada, dirigida para un grupo 
específico de beneficiarios ante la retirada del apoyo gubernamental centralizado, cuyos resultados 
perdurarán en el tiempo una vez finalizada su ejecución. 
Una de las características de esta propuesta consiste en la racionalidad para alcanzar los objetivos 
específicos que involucra a la técnica para implementar una propuesta exitosa, es importante enmarcar el 
ámbito territorial en el cual se va a desarrollar las actividades a los cuales va dirigido los beneficios de la 
propuesta, también es importante generar condiciones de autogestión del proyecto por parte de los grupos 
de interés.  Esta propuesta  de  mejoramiento  de  las  condiciones de  vida  de   la comunidad debe tener 
una lógica corresponsal en la cual debemos partir de la premisa de hacer acciones  conjuntamente, es 
decir,  debe  contemplar  la   participación   social   como  eje  central  del   mismo, y  uno  de   los  
aspectos importantes es mejorar las condiciones del entorno local tanto cuantitativamente como 
cualitativamente ligados a rasgos culturales, sociales y territoriales. 
Esta propuesta se basa en acciones coordinadas y sistemáticas de autogestión de la parroquia, en la cual 
los mismos integrantes tendrán la responsabilidad de organizarse para gestionar, administrar y ejecutar los 
recursos que conlleven a alcanzar las metas que satisfagan las necesidades para un desarrollo sustentable 
de su ámbito territorial. Este estudio plantea un análisis de la situación actual de la parroquia desde el 
punto de vista social, económico, cultural y ambiental partiendo de allí, establecer cuáles son las 
deficiencias y necesidades de este ámbito  territorial, será un análisis socio económico de sus recursos 
humanos y sus actividades productivas que conlleven conjuntamente con el apoyo central a la consecución 
de las metas que  satisfagan las necesidades de la misma referente  a su infraestructura, nivel de desarrollo 
social, económico potencializando los recursos humanos y económicos ya existentes para un desarrollo 
sostenible,  sustentable con el medio ambiente  para  desarrollar servicios  básicos.  
De acuerdo a estas premisas, justificamos que el desarrollo de nuestro tema de investigación se lo hará de 
una manera objetiva, limitada, específica para su ejecución, coordinada con los integrantes de la parroquia 
de Santa Anita de Calderón para llegar a culminar con éxito los objetivos de la misma y sus metas que 
logren un desarrollo de sus integrantes dentro de su ámbito territorial. Desde el punto de vista académico,  
proponemos a la validez de teorías científicas en el campo de la participación ciudadana, en la gestión de 
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desarrollo local por medio de técnicas de análisis participativo con el objeto de concluir una tesis 




Propuesta para mejorar las condiciones de vida en la Comunidad de Santa Anita de Calderón, de la 
parroquia de Calderón, cantón Quito, provincia de Pichincha  
1.3.2 Tiempo 
Esta investigación contemplará una propuesta para mejorar las condiciones de vida en la Comunidad, 
como una alternativa para el desarrollo social, económico y ambiental de la misma, a través de la gestión 
de los recursos disponibles para mejorar su nivel de vida y un desarrollo de la infraestructura de la 
comunidad, en el mediano y largo plazo comprendido desde el último censo ejecutado en el año 2001. 
1.3.3 Territorio 
 
La Comunidad de Santa Anita de Calderón se halla ubicada al nororiente, de la parroquia de Calderón, 
entre el sector denominado Caraburo al norte y Oyacoto al sur. 
1.4  Problema de Investigación 
 
Comunidad, con bajo nivel de desarrollo económico y social e insuficiencia de cobertura de servicios 
básicos. 
1.5 VARIABLES 
1.5.1        Sociales y Demográficas 
1.5.1.1         Generales 
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1.5.1.1.1 Género  
1.5.1.1.2 Edad 
1.5.1.1.3 Seguro Social 
1.5.1.1.4 Lugar de nacimiento 
1.5.1.1.5 Número de hijos (vivos, muertos) 
1.5.1.1.6 Características Étnicas 
1.5.2  Vivienda y tenencia de Tierras 
1.5.2.1             Tipo de vivienda 
1.5.2.2             Materiales utilizados en la construcción 
1.5.2.3             Condiciones y tenencia de la vivienda 
1.5.2.4             Tipo de tenencia de las tierras 
1.5.2.5             Origen de tenencia 
1.5.3             Servicios Básicos 
1.5.3.1.             Agua  
1.5.3.2             Energía Eléctrica 
1.5.3.3             Alcantarillado 
1.5.3.4             Recolección de basura 
1.5.3.5             Teléfono 
1.5.3.6             Internet 
1.5.4             Migración 
1.5.4.1             Miembros del hogar que viajaron 
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1.5.4.2           Motivo de viaje 
1.5.4.3           Lugar 
1.5.4.4.          Uso de remesas 
1.5.5           Salud 
1.5.5.1           Enfermedades comunes 
1.5.5.2           Principales causas 
1.5.5.3           Capacidad instalada 
1.5.5.4           Medicina tradicional 
1.5.5.5           Mortalidad 
1.5.6           Educación 
1.5.6.1           Analfabetismo 
1.5.6.2           Asistencia a algún centro educativo 
1.5.6.3           Escolaridad 
1.5.6.4           Nivel de educación de hijos 
1.5.6.5           Capacidad instalada 
1.5.7            Económicas 
1.5.7. 1           Mano de obra 
1.5.7.1.1         PEA por grupo ocupacional 
1.5.7.1.2         PEA por categoría de ocupación 
1.5.7.1.3         PEA por rama de instrucción 
1.5.7.1.4         PEA por nivel de ejecución 
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1.5.7.1.5         PEA por nivel de ingresos 
1.5.8           Tierra 
1.5.8.1           Ocupación de la tierra 
1.5.8.2           Tenencia y origen de la tierra 
1.5.9           Comunidad y trabajo 
1.5.9.1           Especialización productiva 
1.5.9.2           Medios de especialización  
1.5.9.3           Conocimientos sobre empresas comunitarias 
1.5.9.4           Participación en empresas comunitarias 
1.5.10            Producción Agrícola 
1.5.10.1         Principales cultivos 
1.5.10.2         Principales problemas agrícolas 
1.5.10.3         Extensión de terreno para la agricultura 
1.5.10.4         Tipo de animales que posee 
1.5.10.5         Destino y comercialización de los productos 
1.5.11            Institucional 
1.5.11.1         Estructura y organización 
1.5.11.2         Financiamiento y gasto del gobierno local 
1.5.11.3         Funcional 




1.6.1  OBJETIVO GENERAL: 
Planificar en forma participativa el desarrollo de la Comunidad de Santa Anita de Calderón. 
1.6.2   OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Realizar un diagnostico socioeconómico de la  Comunidad de Santa Anita de Calderón. 
 Determinar y priorizar los problemas, sociales, ambientales e institucionales de los habitantes de la 
Comunidad, mediante la utilización de los recursos y con la participación  de las personas de mayor 
representación de la Comunidad de Santa Anita. 
 Desarrollar  un  plan de inversión  en base a prioridades expuestas por la comunidad. 
1.7   MARCO TEÓRICO 
Una  propuesta de mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad, es un conjunto de 
inversiones, actividades, políticas y medidas institucionales o de otra índole diseñado para lograr un 
objetivo específico de desarrollo en un período determinado en una región específica delimitada  para un 
grupo predefinido de beneficiarios, que continúa produciendo bienes y/o servicios tras la retirada del 
apoyo externo, y cuyos efectos perduran una vez finalizada su ejecución. El desarrollo consiste en un 
proceso dinámico, en permanente desequilibrio que tiende al incremento de las condiciones de vida de 
toda la población del mundo, en los términos que las personas deben definir disponiendo de la 
información necesaria para analizar las consecuencias de la definición acordada. El mejoramiento debe ser 
endógeno, auto gestionado y sustentable, sin agredir a otros grupos humanos para lograr los objetivos 
propios.  
El desarrollo sustentable consiste en la posibilidad de mantener procesos productivos y sociales durante 
lapsos generacionales, obteniendo de dichos procesos iguales o más recursos y resultados que los que se 
emplean en realizarlos con una distribución de dichos resultados,  recursos que en un principio discrimine  
positivamente a los hoy discriminados negativamente hasta alcanzar una situación de desarrollo 
equipotencial, en términos de mejora  sustantiva de los niveles y calidad de vida. Una propuesta de 
mejoramiento de la condicio de vida en términos generales, deberá apuntar a mejorar las condiciones del 
entorno local, donde no solo se debe hacer énfasis en resultados de naturaleza cuantitativa, sino también 
en aspectos de tipo cualitativos ligados a rasgos sociales, culturales y territoriales 2.  
2.
 MOTA Fabiola, Las Entidades Asociativas, 1999   
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Esta propuesta  debe partir de una aproximación desde cada territorio para valorar, coordinar los recursos 
internos y externos, poniendo énfasis en la diversificación productiva como factor de garantía frente a la 
vulnerabilidad externa. Es así que las propuestas de mejoramiento deben incorporar una planificación 
continua que les permita tener la flexibilidad para poder rectificar acciones con relación a los cambios que 
se suceden dentro como fuera del territorio en el que se actúa. En estos conceptos, de manera frecuente se 
ha introducido el término de sistema local para dar muestra de la existencia de un entorno o unidad 
integrada de producción que posee un peso gravitante en el éxito de los emprendimientos empresariales, 
ya que una empresa para lograr éxito debe servirse del patrimonio  de experiencia y relaciones del sistema 
local al que pertenece más que solo detenerse en mirar variables de mercado o procesos de innovación 
competitiva.  
El  sistema  local corresponde una base o referente territorial a partir del cual se analizan o se comprenden 
los lados sociales y económicos de la realidad, donde existe una fuerte interacción entre economías 
internas y externas de las empresas 
Lo local es un concepto relativo, construido, siempre, en relación a un global, que va cambiando según el 
territorio que se defina. Así lo local puede ser un barrio, una zona, una ciudad, una microrregión o una 
región, nacional o transfronteriza. Una propuesta de mejoramiento parte de la  comunidad, como parte 
integral de la solución es conocido como  acción comunitaria, que es un esfuerzo organizado, sistemático, 
voluntario y decidido de la población, con lo cual se persigue que la comunidad se involucre en los 
procesos, se apropie de las nuevas tecnologías sean adecuadas a su medio, y se concientice de su 
importancia para poder garantizar la sostenibilidad de los mismos. 
El mejoramiento local es sistemático, un nivel micro, es decir en la zona misma, se refiere a la intensidad 
y densidad de la operaciones tanto administrativas, como económicas y sociales de las poblaciones, en 
este nivel se hallan grandes diferencias de un territorio a otro, lo que se expresa en poblaciones carentes de 
recursos institucionales, de capital físico, de infraestructura.  
El análisis de los factores micro que condicionan la existencia y funcionamiento de la zona pone énfasis 
en tres variables básicas que condicionan su desarrollo. 
1. Su relación con la zona mayor de su entorno que a veces la incorpora como parte de una unidad. 
 
2. Su relación de articulación con el contexto regional mayor, dependiendo de la división administrativa 




3. Las mayores o menores ventajas relativas de este territorio en el contexto nacional o internacional, en 
consecuencia, el nivel micro puede caracterizarse como: 
 
 Zonas con escasa relación con un entorno local, se trata a veces de localidades aisladas y carentes de 
recursos, espacios fragmentados y abandonados, suelen ser zonas de emigración. 
 Otras zonas están fuertemente relacionadas con el contexto regional, ya sea por sus características 
económicas, por sus recursos, por su capacidad institucional, por sus externalidades construidas, por 
su cultura de emprendimiento. 
Un punto con frecuencia muy débil en los campos, social y económico, es la existencia de un marco 
institucional nacional apropiado para favorecer los procesos de mejoramiento local. En muchos países 
definen desde los gobiernos centrales, políticas de descentralización que asignan a los gobiernos 
regionales,  locales funciones vinculadas al mejoramiento  económico,  social de sus territorios, pero 
también se observan enormes distancias entre los marcos de las políticas generales,  las realidades 
institucionales y de recursos en el ámbito local 3.  
Los temas estratégicos con relación al territorio/local y algunos de sus temas asociados son: 
Características biofísicas del territorio.- Lo cual se relaciona con la base de recursos naturales 
existentes y las condiciones medioambientales 
Características Socioeconómicas.- Vinculadas a las condiciones de mercado, infraestructura productiva, 
dinámica de los actores territoriales, alianzas estratégicas internas y externas, calidad  de  los  recursos  
humanos,  procesos de producción, distribución y consumo, tecnologías disponibles, servicios sociales así 
como medios de financiamiento. 
Características político institucionales.- Con relación al tejido institucional público y privado, marco 
jurídico, disponibilidad de información sobre productos, procesos productivos, dinámica de políticas y 
capacidades de gestión locales entre otros aspectos 4. 
3.





Características Simbólicas culturales. Condiciones de la cultura material entre diferentes grupos de 
interés, características emprendedoras, aspectos simbólicos, patrones de intercambio intercultural. 
Estos temas estratégicos contienen variables que son de oferta territorial, que condicionan las 
posibilidades de crecimiento económico y progreso social. Es decir, que son aspectos que tiene relación 
con acciones para mejorar imagen y contenido del territorio, crear una institucionalidad que fomente el 
mejoramiento económico y que a partir de los recursos endógenos plantee una diversificación de las 
actividades productivas y de servicios, así como implemente mecanismos  equitativos de redistribución de 
excedentes logrados. 
1.8 MARCO METODOLÓGICO 
1.8.1. Diagnóstico de la parroquia 
Por medio de la observación detallada del lugar de estudio y de varios procesos sea estos por entrevista u 
observación evaluaremos y desarrollaremos un diagnóstico real de la situación de la Comunidad de Santa 
Anita de Calderón objeto de estudio, determinando sus debilidades y amenazas,  y las potencialidades de 
sus fortalezas y oportunidades de desarrollo que esta pueda ofrecer. 
1.8.1.1  Análisis sectorial  
Para lograr un mejor estudio de la situación actual de la Comunidad, visitaremos  y nos pondremos en 
contacto con la directiva de la Junta Pro mejoras, entablaremos con ellos un diálogo indicando nuestro 
propósito y las diversas actividades que desarrollaremos con ellos y con el resto de actores de la  
Comunidad, para  desarrollar un diagnóstico  socio-economico real y actual de las necesidades  y 
problematicas que afecta  a los habitantes de esta localidad y poder elaborar una propuesta viable. 
1.8.1.2  Levantamiento de información.  
Para obtener una información veraz de la situación actual de la comunidad objeto de estudio, 
procederemos a utilizar las herramientas que nos proporciona la estadística. 
1.8.1.2.1 Información Primaria 
Conocida como información de primera mano, aquí se realizara la formulación de encuestas y entrevistas 
mediante un censo. 
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- Censo.-  Para la investigación se realizará un censo parta obtener un recuento de la población que se 
realiza cada cierto período de tiempo, con el propósito de conocer las actividades económicas de los 
habitantes, el conocimiento, desplazamiento, nivel de estudios, infraestructura, poder adquisitivo, 
entre otros, con el fin de saber el número de habitantes. 
- Cartografía.- Técnica geográfica que estudia la secuencia de etapas y procesos ejecutados para la 
visualización de un espacio geográfico mediante la producción de mapas, cartas, planos o croquis. 
- Elaboración de instrumentos.- Utilizaremos técnicas estadísticas que nos van a  permitir extraer 
conclusiones y teorías con un alto grado de confiabilidad, observando el presente para predecir el 
futuro. 
- Validación.- Proceso de comprobar la precisión de los datos; conjunto de reglas que se pueden aplicar 
a un control para especificar el tipo y el intervalo de datos en la investigación estadística. 
- Recopilación de información.- Se procederá a realizar encuestas con los respectivos formularios, los 
cuales ya fueron elaborados y evaluados anteriormente. 
- Ingreso de información.- Posteriormente de haber realizado los puntos anteriores ingresaremos la 
información recopilada  
- Emisión del reporte.- Con la información recopilada procederemos a emitir un reporte. 
- Análisis de la información.- Con el material ya recopilado y organizado inicia una de las etapas más 
interesantes, que es dar sentido, forma y explicación de los resultados obtenidos. 
1.8.1.2.2  Información Secundaria 
Se complementa con la información primaria para obtener integralidad en el contexto general de forma 
general y sistemática, basándonos en información ya existente en base a los estudios realizados 
anteriormente, para lo cual utilizaremos los siguientes: 
- Recopilación de la información.- Al iniciar el proceso de recopilación de información secundaria se 
investigará  todo tipo de datos escritos que se hayan generado, sobre aquellos aspectos sociales, 
económicos y ambientales que se enmarcan en la Comunidad. 
- Sistematización de datos.- Proceso constante y aditivo de elaboración de conocimiento luego de la 
experiencia en una realidad específica. El proceso de sistematización ha estado ligado al desarrollo de 
la metodología  estadística.  La sistematización de información consiste en el ordenamiento y 
clasificación, bajo determinados criterios, relaciones y categorías de todo tipo de datos. Consiste en el 
primer nivel de teorización de la práctica. 
- Análisis de información.- En base a la información ya existente de la Comunidad  se iniciará con la 
interpretación de resultados, con la finalidad de que se enfoquen a las necesidades de su población. 
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- Análisis situacional.- Es el análisis de la problemática local donde se aplicará la propuesta de 
mejoramiento, en el cual se utilizará técnicas  para un entendimiento de los problemas específicos que 
lo causan y sus consecuencias con la inducción y deducción por medio de la elaboración de un árbol 
de problemas. 
1.8.2  Propuesta para mejorar las condiciones de vida de la Comunidad de Santa Anita de 
Calderón, parroquia de Calderón, Cantón Quito, Provincia de Pichincha. 
1.8.2.1 PACA.- La Metodología PACA por sus siglas en inglés Participatory Appraisal of Competitive 
Advantage o Evaluación Participativa de Ventajas Competitivas en español es una metodología que 
permite revisar con los actores principales de la localidad los potenciales de su territorio e identificar si 
constituyen una ventaja frente a otras regiones 
1.8.2.1.1 Meta plan.- El meta plan es una visualización técnica. Las aportaciones de los participantes de 
un grupo de trabajo se recogen en primer lugar en palabras en pequeñas tarjetas y luego se estructuran en 
un tablero o pizarra. El metaplán se utiliza en debates, talleres y también en los equipos que trabajan 
durante un periodo largo El metaplán lo utilizan frecuentemente los moderadores en los grupos que 
dirigen. Permite restructuraciones fáciles en los puntos muertos y crear estructuras alternativas. 
1.8.3 Marco Lógico. 
El enfoque de marco lógico (EML) es una herramienta analítica, desarrollada en los años 1970, para la 
planificación de la gestión de proyectos orientado por objetivos. Es utilizado con frecuencia por 
organismos de cooperación internacional. En el EML se considera que la ejecución de una propuesta es 
consecuencia de un conjunto de acontecimientos con una relación casual interna. Estos se describen en: 
insumos, actividades, resultados, objetivo específico y objetivo global. Las incertidumbres del proceso se 
explican con los factores externos (o supuestos) en cada nivel. De modo general, se hace un resumen del 
proceso de desarrollo en una matriz que consiste en los elementos básicos arriba mencionados, dicha 
matriz es conocida como la Matriz del Proyecto (MP) (a veces es conocida como Matriz de Planificación). 
Se denomina Matriz del Proyecto, de un programa o proyecto de desarrollo social, a un documento que 
sintetiza: 
 El objetivo general 
 Los objetivos específicos 
 Los resultados esperados 
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 Las actividades necesarias para alcanzar dichos resultados 
 Los recursos necesarios para desarrollar las actividades 
 Las limitantes externas del programa o proyecto 
 Los indicadores medibles y objetivos para evaluar el programa o proyecto; y,  
 El procedimiento para determinar los indicadores.  
1.8.3.1 Identificación del problema y alternativas de solución 
El proceso de planificación nace con la percepción de una situación problemática y la motivación para 
solucionarla. Dicha percepción o necesidad de estudiar y analizar determinada situación puede surgir de 
distintos ámbitos, algunos de ellos pueden ser:  
• La aplicación de una política de desarrollo  
• Recuperación de infraestructura  
• Necesidades o carencias de grupos de personas  
• Bajos niveles de desarrollo detectado por planificadores  
• Condiciones de vida deficitarias detectadas en algún diagnóstico en el ámbito local.  
 Análisis de involucrados.- El análisis de involucrados permite optimizar los beneficios sociales e 
institucionales de la propuesta y limitar los impactos negativos. Al analizar sus intereses y 
expectativas se puede aprovechar y potenciar el apoyo de aquellos con intereses coincidentes o 
complementarios a la propuesta, disminuir la oposición de aquellos con intereses opuestos a la misma 
y conseguir el apoyo de los indiferentes. 
 Análisis del problema.- Al preparar un proyecto, es necesario identificar el problema que se desea 
intervenir, así como sus causas y efectos. El procedimiento contempla los siguientes pasos:  
- Analizar e identificar lo que se considere como problemas principales de la situación a abordar.  
- A partir de una primera “lluvia de ideas” establecer el problema central que afecta a la comunidad, 
aplicando criterios de prioridad y selectividad.  




-  Anotar las causas del problema central detectado. Esto significa buscar qué elementos están o podrían 
estar provocando el problema.  
- Una vez que tanto el problema central, como las causas y los efectos están identificados, se construye 
el árbol de problemas. El árbol de problemas da una imagen completa de la situación negativa 
existente.  
- Revisar la validez e integridad del árbol dibujado, todas las veces que sea necesario. Esto es, 
asegurarse que las causas representen causas y los efectos representen efectos, que el problema central 
este correctamente definido y que las relaciones (causales) estén correctamente expresadas.  
 Análisis de objetivos.- El análisis de los objetivos permite describir la situación futura a la que se 
desea llegar una vez se han resuelto los problemas. Consiste en convertir los estados negativos del 
árbol de problemas en soluciones, expresadas en forma de estados positivos. De hecho, todos esos 
estados positivos son objetivos y se presentan en un diagrama de objetivos en el que se observa la 
jerarquía de los medios y de los fines. Este diagrama permite tener una visión global y clara de la 
situación positiva que se desea.  
Una vez que se ha construido el árbol de objetivos es necesario examinar las relaciones de medios y 
fines que se han establecido para garantizar la validez e integridad del esquema de análisis. Si al 
revelar el árbol de causas y efectos se determinan inconsistencias es necesario volver a revisarlo para 
detectar las fallas que se puedan haber producido. Si se estima necesario, y siempre teniendo presente 
que el método debe ser todo lo flexible que sea necesario, se deben modificar las formulaciones que 
no se consideren correctas, se deben agregar nuevos objetivos que se consideren relevantes y que no 
estaban incluidos, eliminando aquellos que no eran efectivos.  
 Identificación de alternativas de solución al problema.- Este análisis consiste en la selección de 
una alternativa que se aplicará para alcanzar los objetivos deseados. Durante el análisis de alternativas 
o estrategias, conviene determinar los objetivos dentro  de la intervención y de los objetivos que 
quedarán fuera de la intervención. Este análisis requiere:  
- Criterios precisos que permitan elegir las estrategias;  
- La selección de la estrategia aplicable a la intervención.  
- En la jerarquía de los objetivos, se llaman estrategias los distintos grupos de objetivos de la misma 
naturaleza. Conviene elegir la (o las) estrategia(s) de la intervención futura. Todas las alternativas 
deben cumplir con el propósito y los fines. Se selecciona la estrategia, no sólo más factible en 
términos económicos, técnicos, legales y ambientales, sino también pertinente, eficiente y eficaz; para 
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lo cual se hace necesario realizar una serie de técnicas y de estudios respectivos que permitirán utilizar 
criterios de selección. Según la extensión y la cantidad de trabajo implicado, la(s) estrategia(s) 
escogida(s) podría(n) traducirse en una intervención del tamaño de un proyecto, o un programa 
compuesto de varios proyectos. 
1.8.3.2 Matriz de Marco Lógico (Planificación)   
Estructura de la Matriz de Marco Lógico 
La Matriz de Marco Lógico que se elabora para efectos de la evaluación debe reflejar lo que el programa 
es en la actualidad. Si bien muchos programas no han sido diseñados con el método del Marco Lógico, se 
debe realizar un ejercicio de reconstrucción de los distintos niveles de objetivos del programa (fin, 
propósito, componentes) con sus respectivos indicadores, que permitan medir el nivel de logro alcanzado. 
La Institución Responsable del programa debe completar cada casilla de la matriz. 
ESTRUCTURA DE LA 
MATRIZ DE MARCO 
LÓGICO Resumen 
Narrativo de Objetivos  





Las casillas de entrada de la matriz son las siguientes: 
 Fin del Programa: Es la descripción de cómo el programa contribuye, en el largo plazo, a la solución 
del problema o satisfacción de una necesidad que se ha diagnosticado. No implica que el programa, en 
sí mismo, será suficiente para lograr el Fin, pudiendo existir otros programas que también contribuyen 
a su logro. 
 Propósito del Programa: Es el resultado directo a ser logrado en la población objetivo, como 
consecuencia de la utilización de los componentes (bienes y/o servicios) producidos por el programa. 
Es una hipótesis sobre el beneficio que se desea lograr. Es la contribución específica a la solución del 
problema (o problemas) diagnosticados. El Marco Lógico requiere que cada programa tenga 
solamente un propósito. 
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 Componentes del Programa: Son los bienes y/o servicios que produce o entrega el programa para 
cumplir su propósito. Deben expresarse como un producto logrado o un trabajo terminado (sistemas 
instalados, población capacitada, alumnos egresados, etc.). 
 El conjunto de los componentes permite el logro del propósito. 
 Un componente es un bien y/o servicio dirigido al beneficiario final o, en algunos casos, dirigido a 
beneficiarios intermedios. No es una etapa en el proceso de producción del componente. 
 Actividades del Programa: Son las principales tareas que se deben cumplir para el logro de cada uno 
de los componentes del programa. Corresponden a un listado de actividades en orden cronológico y 
secuencial, para cada uno de los componentes. Las actividades deben presentarse agrupadas por 
componente. 
 Indicadores: Los indicadores de desempeño son una herramienta que entrega información cuantitativa 
respecto del nivel de logro alcanzado por un programa, pudiendo cubrir aspectos cuantitativos o 
cualitativos de este logro. Es una expresión que establece una relación entre dos o más variables, la 
que comparada con períodos anteriores, productos (bienes o servicios) similares o una meta o 
compromiso, permite evaluar desempeño. 
Cada indicador debe presentarse en la matriz lógica con: 
 Nombre: Es la expresión verbal que identifica al indicador y que expresa lo que se desea medir con él. 
 Fórmula de cálculo: Es una expresión matemática que establece una relación entre dos o más 
variables, la que comparada con períodos anteriores, productos (bienes o servicios) similares o una 
meta o compromiso, permite evaluar desempeño. 
 Dimensión: Identifica la dimensión o el foco de la gestión que mide el indicador (eficacia, eficiencia, 
economía y calidad) 
 Ámbito de control: Identifica la medición en diferentes etapas o momentos del programa (proceso, 
producto, resultado intermedio, resultado final o de impacto) 
 Dimensión: Eficacia 
Ámbito de control: Identifica la medición en diferentes etapas o momentos del programa (proceso, 
producto, resultado intermedio, resultado final o de impacto). Los indicadores que se consignen en la 
matriz, deben corresponder a aquellos que sean pertinentes y que cubran las distintas dimensiones y 





1.8.4 Análisis FODA.  
El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de los insumos necesarios al proceso 
de planeación estratégica, proporcionando la información necesaria para la implantación de acciones, 
medidas correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de mejora. En el proceso de análisis de 
las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, Análisis FODA, se consideran los factores 
económicos, políticos, sociales y culturales que representan las influencias del ámbito externo a la 
comunidad, que inciden sobre su quehacer interno, ya que potencialmente pueden favorecer o poner en 
riesgo el cumplimiento de la Misión 
 La previsión de esas oportunidades y amenazas posibilita la construcción de escenarios anticipados que 
permitan reorientar el rumbo de la comunidad. Las fortalezas y debilidades corresponden al ámbito interno 
de la comunidad, y dentro del proceso de planeación estratégica, se debe realizar el análisis de cuáles son 
esas fortalezas con las que cuenta y cuáles las debilidades que obstaculizan el cumplimiento de sus 
objetivos estratégicos. 
1.8.5 Criterios de selección 
En este punto se deben formular acciones para solucionar el problema planteado, para esto se debe utilizar 
como herramienta el árbol de objetivos (medios) con el fin de buscar de manera creativa, una acción que 
lo concrete efectivamente en la práctica.  
1.9 PLAN ANALÍTICO 
CAPITULO l:   PLAN DE TESIS 
1.1. Antecedentes 
1.2. Justificación o importancia 
1.3. Delimitación 
1.4. Problema de Investigación 
1.5. Variables 
1.6. Objetivos: General y Específicos 
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1.7. Marco Teórico 
1.8. Marco Metodológico 
1.9. Plan Analítico 
1.10 Bibliografía 
CAPITULO ll 
ANÁLISIS DE LA PARROQUIA 
2.1 Caracterización de la parroquia 
2.1.1  Historia 
2.1.2  Fundación 
2.1.3  Situación geográfica 
2.1.4  Patrimonio natural 
2.1.5  Patrimonio cultural 
2.1.5.1 Material 
2.1.5.2  Inmaterial 
2.2. Línea de base 
2.2.1  Población 
2.2.2  Migración 
2.2.3  Vivienda 




2.2.6  Salud 
2.2.7  PEA Ocupado y desocupado 
2.2.8  PEA Rama de actividad 
2.2.9  PEA Categoría 
2.2.10  PEA Grupo 
2.2.11  PEA Afiliación 
2.2.12  PEA Instrucción 
2.3.    Análisis situacional 
2.3.1  Económico 
2.3.2  Social 
2.3.2.1   Educación, (Árbol de problemas y matriz de línea de base) 
2.3.2.2   Salud, (Árbol de problemas y matriz de línea de base) 
2.3.2.3   Equipamiento social (Árbol de problemas y matriz de línea de base) 
2.3.2.4   Seguridad, (Árbol de problemas y matriz de línea de base) 
2.3.2.5   Infraestructura, (Árbol de problemas y matriz de línea de base) 
2.3.3    Ambiental, (Árbol de problemas y matriz de línea de base) 
2.3.4    Institucional 
2.3.4.1   FODA de Financiamiento 
2.3.4.2   FODA de Funcionamiento 




PROPUESTA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA EN LA COMUNIDAD SANTA 
ANITA DE CALDERÓN DE LA PARROQUIA CALDERÓN, CANTÓN QUITO, PROVINCIA 
DE PICHINCHA. 
3.1 Objetivos 
3.1.1   Árbol de Objetivos 
3.1.2    Matrices de Metas 
3.2 Plan 
3.2.1  Visión 
3.2.2  Misión 
3.2.3    Objetivos estratégicos 
3.3   Políticas de Desarrollo 
3.4   Líneas de Acción 
CAPITULO lV: PERFILES DE PROYECTOS SELECCIONADOS 
4.1 Selección de proyectos 
4.1.1  Criterios de selección 
4.1.2  Matriz de selección 
4.1.3   Perfiles 







ANÁLISIS DE LA PARROQUIA 
 
2.1 Caracterización de la parroquia 
La Comunidad de Santa Anita de Calderón, es un sector medianamente poblado al borde de la 
panamericana norte de Quito, asentado en una meseta rodeada por quebradas. Tiene un clima cálido seco, 
agradable para disfrutar y vivir. Dicha Comunidad reconoce como su patrona a Santa Anita, de la cual 
toman el nombre la Comunidad.- Celebran sus fiestas patronales del 15 al 30 de julio de cada año, en estas 
fiestas se realizan varios eventos culturales, en la cual participa toda la Comunidad. Hablan el castellano y 
el quechua como idioma ancestral, la  mayor parte de la población profesan la religión católica. 
Fotografía Nro. 1 
 
                           Fuente: Comunidad de Santa Anita 
                           Elaborado por: Los autores 
 
Su clima cálido seco da lugar a la cosecha de maíz, por lo que la mayor fuente de alimentación de sus 
habitantes es este grano. 
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Fotografía Nro. 2 
 
                       Fuente: Comunidad de Santa Anita 
                       Elaborado por: Los autores 
 
A su vez está dividida en dos sectores plenamente diferenciados étnicamente. Su administración está 
conformada por un comité pro-mejoras y políticamente pertenecen a la Junta Parroquial de Calderón.  
Santa Anita por ser un sector rural ha logrado mantener su cultura y costumbres ancestrales  que se 
convierten en una fiesta en la que participan niños, jóvenes y adultos en busca de objetivos comunes. 
2.1.1   Historia 
El sector de Santa Anita de Calderón, en sus inicios estaba ocupado por la hacienda Santa Anita, que en su 
momento pertenecía geográficamente al sector de San Miguel, conocida antiguamente toda esta zona 
como Tushumbi, de propiedad particular del señor Gonzalo Benalcazar Clerque. 
Es entonces cuando el señor Benalcazar  decide fraccionar la propiedad en lotes para la venta y es así que 
hace 30 años comienzan los primeros asentamientos de familias de origen indígena, los mismos que 
adquirieron lotes de terreno en lo que hoy se ha denominado como  Santa Anita 1, estas primeras familias 
fueron trabajadores de dicha hacienda las cuales  se unieron para  conformar una Comunidad. Después de 
cierto tiempo y con la necesidad de la población en obtener una vivienda propia, fueron adquiriendo lotes 
a los propietarios de la hacienda en la parte norte de la ya establecida Comunidad, conocida actualmente 
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como Santa Anita 2, conformada en su mayoría por personas migrantes de otros rincones del país, los 
cuales conjuntamente con los miembros de la Comunidad  deciden separarse del sector de San Miguel, 
conformándose en un sector autónomo , en lo que actualmente se conoce como Santa Anita de Calderón. 
2.1.2   Fundación  
Santa Anita de Calderón tiene origen por el año de 1981 y fue fundada por  un grupo de 17 familias que 
fueron trabajadores de la ex hacienda llamada Santa Anita y actualmente también por migrantes de otros 
lugares del país. 
2.1.3   Situación Geográfica 
Esta Comunidad se encuentra ubicada al Nororiente de la parroquia de Calderón del Cantón Quito, cuyos 
límites son: Al Norte Guayllabamba, al sur la Comunidad de Oyacoto, al este Tababela y Puembo, y al 
Oeste San Miguel del Común. Se encuentra a una altura de 2402 m.s.n.m. Su clima es semiárido que va 
entre los 14 y 24 grados, dando lugar a una diversidad de plantas y crianza de animales. Sus coordenadas 
son: longitud  de 0*05’51”, latitud 78*24’20”.- Tiene una superficie de 130 hectáreas. 
Fotografía Nro. 3 
                             
                        Fuente: Comunidad de Santa Anita 
                        Elaborado por: Los autores 
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2.1.4   Patrimonio natural 
Santa Anita por estar ubicada geográficamente en una meseta, está rodeada por quebradas, al norte  la 
quebrada la hacienda, al sur la quebrada de Oyacoto, y al este la quebrada del río Guayllabamba, que 
proveen una excelente vista de los alrededores.  Su clima cálido seco da lugar a una diversidad de flora y 
fauna como,  pencos, aguacate, guayaba, maíz, guaba, fréjol, arveja, capulí, algarrobo, tunas, y  aves 
silvestres como patos,  golondrinas, gallinazos, reptiles como culebras y lagartijas. Posee una pequeña 
loma ubicada en el sector de Santa Anita 2 que se convierte en un  mirador desde la cual se observan las 
Comunidades aledañas. 
Fotografía Nro. 4 
 
                                         Fuente: Comunidad de Santa Anita 
                                         Elaborado por: Los autores 
2.1.5   Patrimonio cultural 
Considerando que todos los pueblos  y Comunidades contribuyen a la diversidad y riqueza de las 
civilizaciones y culturas, que constituyen el patrimonio común de la humanidad y que el respeto de los 








                                Fuente: Comunidad de Santa Anita 
                                Elaborado por: Los autores 
Por lo tanto los pueblos en general y específicamente la Comunidad de Santa Anita tienen derecho a 
mantener, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus  tradiciones, costumbres culturales y 
espirituales y  a enseñar su idioma manteniendo su integridad como pueblos. 
2.1.5.1  Infraestructura Religiosa 
La Comunidad de Santa Anita por ser un pueblo católicamente religioso, es importante resaltar que 
mantiene como patrimonio material la iglesia que fue construida con fondos propios de los comuneros por 
el mes de agosto del año 2001, a la cual asisten los habitantes de esta Comunidad generalmente los fines 
de semana cuando tienen la colaboración de otras Comunidades religiosas, puesto que aún no cuentan con 
un párroco local. 
Esta iglesia por su valor propio debe ser considerada de interés relevante para la permanencia de la 
identidad y la religión de este pueblo. También poseen una casa comunal en el sector de Santa Anita 1 en 





Fotografía Nro. 6 
 
                                    Fuente: Comunidad de Santa Anita 
                                    Elaborado por: Los autores 
2.1.5.2  Comida Típica 
Como patrimonio cultural inmaterial se destaca las festividades en honor a su patrona Santa Anita, las que 
se desarrollan desde el 15 al 30 de julio de cada año. En estas festividades en el sector de Santa Anita 1 
tienen como costumbre nombrar a un prioste y realizar comparsas de jumbos, payasos, mayorales, además 
de la presentación de comidas típicas tales como fritada, cueritos, chicharrones, tostado, mote, caldo de 
31, uchucuta, y otros, que se comparte con familias y vecinos en los cementerios el dia de los difuntos.  
Fotografía Nro. 7 
 
                                        Fuente: Cementerio de Calderón- Comuneros de Santa Anita 1 
                                            Elaborado por: Los autores 
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2.2.  Línea de Base 
La  línea de base consiste en  una primera medición de todos los indicadores contemplados en el estudio 
de un proyecto de desarrollo local, el mismo debe ser cuantitativo, debe ser iniciado cuando  empieza el 
ciclo del proyecto, caso contrario no se contará con datos suficientes para establecer comparaciones 
posteriores en cuanto el proyecto se vaya implementando, es decir, establece la situación inicial del 
escenario que se va a implementar en un proyecto. 
Determinación de la Muestra 
La información de la población total se obtuvo mediante una encuesta Socio Económica del INEC en la 
Comunidad de Santa Anita de Calderón, que fue elaborada en el mes de Julio del 2010, obteniendo como 
resultado 81 viviendas que se encuentran distribuidas de la siguiente manera:   48 viviendas en el sector de 
Santa Anita 2 y 33 viviendas en Santa Anita 1, dando una totalidad de 323 habitantes, de los cuales 25 son 
infantes de 0 a 5 años y 298 mayores de 5 años, agrupados en 81 familias. 
Se aplico el censo como información primaria en la Comunidad,  este nos sirve para hacer un recuento de 
la población que se realiza cada cierto período de tiempo, con el propósito de conocer las actividades 
económicas, desplazamiento, nivel de estudios, infraestructura,  ingresos, número de habitantes entre otros 
2.2.1   Población 
La Comunidad de Santa Anita de Calderón, es  una zona netamente rural, la misma que está conformada 
por dos sectores diferenciados, las que se denominan Santa Anita 1, y Santa Anita 2, y actualmente tiene 
323 habitantes, 108 niños y 215 entre adolescentes y adultos. 
La primera está conformada en su gran mayoría por población indígena con lazos familiares que 
heredaron las tierras, en los que años anteriores laboraban sus familias, y el segundo sector está 
conformado en su mayoría por personas que emigraron de otros sectores del país a la Capital en busca de 






a) Por Género. 
 
 
                              Fuente: Encuesta Socio – Económica Julio 2010 
                               Elaborado por: Los Autores 
Podemos observar  que del total de la Población, existe un mayor  número  de hombres que habitan en el 
sector los  cuales representan el 52,01 %, frente al 47,99 % de la población de género femenino. 
Tabla Nro. 1 
Población por Género 
Categorías Personas % 
Hombre 168 52,01 
Mujer 155 47,99 
Total 323 100,00 
 
Fuente:  Encuesta Socio Económica Julio 2010 
Elaborado por: Los autores 
 
                    Gráfico Nro. 1 
                     Población por Género 
 
 
      
 
 
     
      
      
      
      
      
      
      
                                        Elaborado por: Los autores 










b) Por Raza o Grupo Étnico. 
Tabla Nro. 2 
Etnia  de la  Población 













Fuente: Encuesta Socio- Económica Julio 2010 
Elaborado por: Los autores  
 
Gráfico Nro. 2 




     
      
      
      
      
      
     
     
      
     
                     Fuente: Encuesta Socio- Económica Julio 2010 
                Elaborado por: Los autores 
Se llego a determinar que el 65,02% de la población de la Comunidad se consideran de origen mestizo, 










c) Población por Idioma 
Tabla Nro. 3 
Población por Idioma 
   Categorías Personas % 
Solo español 63 77,78 
Solo quichua 2 2,47 
Español-quichua 15 18,51 
Otros 1 1,24 
Total 81 100,00 
  Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
Elaborado por: Los autores 
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                      Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
                       Elaborado por: Los autores 
De acuerdo a los resultados de la encuesta,  deducimos que  el 77,78 % de la población en la Comunidad 
habla  español y el 18,51 % español-quechua, esto se debe a que el 65% de toda población es de raza 












d) Lugar de Nacimiento. 
Tabla Nro. 4 
Lugar en que Nació 
 
Categorías Casos % 
En esta parroquia/cantón 223 69,04 
En otro lugar del país 99 30,65 
En otro país 1 0,31 
Total 323 100,00 
   Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
Elaborado por: Los autores 
 
 
                          Gráfico Nro. 4 










                     Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
                     Elaborado por: Los autores 
De este cuadro se obtuvo como resultado que el 69,04% de la población  asentada en Santa Anita de 
Calderón nació en la parroquia de Calderón o en el Cantón Quito, y que el 30,65% de la población nació 
en otros lugares del país,  lo cual denota  consistencia ya que en la zona denominada Santa Anita 2 
provienen de otras provincias del país. Con respecto a personas nacidas en el extranjero, solo se pudo 







En otro lugar del país 
En otro país 
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e) Por Edad 
     Tabla Nro. 5 
    Por Edad 
 
Edad Personas % 
          de 0 a 4 años 19 5,88 
          de 5 a 8 años 26 8,04 
          de 9 a 12 37 11,45 
          de 13 a 16 32 9,90 
          de 17 a 20 24 7,43 
          de 21 a 24 31 9,59 
          de 25 a 28 23 7,24 
          de 29 a 32 18 5,57 
          de 33 a 36 22 6,80 
          de 37 a 40 25 7,73 
          de 41 a 44 10 3,09 
          de 45 a 48 13 4,02 
          de 49 a 52 7 2,16 
          de 53 a 56 12 3,71 
          de 57 a 60 7 2,16 
          de 61 a 64 7 2,16 
          de 65 a 68 3 0,92 
          de 69 a 72 2 0,61 




Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
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         Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
               Elaborado por: Los autores 
 
     
De acuerdo a los resultados de la encuesta ejecutada en la Comunidad, podemos observar que la población 
está constituida mayoritariamente por jóvenes entre las edades de 9 a 12 años en un 11,45%, seguida por  
pobladores cuyas  edades oscilan entre 13 a 16 años en un  9,90%, siguiendo en importancia a las personas 
cuyas edades están comprendidas entre los  21 a 24 años que representan al 9,59% de los pobladores de la 
Comunidad,  y el 8,04% que representa a niños de 5 a 8 años , concluyendo en que la Comunidad está 





































































































































































f) Población por Edad y Género 
Tabla Nro. 6 
Población por Edad y Género 
Categoría Hombre % Mujer % 
de 0 a 4 años 3,42 2,46 
          de 5 a 8 3,73 4,35 
de 9 a 12 7,14 4,35 
de 13 a16 5,28 4,66 
de 17 a 20 3,11 4,35 
de 21 a 24 4,97 4,35 
de 25 a 28 2,80 4,35 
de 29 a 32 2,8 2,80 
de 33 a 36 4,04 2,80 
de 37 a 40 4,04 3,73 
de 41 a 44 0,93 2,17 
de 45 a 48 3,42 0,62 
de 49 a 52 1,24 0,93 
de 53 a 56 1,86 1,86 
de 57 a 60 0,62 1,55 
de 61 a 64 0,93 1,24 
de 65 a 68 0,31 0,62 
de 69 a 72 0,62 0 
de 73----- 0,93 0,62 
Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 












Gráfico Nro. 6 
Población por Edad y Género 
 
                        Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
                        Elaborado por: Los autores 
       
En  esta tabla  podemos observar que del total de la población de  la Comunidad en lo que a género se 
refiere, la misma está concentrada por personas de género masculino ubicados entre las edades de  9 a 12 
años que representan un 7,14%, y por el género femenino entre las edades de 13 a 16 años que 
corresponden al 4,66%, con lo cual podemos  determinar que la población de la Comunidad de Santa 
Anita de Calderón está conformada en su mayoría por pobladores muy jóvenes. 
g) Jéfe del Hogar. 
                                                  Tabla Nro. 7 
 
 
      Jéfe del Hogar 
 Categorías Personas % 
 Padre                    73 90,12% 
 Madre                      7 8,64% 
 Otro                      1 1,23% 
 Total                     81 100,00% 
 
 
Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 




         Gráfico Nro. 7 
        Jéfe del Hogar 
 
 






                                  
                                  Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
                                  Elaborado por: Los autores 
De los resultados obtenidos, podemos  determinar que  aquella persona que lleva el sustento al hogar y 
vela por el cuidado de la familia es el jefe del hogar con un 90,12%, seguidos por la madre con un 8,64%, 
y otros con 1,23% que pueden ser hijos, abuelos, tíos. 
2.2.2   Migración. 
Las migraciones constituyen un fenómeno demográfico sumamente complejo que responde a causas 
diversas muy difíciles de determinar y a la inquietud generalizada de los seres humanos de buscar siempre 
un mejor lugar para vivir e intentar superar esa desigualdad.  
Una de las causas más importantes para emigrar son las socioeconómicas, esta es fundamental en 
cualquier proceso migratorio. Es así que, existe una relación directa entre desarrollo socioeconómico y la 
migración, puesto que la mayor parte de los que emigran lo hacen por motivos económicos, buscando un 
mejor nivel de vida. La situación económica  en muchas regiones del Ecuador obliga a muchos emigrantes 










a) Total de la Población. 
Tabla Nro. 8 




Categorías Personas % 
SI 7 2,17 
NO 316 97,83 
Total 323 100,00 
 
Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
 Elaborado por: Los autores 
  
















                            Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
                           Elaborado por: Los autores 
 
                               
En la Comunidad de Santa Anita de Calderón el porcentaje de la población que emigro no es muy alto, ya 








b) Por Género. 
Tabla Nro. 9 
Migración por Género 
  
      Categorías Personas % 
 
Hombre 4 57,14 
 
Mujer 3 42,86 
 
Total 7 100,00 
                            
                           Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
                           Elaborado por: Los autores 
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                                  Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
                                       Elaborado por: Los autores 
 
     
Como se puede observar en la información obtenida de la encuesta ejecutada, podemos  determinar que 
del total de la población emigrante de la Comunidad un 57,14% han sido varones,  frente a un 42,86% de 
mujeres. Esto tiene una explicación lógica, ya que  los riesgos que implican viajar de manera irregular 








c) Motivos de Viaje. 




Categorías Personas % 
 
Búsqueda  de trabajo 7 100,00 
 
Total 7 100,00 
Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
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                            Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
                            Elaborado por: Los autores 
 
     
Como podemos observar, el 100 % de las personas que emigraron al exterior lo hicieron en busca de un 








d) Destino de los Emigrantes. 
Tabla Nro. 11 
Destino de los  Emigrantes 
Categorías Personas % 
Sudamérica 







Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
Elaborado por: Los autores 
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                          Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
                     Elaborado por: Los autores 
 
    
De las encuestas realizadas en la Comunidad podemos determinar qué, un 85,71% de personas que 
emigraron de la Comunidad hacia el exterior tuvieron como primer destino España. El segundo lugar de 








e) Familias que Reciben Remesas. 
 
Tabla Nro. 12 
Familias que Reciben Remesas 
 Categorías           Personas % 
SI 1 14,29 
NO 6 85,71 
Total 7 100,00 
 
Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
Elaborado por: Los autores 
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                             Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
                         Elaborado por: Los autores 
 
    
De la información obtenida,  podemos determinar que tan solo un 14,29% envía dinero a sus familiares en 
el país, es un porcentaje muy bajo de la totalidad de personas que emigraron al extranjero, frente a un 








f) Utilización de las  Remesas. 
 
                                                    Tabla Nro. 13 
                                         Utilización de las Remesas 
 
Categorías Personas % 
 
Adquisición de Viviendas o terrenos 1 100,00 
 
Total 1 100,00 
Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
Elaborado por: Los autores 
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                     Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
                     Elaborado por: Los autores 
 
    




Viviendas o terrenos 
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2.2.3   Vivienda. 
Con respecto al derecho de las personas a tener una  vivienda digna dentro de su Comunidad,  es  materia 
en el cual los Gobiernos han dejado un lado. Las decisiones de inversión en proyectos de viviendas 
sociales suelen adoptarse aplicando el criterio del mínimo costo. Se supone que los beneficios sociales 
netos de tales proyectos son positivos, es decir sus beneficios son mayores que sus costos. El suelo es más 
barato en aquellos lugares en que existe una menor cantidad de inversiones en servicios urbanos en los 
alrededores. Por lo tanto, los proyectos de viviendas sociales que presentan el mínimo costo son aquellos 
ubicados en terrenos de la periferia de las ciudades, escasamente dotados de la infraestructura y el 
equipamiento requeridos.La realidad de la región muestra que el déficit habitacional, en sus distintas 
formas e intensidades, afecta alrededor del 45% de los hogares y, hasta el presente, la inversión en nuevas 
viviendas no ha sido suficiente para equiparar el incremento anual en el número de hogares. En 
consecuencia, el déficit ha ido creciendo año tras año. 
a) Propiedad. 
 
Tabla Nro. 14 
Propiedad de la Vivienda 
 
 
Categorías Casos % 
 
Propia 70 86,42 
 
Arrendada 4 4,93 
 
Gratuita 7 8,65 
 
Total 81 100,00 
 
Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 





                                                                    Gráfico Nro. 14 
    Propiedad de la Vivienda 
 
     
       
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
        
 
 
     
 
                                                    
                                   Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
                                   Elaborado por: Los autores 
En la Tabla Nro. 8, podemos observar que el 86% de la población es propietaria de su vivienda, y que un 
5% es arrendatario, es decir no existe un déficit considerable de vivienda en el sector, esto se explica ya 
que en el sector de Santa Anita 1, existen 33 viviendas en su mayoría procedentes de herencias, y en Santa 
Anita 2 existen 48 viviendas, cuyos terrenos fueron adquiridos para construir allí sus viviendas propias. 
b) Piso. 
Tabla Nro. 15 
Material del Piso de la Vivienda 
 Categorías Casos % 
Entablado o parquet 1   1,23 
Baldosa o vinyl 10 12,35 
Ladrillo o cement 68 83,95 
Tierra 2   2,47 
Total 81           100,00 
                                     
                        Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 










   Gráfico Nro. 15 
   Material del Piso de la Vivienda 
       
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                           Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
                     Elaborado por: Los autores 
     
Podemos determinar que un gran porcentaje de la población vive  en condiciones no adecuadas respecto al 
piso de la vivienda, que corresponde a un 83,95 %, y apenas el 1,23% dispone de entablado o parquet. 
c) Pared. 
Tabla Nro. 16 
Pared de la Vivienda 
 
      
Categorías Casos % 
Hormigón, ladrillo 79 97,53 
Adobe, tapia 2 2,47 
Total 81 100,00 
 
Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
Elaborado por: Los autores 
  
 






Entablado o parquet 
Baldosa o vinyl 
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            Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
        Elaborado por: Los autores 
     
De lo que podemos observar respecto a la construcción de las paredes de las viviendas de la Comunidad, 
el 97,53% de las mismas están construidas con hormigón y el 2,47% de adobe. 
d) Tipo de la Vivienda 
 
Tabla Nro. 17 
 
 
Tipo de la Vivienda 
 Categorías  Casos  % 
  
Casa o villa 70 86,42% 
  
Departamento 2 2,47% 
 
 Mediagua 8 9,88% 
 
 Rancho 1 1,23% 
 
 Total 81 100,00% 
                    Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 








     Gráfico Nro. 17 




      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
                            Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
                            Elaborado por: Los autores 
   
Según los datos de esta tabla, se determinó que en un 86,42 % el tipo de vivienda predominante en la 
Comunidad son las casas o villas, por otro lado el 9,88% son mediaguas 
e) Techo de  la Vivienda 
Tabla Nro. 18 
Techo de la Vivienda 
 Categorías Casos % 
Loza de hormigón 31 38,27 
Asbesto o similares 27 33,33 
Zinc 19 23,46 
Teja 1 1,23 
Otros materials 3 3,71 
Total 81 100 
 
Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 













                      Gráfico Nro. 18 
                      Techo de la Vivienda 




     
      
      
      
      
      
      
      
                     Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
                Elaborado por: Los autores 
Uno de los elementos más importantes en la vivienda es  el techo, es así que en la Comunidad de Santa 
Anita el material del cual está constituido la cubierta de  las viviendas en una gran mayoría son de 
hormigón en un 38,27%, seguido por el asbesto o similares con un 33,33%, estos datos  de la cubierta de 
la vivienda concuerdan con el tipo de vivienda dentro de la  Comunidad constituida en su gran mayoría 
por casa y departamentos. 
f) Servicio Higiénico. 
Tabla Nro. 19 
Vivienda y Servicio Higiénico 
Categorías Casos % 
Uso exclusivo 73 90,12 
Uso común 4 4,94, 
Letrina 3 3,70 
No tiene 1 1,24 
Total 81 100,00 
 
Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 






Loza de hormigón 






                Gráfico Nro. 19 
               Vivienda y Servicio Higiénico 
 
 





                         Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
                          Elaborado por: Los autores 
 
De acuerdo a la encuesta realizada, en lo que se refiere al uso exclusivo de servicio higiénico, podemos 
determinar que el 90,12% de la población dispone de este servicio de uso exclusivo en el hogar, con 
respecto a un 4,94% de aquellos que tienen que compartir el servicio higiénico. 
g) Combustible para Cocinar. 
   Tabla Nro. 20 
    Combustible para Cocinar 
 Categorías Casos % 
Gas 80 98,77 
Gasolina 1 1,23 
Total 81 100,00 
 
Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 












Gráfico Nro. 20 
Combustible para Cocinar 
 
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
            Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
            Elaborado por: Los autores 
 
El principal combustible para cocción de los alimentos dentro de la Comunidad, es el gas licuado de 
petróleo (GLP) con un 98,77% de la población  que lo usa, seguido con el 1,23% que usa la gasolina como 
combustible para la preparación de los alimentos. 
 
G) Terreno para Actividades Productivas. 
Tabla Nro. 21 
Terreno para Actividades Productivas 
   Categorías Casos % 
SI 0 0 
No 81 100 
Total 81 100 
 
Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 









Gráfico Nro. 21 




     
      
      
      
      
      
      
                Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
           Elaborado por: Los autores 
 
Siendo la Comunidad de Santa Anita de Calderón una zona rural, podemos determinar que la población no 
utiliza su terreno para actividades productivas, ya que el 100% de la misma lo dedica  para vivienda. 
h) Hacinamiento 
Se considera hacinamiento a la situación lamentable en la cual los seres humanos que habitan o que 
ocupan un determinado espacio son superiores a la capacidad, que tal espacio debería contener, de acuerdo 
a los parámetros de comodidad, seguridad e higiene.  Para el estudio de Déficit Habitacional, se estima 
que existe hacinamiento cuando en una vivienda habitan más de 3 personas por habitación 6. 
Cálculo: Es el resultado del cuociente entre ambas variables, (# de personas en el hogar/dormitorios de la 
vivienda). 
                                        Tabla Nro. 22 
Hacinamiento 
SI NO 
                 6,17%  93,83% 
                          Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
                          Elaborado por: Los autores 
                               
6  http://www.observatoriohabitacional.cl/opensite_20080428121147.aspx 
    http://vivetupatrimonio.gob.ec/cult_app/pres_data.php?id_reporte=126 






      Gráfico Nro. 22 





     
      
                                           Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
                                      Elaborado por: Los autores 
Como característica principal de una vivienda son las áreas que se dedican a los diferentes servicios como 
lo son los dormitorios, sala, comedor y cocina. Una de los principales puntos para determinar el 
hacinamiento en una vivienda son los dormitorios. Según la encuesta realizada se concluyo que en la 
Comunidad de Santa Anita, la población tiene un hacinamiento que llega al 6,17%,  el cual viene a ser un 
porcentaje no muy relevante respecto a la ¨Parroquia de Calderón que tiene una hacinamiento de un 
14,8%¨ 
7
,   puesto que solo en 5 hogares habitan un número mayor a 3 personas en un  dormitorio por 
vivienda.  
2.2.4  Servicios Básicos. 
a) Proviene el Agua para la Vivienda  
                                                       Tabla Nro. 23 
  Proviene el Agua para la Vivienda 
Categorías Casos % 
 Por red pública 78 96,31 
 De pozo 1 1,23 
 De rio, vertiente o canal 1 1,23 
 Otro 1 1,23 
 Total 81 100,00 
Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
Elaborado por los autores 
7







                                                        Gráfico Nro.23 




      
       
       
       
       
       
 
                     
                         
 
                        Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
                        Elaborado por los autores 
     
 
 
Los habitantes de la Comunidad obtienen el suministro de agua potable directamente de la red pública de 
la Parroquia de Calderón en un 96,31%, mediante un tanque reservorio del Barrio San Miguel Bajo y el 
resto de la población de diferentes formas. 
b) Obtención del Agua. 
Tabla Nro. 24 
Obtención del Agua  
 Categorías Casos % 
Tubería dentro de la vivienda 39 48,15 
Tubería fuera de la vivienda/dentro del 
lote 21 25,93 
Tubería fuera del edificio 20 24,69 
No recibe agua por tubería 1   1,23 
Total 81 100,00 
Encuesta Socio Económica Julio 2010 
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      Gráfico Nro. 24 
      Obtención del Agua 
 
      
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                           Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
                     Elaborado  por: Los autores 
     
      
Se determino que solo el 48,15% de las familias de la Comunidad obtienen el líquido vital  por tubería 
dentro de la vivienda. Lo que indica que más del 50% reciben  agua de una forma inadecuada. 
c) Energía Eléctrica. 
                                           Tabla Nro. 25 
                                        Energía Eléctrica 
 Categorías Casos % 
 
Si dispone 75 92,59 
 
No dispone 6 7,41 
 
Total 81 100,00 
Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
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                   Gráfico Nro. 25 






      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
                           
        Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
   Elaborado: Por los autores 
La disponibilidad de suministro de energía eléctrica en la Comunidad es  de 92,59% de la población, pero 
con una infraestructura inadecuada y antitécnica. Existe un déficit de suministro  considerable de un 
7,41%, que es alto por el tamaño de la población de la Comunidad.  
d) Alcantarillado. 
 
Tabla Nro. 26 
Alcantarillado 
   Categorías Casos % 
Red pública de alcantarillado 35 43,21 
Pozo ciego 14 17,28 
Pozo septic 31 38,27 
De otra forma 1 1,24 
Total 81 100,00 
Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
Elaborado: Por  Los autores 













      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                     Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
               Elaborado por: Los autores 
 
     
Como podemos observar, existe un déficit de cobertura de alcantarillado en la Comunidad, ya que solo el 
43,21% de la población tiene acceso adecuado a este servicio tan importante, el resto de la población 
utiliza pozos sépticos en un 38,27% y pozos ciegos  en un 17,28%, se explica este déficit ya que la 
Comunidad se encuentra en una zona rural del norte de la Parroquia de Calderón 
e) Eliminación de Basura. 
                                       Tabla Nro. 27 
                              Eliminación de Basura 
Categorías Casos % 
 Por carro recolector 40 49,38 
 En terreno baldío o quebrada 15 18,52 
 Por incineración 26 32,10 
 Total 81 100,00 
Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 











De otra forma 
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Gráfico Nro. 27 
   Recolección de Basura  




      
       
       
                                     Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
                               Elaborado por: Los autores 
     
Con respecto a la recolección de basura, si bien es cierto que el 49,38% de la población posee el servicio 
de recolección de basura, este es irregular,  ya que según lo informado por los pobladores en los talleres no 
existe un horario específico de recolección de los desechos de las viviendas, sumado a esto el mal estado 
de  las vías dentro de la Comunidad, entonces un 18,52% de la población bota sus desechos en las 
quebradas, y un 32,10% queman en las mismas, ocasionando asi una contaminación progresiva que afecta 
a la salud de sus habitantes. 
2.2.5  Educación. 
La educación se ha convertido en una de las piedras angulares del desarrollo económico. De allí que los 
países avanzados hacen fuertes inversiones para aumentar el volumen y la calidad de la educación.  
En el mundo industrializado, la adecuación de los estándares educativos a lo que cada país o grupo de 
interés considera estratégico es motivo de análisis y discusión permanentes. Por contraste, en los países 
subdesarrollados, dentro de los que inevitablemente se incluye al nuestro, las inversiones en educación son 
mucho menor en relación con el número de alumnos y el producto nacional, y la calidad de la enseñanza 
también es inferior. A esto se agrega que, como señala un reciente informe de la CEPAL, existen fuertes 
distorsiones en la distribución interna de la inversión educativa en perjuicio de los escalones primarios del 
sistema. Esta forma de distribución afecta, en primer lugar, a los grupos de menores ingresos, que 
dependen del sistema público para su educación básica.  
En segundo lugar perjudica a los escalones superiores del sistema, que reciben aspirantes con formación 





 Por carro 
recolector 
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 Por incineración 
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estos sistemas son estrictos impiden el ingreso de muchos aspirantes, pero si no lo son obligan a las 
universidades a costear la permanencia de un enorme grupo de estudiantes  que realmente no tienen las 
ganas y la necesidad de superarse y que a  futuro abandonarán las aulas. 
a) Analfabetismo. 
 Según la Unesco, se define analfabeta a la persona en edad igual o mayor a 15 años que no ha concluido 
el segundo grado de la educación escolar básica y que no es capaz de leer y escribir. De esta forma en la 
Comunidad se determino un analfabetismo de 8,93%, frente al 91,07% que si saben leer y escribir. 
Haciendo relación con el analfabetismo de la Parroquia de Calderón que es el 5,7%, el  porcentaje de la 
Comunidad es relativamente alto. La Metodología de cálculo de la Tasa de Analfabetismo (UNESCO) es 
la siguiente: Se divide el número de personas analfabetas de 15 años o más (LIT 15+) por la población 
correspondiente a este mismo grupo de edad (P 15+) y multiplicar el resultado por 100. 8  
 
Tabla Nro. 28 
Analfabetismo (Igual o mayor de 15 anos) 
 
Categorías Personas % 
Si saben leer 204 91,07 
No saben leer 20 8,93 
Total igual o mayor de 15 anos 224 100,00 
                        Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
                        Elaborado por: Los autores 
En Santa Anita el segmento de 15 años y más para el cálculo es de 224 personas. 
 
 
8 Sistema Integrado de Indicadores del Ecuador “ SIISE 4,5  Parroquia de Calderón Indicador Vivienda 
   http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/eiguide09-es.pdf       
X 100
t t t





   Gráfico   Nro. 28 
      Analfabetismo 
 




    Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
    Elaborado por: Los autores 
b) Analfabetismo por Edad. 
             Gráfico Nro. 29 
                  Analfabetismo por Edad (Mayores de 15) 
    Rango edad 
No sabe leer y 
escribir % 
De 15 a 18 años 1 5% 
35 a 38 años 1 5% 
43 a 46 años 1 5% 
47 a 50 años 1 5% 
51 a 54 años 3 15% 
55 a 58 años 3 15% 
59 a 62 anos 2 10% 
63 a 66 años 1 5% 
67 a 70 años 3 15% 
71 y mas anos 4            20% 
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                    Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
               Elaborado por: Los autores 
De las encuestas realizadas podemos observar que del porcentaje de analfabetos de la Comunidad de Santa 
Anita (8,93%), que representa 20 personas,  este se concentra en un 45% entre las edades de 51 a 58 y de 
67 a 70 anos de edad. 
c) Analfabetismo por Género y Edad 
 
               Gráfico Nro. 30 
                Analfabetismo por Genero y Edad 
 








                              Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
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                                              Tabla Nro. 30 
Analfabestismo por Género y Edad 
  Sabe Leer y escribir 
Género Hombre Mujer 
Edad NO % NO % 
de 15 a  18 0 0 1 7,14 
19 a 22 0 0 0 0,00 
23 a 26 0 0 0 0,00 
27 a 30 0 0 0 0,00 
31 a 34 0 0 0 0,00 
35 a 38 0 0 1 7,14 
39 a 42 0 0 0 0,00 
43 a 46 0 0 1 7,14 
47 a 50 0 0 1 7,14 
51 a 54 0 0 3 21,43 
55 a 58 0 0 3 21,43 
59 a 62 0 0 0 0,00 
63 a 66 1 16,67 1 7,14 
67 a 70 2 33,33 1 7,14 
71 a 74 2 33,33 0 0,00 
75 a 78 1 16,67 1 7,14 
79 a 82 0 0,00 1 7,14 
Total 6 100,00 14 100,00 
Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
                          Elaborado por: Los autores 
Como podemos observar en los gráficos, el analfebitsimo, en lo que respecta a  los hombres, se ubica en 
un 66,67%, porcentaje  que se encuentra concentrada entre las  edades de 67 a 74 años, es decir la misma 
se encuentra en este segmento de población, en edades maduras. En lo que respecta a las mujeres el 
analfabetismo  afecta a las mismas en un 42,86%, cuyas edades oscilan entre los 51 a 58 años, con lo que 
podemos determinar que el analfabetismo en lo que se refiere a género, afecta más a las mujeres en ese 
nivel de edad, ya que el analfabetismo en ese segmento de la población se la puede encontrar  en todas las 
edades a partir de los quince años en adelante  que a los hombres, en ese mismo rango de edad. 
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d) Analfabetismo por Género. 
 
                                                       Tabla Nro.  30 
                           Analfabetismo por Género ( mayores de 15 anos) 
 
 
Categoría Es hombre o mujer   
 
  Hombre Mujer Total 
 
Analfabetos 6 14 20 
 
% 30 70 100% 
  
                Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
                Elaborado por: Los autores 
 
 
                                                       Grafico Nro 31                          
                         Analfabetismo por Género( mayores de 15 anos) 
 
                                    Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
                                    Elaborado por: Los autores 
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Otro dato sobresaliente que podemos rescatar dentro del analfabetismo, es el porcentaje individualmente 
respecto solo al género en la Comunidad, siendo el más alto el  60% en hombres y el 40 % en mujeres, 
tomando en cuenta el universo de analfabetos en la Comunidad que son 20 personas ( 8,93%) del total de 
la población igual o mayor a 15 anos. 
d) Nivel de Instrucción. 
                                          Tabla Nro. 32 
                                     Nivel de Instrucción 
Categorías Personas % 
Básica 189 58,51 
Secundaria 86 26,63 
Inicial ( 0 a 5) 25 7,74 
Centro de Alfabetización 18 5,57 
Ninguno 2 0,62 
Superior 3 0,93 
Total 323 100,00 
  
 Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
Elaborado por: Los autores 
                    
 
                                      Gráfico Nro. 32 
                                   Nivel de Instrucción 
 
 
       
 
 
      
       
       
       
       
       
       
                              Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 














Dentro de la Comunidad tenemos que el 58,51% de los moradores solo tiene instrucción básica, seguido 
de un 26,63% de instrucción secundaria, esto se explica por la falta de infraestructura educativa en la 
zona, y la movilización de los educandos a las  respectivas escuelas y colegios que se ubican en el centro 
de la parroquia  de Calderón, con lo cual la lejanía de  los  mismos representa un factor determinante en el 
nivel de  instrucción de los moradores de la Comunidad, motivo por el cual más de la mitad de la 
población solo tiene educación básica.Con lo que respecta a los analfabetos, podemos determinar que de 
los 20 habitantes mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, 11 de ellos se encuentran  asistiendo a 
centros de alfabetización. 
2.2.6   Salud  
El fomento de la salud es un proceso social que se orienta hacia una mejoría de la calidad de vida y 
consecuentemente de la salud que conlleva a elevar el bienestar, la autosuficiencia de los individuos, 
familia, organizaciones y Comunidades, a reducir los riesgos y tratar las enfermedades. La salud es un 
derecho de todos los individuos y una responsabilidad del Estado, según lo establece la Constitución de la 
República del Ecuador promulgado en el año 2011, en el TÍTULO ll, Derechos. Capítulo segundo. 
Derechos del buen vivir. Sección séptima. Salud 9. 
La Salud en la Comunidad de Santa Anita de Calderón se ve afectada principalmente por la contaminación 
de aguas servidas, pues mas de la mitad de las viviendas no poseen alcantarillado. Otro factor negativo es 
la contaminación por el polvo ocasionadao por el mal estado y la falta de adoquinado de las vías, lo que 
afecta a las vías respiratorias en niños y adultos. 
a) Enfermedades Diarreicas. 
Tabla Nro. 33 
A donde acude cuando tiene EDAS 
Categorías Personas % 
Hospital public 1 25,00% 
Centro de salud 3 75,00% 
Total 4 100,00 
Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 




                                                Gráfico Nro. 33 










      
 
                       Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
                       Elaborado por: Los autores 
     
      
      Cuando los niños de la Comunidad sufren de enfermedades diarreicas, los  padres de familia acuden a un 
centro de salud en un 75,00%, y solo el 25,00% acuden a un Hospital debido a la lejana distancia de la 
Comunidad  hacia el  Hospital público más cercano ubicado en Quito, siendo este el Hospital Pablo Arturo 
Suarez que se halla a 19 Kilómetros de la Comunidad hacia la ciudad. Este es un determinante para que 
los habitantes  en su mayoría solo accedan a un centro de salud dentro de la Parroquia, ubicado a (4,5 Km) 
desde la Comunidad hacia Calderón (Área 21, Subcentro de Salud Rural San Juan de Calderón, Av. Trans 
Eléctrica S/N a 100m. Petro Comercial),  a 56 minutos aproximadamente. 
 
También podemos determinar que el acceso a un hospital privado, clínica o a una consulta particular es 
inexistente,  debido a la economía de las familias, cuyo factor es determinante por el tiempo y el costo, 
pues  desde la Comunidad hacia el Hospital Pablo Arturo Suarez ubicado al norte de la ciudad de Quito se 
requiere que los habitantes de la Comunidad usen el transporte público interparroquial y urbano, con 
tiempos de espera de la unidad en la panamericana norte, haciendo trasbordo en la estación de 
transferencia de la Ofelia, y de allí toman otra unidad que suba por la Av. la Prensa hacia el  Hospital, 
aproximadamente con un tiempo de 1 hora y veinte minutos. 
Con respecto a los costos de movilización que implica trasladarse desde la Comunidad hacia el Hospital 
Pablo Arturo Suarez, se necesita de la utilización de dos unidades de transporte  público, 1 interparroquial 
que los movilice de la Comunidad hasta la estación de transferencia de la Ofelia, y de allí hasta la parada  
La Prensa por  la Metrovía, con un costo de USD 0,30 por viaje.  
En vista de la distancia que existe desde la parada la Prensa hacia el Hospital Pablo Arturo Suárez, se 










total promedio para acceder al Hospital Pablo Arturo Suárez desde la Comunidad es de USD 1,60 por 
persona y por viaje, sin tomar en cuenta los extras por unidad de taxi en algunos casos. 
 
b) Enfermedades Respiratorias (IRAS) 
 
                                       Tabla Nro. 34 
Enfermedades Respiratorias (menos de 5 anos) 
 
Categorías Casos % 
Si 8 42,11 
No 11 57,89 
Total 19 100,00 
Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
 Elaborado por: Los autores 
  
 Gráfico   Nro. 34 










      
       
       
                                       Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
                                     Elaborado por: Los autores 
   
La Comunidad de Santa Anita de Calderón, al ser  una zona rural en la cual sus vías de acceso no se 
encuentran pavimentadas, el polvo ocasiona que los niños padezcan de enfermedades respiratorias en un 








c) Mortalidad Infantil. 
                 Gráfico Nro. 35 
                 Mortalidad Infantil 
 
      
 
 
     
      
      
      
      
      
                                     Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
                                Elaborado por: Los autores 
    
    
En la Comunidad de Santa Anita  de Calderón, el índice de mortalidad Infantil es del 0%, haciendo 
relación al índice de natalidad que es muy bajo, puesto que  para el año 2010 nacieron dentro de la 
Comunidad tan solo 4 infantes;  de estos  todos siguen vivos.  Se determinó un mortalidad nula tomando 
en cuenta que la Mortalidad Infantil es la probabilidad que tiene un niño/a de morir durante si primer año 
de vida, y se la mide como el número de defunciones  de niños/as menores de un año, en un determinado 
año, expresado por cada 1000 habitantes nacidos vivos durante el mismo año.  
d) Niños Vacunados. 
Tabla Nro 35 
Niños Vacunados (menores de 5 años) 




1 3 3 
2 9 9 
3 2 2 
4 5 5 
Total 19 19 
Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 





Como podemos observar, en la información obtenida en la encuesta Socio Económica, se determinó que el 
100%  de los infantes menores de 5 anos se hallan vacunados; esto se  explica por las diversas campañas  
de concientización realizadas por las autoridades competentes y por la gratuidad que actualmente tienen la 
mayoría de las vacunas para los infantes en los centros de salud públicos. 
e) Fecundidad. 
   Tabla Nro. 36 
    Fecundidad 
 Hijos vivos Personas % 
 0 52 51,49 
 1 8 7,92 
 2 17 16,83 
 3 10 9,90 
 4 10 9,90 
 5 3 2,97 
 6 0 0,00 
 7 0 0,00 
 8 0 0,00 
 9 1 0,99 
   101 100,00 
 Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
 Elaborado por: Los autores 
 
                                                           Gráfico  Nro 36 






                   Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
                                          Elaborado por: Los autores 














En la Comunidad el 47,83% de la población son mujeres; el 65,58% de las mismas están entre las edades 
de 12 a 49 años, es decir están  en edad fértil. En la presente tabla se indica que el 51,49% de las mujeres 
fértiles no han procreado aún, seguido por un 16,83% que ha tenido 2 hijos. 
f) Fecundidad por Nivel de Instrucción 
Tabla Nro. 37 
Fecundidad /Nivel de Instrucción 
# de 
hijos 
INSTRUCCIÓN   
Centro de 
Alfabetización Inicial Básica Secundaria Superior Ninguno Total 
  % % % % % %   
1 0,00 0,83 2,48 1,65 1,65   8 
2 0,83 1,65 8,26 3,31 -   17 
3 0,00 1,65 4,96 3,31 - 0,83 13 
4 3,31 0,83 4,13 1,65 -   12 
5 0,83 0,00 2,48 0,00 -   4 
6 0,00 0,83 0,83 0,00 - 0,83 3 
7 1,65 0,83 0,83 0,00 - 0,83 5 
8 0,83 0,83 0,00 0,00 -   2 
9 0,00 0,83 1,65 0,00 -   3 
10 0,00 0,83 33,06 0,00 -   1 
 Total 
         7,45 9,11 58,68 9,92 1,65 2,49 
  
               Grafico Nro. 37 
                          Fecundidad/Nivel de Instrucción 
 
      
 
 
     
      
      
      
 












Al proceder a analizar el nivel de fecundidad con respecto a instrucción, obtenemos que el más alto nivel 
de fecundidad la obtienen mujeres con nivel de instrucción básica con un 58,68%, en comparación con las 
mujeres que disponen de una instrucción superior que alcanza el 1,65%, con lo cual podemos deducir que 
a más alto nivel de instrucción, menor fecundidad de la mujer. 
f) Planificación Familiar. 
. 
Tabla Nro. 38 
Usa Anticonceptivos 
   Categoría Casos % 
No usa 5 6,17 
Si usa 76 93,83 
Total 81 100,00 
Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
 Elaborado por: Los autores 
 
                  Gráfico Nro. 38 
                     Usa Anticonceptivos 
 
      
 
 
     
      
      
      
      
      
      
      
      
                                  Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
                                 Elaborado por: Los autores 
   
A pesar de ser un sector rural, en el cual se supondría existiría un desconocimiento de técnicas  de 
planificación familiar, este no es el caso concreto, ya que según podemos observar de la totalidad de 








anticonceptivos como medio de planificación familiar. De tal manera que los métodos anticonceptivos 
más utilizado por las habitantes de la comunidad son los implantes con un 42,67%, los denominados 
métodos vaginales ocupan el 18,67%, seguido por el condón 12% y con un 10,67% dispositivos 
intrauterinos. 
    Grafico Nro. 39 











      
 
      
 
        
 
                                          
                                      Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
                                      Elaborado por: Los autores 
Tabla Nro.  39 
Métodos Anticonceptivos 
Categorías Casos % 
 Ritmo 3 4,00 
 Retro 5 6,67 
 Píldora 2 2,67 
 Condón 9 12,00 
 DIU 8 10,67 
 Métodos vaginales 14 18,67 
 Ligadura 2 2,67 
 Implantes 33 42,67 
 Total 76 100,00 
Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 

















2.2.7   PEA Ocupado y Desocupado. 
Se define como PEA, Población Económicamente Activa a una parte de la población que realiza 
actividades económicas o productivas. Según las leyes de cada país se considera a toda la población desde 
los 15 años que tiene empleo (Ocupados),  están a la espera de uno  o que no (Desocupados). 
a) Población en Edad para Trabajar (PET)  
Se define como población en edad para trabajar, a todas aquellas personas mayores de edad a las cuales  se 
les considera que están en capacidad para trabajar, incluyen a  las personas activas e inactivas. La edad 
definida para trabajar según la Constitución Política de la República del Ecuador, promulgada en 2011, 
establece en el: Capítulo tercero. Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. Sección 
quinta. Niños, niñas y adolescentes. Art. 46. Punto 2.10,  en la cual se prohíbe el trabajo de menores de 15 
años. Por lo tanto se ha tomado como base para considerarlos PET,  a aquellas personas de quince años 
para arriba. 
 
                   Tabla Nro. 40 
                        Población en Edad para Trabajar PET 
   Categoría Casos % 
 





TOTAL 323 100,00 
Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
 Elaborado por: Los autores 




 10 http://es.scribd.com/doc/6227177/-NUEVA-CONSTITUCION-DE-LA-REPUBLICA-DEL-ECUADOR    
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                        Gráfico Nro. 40 





     
      
      
      
      
      
      
                     Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
                        Elaborado por: Los autores 
    
      
PET,  es la población en edad para laborar, y que la legislación internacional define como aquellos que 
tiene la capacidad legal de incorporarse al mercado de trabajo, y que varía según las leyes de cada país 
desde los 15 años. Partiendo de este concepto consideramos a los pobladores para edad de trabajar a partir 
de los 15 años y determinamos que de la totalidad de la población  que habita en la Comunidad de Santa 
Anita de Calderón, el 69,35% se le considera una Población en Edad Para Trabajar (PET), y el  30,65%, se 
le considera población que no está en edad para trabajar. 
b) Población Económicamente Activa (PEA) 
 
        Tabla Nro. 41 
        Población Económicamente Activa 
 
Categoría Casos % 
PEA OCUPADO 91 90,10% 
PEA DESOCUPADO 10 9,90% 
TOTAL 101 100% 
                         Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 









  Gráfico Nro. 41 
  Población Económicamente Activa 
 
     
      
 
                                      Fuente: Encuesta Socio Económico Julio 2010                 
                                     Elaborado por: Los autores 






                     Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
                     Elaborado por: Los autores 
La Población Económicamente Activa (PEA), está dada por aquellas personas en edad de trabajar y 
desarrollar actividades productivas. Esta población está determinada por aquellos habitantes de la 
Comunidad que tiene trabajo (ocupados), o están en la búsqueda de uno (desocupados) , menos aquellas 
personas que no están en disponibilidad de trabajar por la edad, incapacidad o decisión propia. Como 
podemos observar, en la Comunidad objeto de estudio se puede  observar que existe una PEA Ocupado de 
un 90,10% y un PEA Desocupado de un  9,90%. 
c) Población   Inactiva. 
                                        Tabla Nro. 42 
                                    Población Inactiva 
Categoría Casos % 
 Solo quehaceres domésticos 74 60,16 
 Solo estudiante 33 26,83 
 Otro 16 13,06 
 Total 123 100 
Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 




Gráfico Nro. 42 
Población Inactiva 
     
 
 
    
     
     
     
             Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
         Elaborado por los: Los autores 
 
Consideramos como población Inactiva aquellas personas que están legalmente aptas para trabajar, es 
decir a las  personas que cumplieron quince años en adelante y que a la semana anterior a la encuesta no se 
encontraban ocupadas, pero que estaban dispuestas a trabajar en forma inmediata, aún cuando no 
intentaron buscar trabajo en los meses anteriores al período de referencia, ni lo harán en los siguientes 
meses, dentro de ese segmento de la población referente a la Comunidad de estudio tenemos, que la 
población Inactiva se agrupa en un sector considerable de la población que se dedica a los quehaceres 
domésticos en un 60,16%, seguido de los estudiantes con un porcentaje de 26,83%, entre los más 
significativos. 
2.2.8   PEA Rama de actividad 
Tabla Nro. 43 
Ramas de Actividad 
   Categorías Casos % 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 3 3,37 
Explotación de minas y canteras 2 2,25 
Industrias manufactureras 27 29,21 
Construcción 14 15,73 
Comercio. hoteles y restaurants 8 8,99 
Transporte, almacenamiento y comunicación 3 3,37 
Intermediación financiera y actividades inmobiliarias 2 2,25 
Servicios comunales, sociales y personales 32 34,83 




 Solo quehaceres 
domésticos 




Gráfico Nro. 43 
Ramas de Actividad 
 




   
   
   
   
           Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
         Elaborado:  Por los autores 
 
  
Al ser la  Comunidad de Santa Anita de Calderón una zona rural, alejada de la zona urbana de la Parroquia 
de Calderón,  la mayoría de sus habitantes en un 34,83% se dedican a laborar en servicios comunales y 
sociales, un 29,21% a industrias manufactureras;  esto se explica  ya que el sector manufacturero de Quito 
se halla en la zona norte de la misma,  en el sector denominado Carcelén Industrial, la cual mantiene cierta 
proximidad con la Comunidad de Santa Anita de Calderón. Otras de las actividades desarrolladas por los 
moradores están constituidas por un 15,73% que se dedican a la construcción y un 8,99% a actividades de 
comercio, hoteles y restaurantes. 
2.2.9   PEA Categoría. 
Tabla Nro. 44 
Categoría Ocupacional 
Categorías Casos % 
 Patrono o socio active 2 2,25 
 Trabajador por cuenta propia 33 35,96 
 Asalariado del gobierno 9 10,11 
 Asalariado de la empresa privada 36 39,33 
 Trabajador familiar sin remuneración 2 2,25 
 Empleadas domésticas (os) 9 10,11 
 Total 91 100,00 
Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 


















Gráfico Nro. 44 
Categoría Ocupacional 




   
   
   
           Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
         Elaborado por los autores 
Los trabajadores de la Comunidad laboran, en un 39,33% como asalariados privados, seguidos por 
relación de dependencia en 35,96%, y por trabajadores públicos y empleadas domésticas en un 10,11%. 
2.2.10.  PEA Grupo  
a)  PEA Grupo por edad.  (Ocupados, desocupados). 
     Tabla Nro. 45 
                         PEA Grupo por edad. (Ocupado y Desocupado) 
Anos PEA Ocupado % PEA Desocupado % 
15 a 18 0 0 1 10 
19 a 22 3 3,3 1 10 
23 a 26 11 12,09 6 60 
27 a 30 14 15,38 2 20 
31 a 34 16 17,58   0 
35 a 38 18 19,78   0 
39 a 42 5 5,49   0 
43 a 46 8 8,79   0 
47 a 50 7 7,69   0 
51  a 54 2 2,2   0 
55 a 58 3 3,3   0 
59 a 62 3 3,3   0 
63 hasta 66 1 1,1   0 





2,25 10,11 % 
 Patrono o socio 
activo 
 Trabajador por 
cuenta propia 
 Asalariado del 
gobierno 
 Asalariado de la 
empresa privada 










El PEA Ocupados por grupo de Edad se concentra entre 35 a 38 años de edad en 19,78%, es decir 18 se 
hallan trabajando; respecto al PEA Desocupados se agrupan entre 23 a 26 años en un 60%, es decir al 
momento de la encuesta 6 personas se hallan en busca de trabajo. 
b) PEA Grupo por edad. (Género) 
 
Tabla Nro. 46 
 
 







Ocupados %  Desocupados % 
 
 
15 a 18 0,00 16,67 
 
 
19 a 22 3,80 16,67 
 
 
23 a 26 13,92 50,00 
 
 
27 a 30 10,13 16,66 
 
 
31 a 34 16,46 0,00 
 
 
35 a 38 20,25 0,00 
 
 
39 a 42 5,05 0,00 
 
 
43 a 46 10,13 0,00 
 
 
47 a 50 8,86 0,00 
 
 
51  a 54 2,53 0,00 
 
 
55 a 58 3,80 0,00 
 
 
59 a 62 3,80 0,00 
 
 
63 a 66 1,27 0,00 
 
 
Total 100,00 100,00 
 
Gráfico Nro. 45 




     
      
      
      
      
                    Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
























































































                           Gráfico Nro. 46 
                                PEA Grupo por Edad. (Hombres) 
      
 
 
     
      
      
                             Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
                        Elaborado por: Los autores 
     
                                  Elaborado por: Los autores      
                                Gráfico Nro. 47 




     
      
      
      
      
      
                              Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
                         Elaborado por: Los autores 
 
 Tabla Nro. 47 
 
 







Ocupados % Desocupados % 
 
 
23 a 26 0,00 75,00 
 
 
27 a 30 50,00 25,00 
 
 
31 a 34 25,00 0,00 
 
 
35 a 38 16,67 0,00 
 
 
39 a 42 8,33 0,00 
 
 
Total 100,00 100,00 

























































Con respecto al PEA, por grupo de Edad y Género, podemos determinar que respecto al género masculino, 
la edad en la cual se hallan ocupados los habitantes de esta Comunidad estan comprendidos entre los 35 a 
38 años, que representan un porcentaje de 20,25%, de la población ocupada. Respecto a los desocupados, 
estos se hallan agrupados en edades, entre los 23 a 26 años, que están en edad para trabajar, pero no 
encuentran trabajo, y que son el 50%, de la población desocupada. En lo que se refiere al género 
femenino, podemos determinar que el porcentaje de ocupación se halla comprendido entre los 27 a 30 
años de edad, es decir al 50% de la población ocupada en ese grupo de edad,  con respecto a la 
desocupación de las mujeres, este es muy elevado con un 75%, cuyas edades fluctúan entre los 23 a 26 
años, es decir hay mucha desocupación en ese estrato joven de mujeres de la Comunidad. 
2.2.11.  PEA Afiliación. 
La  afiliación social es uno de los aspectos importantes en las relaciones de trabajado de los empleados, ya 
que cuando un empleado no se encuentra afiliado cae en la  categoría de subempleado y obviamente no 
recibe los beneficios que la ley ordena. 
Tabla Nro. 48 
PEA  Afiliación 
Categorías Personas % 
Seguro Social IESS 25 27,47 
Seguro Campesino 9 9,89 
Ninguno 57 62,64 
Total 91 100,00 
Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
 Elaborado por: Los autores 
Gráfico Nro. 48 
PEA Afiliación Ocupados 
 
      
 
 
     
      
      
                                         Fuente: Encuesta Socio Económica Julio 2010 
                                         Elaborado por: Los autores 











Con respecto a la Comunidad, podemos observar que del universo de personas que se hallan ocupadas, de 
ellas tan solo un 37,36% se halla afiliado algún seguro social, (IESS, 27,47%, Seguro Social Campesino 
en un 9,89%), quedando totalmente desprotegido el 62,64% de la población que desarrolla alguna 
actividad. 
2.2.12. PEA Instrucción. 
Tabla Nro. 49 
PEA  Por nivel de Instrucción 
Categorías Casos % 
 Centro de Alfabetización 11 4,91 
 Básica 134 59,82 
 Secundaria 67 29,91 
 Superior 3 1,34 
 Ninguno                9 4,02 
 Total 224 100,00 
Fuente: Encuesta Socio -Económico Julio 2010 
Elaborado:  Por los autores 
 
             Gráfica Nro. 49 
               PEA. Por Nivel de Instrucción 
     
 
 
    
     
     
     
               Fuente:Encuesta Socio-Economio Julio 2010 
           Elaborado:  Por los autores 
Tomando en cuenta que las personas aptas para trabajar son aquellas cuya edad oscila entre los 15 años 
hacia adelante, podemos apreciar que la mayor parte de la Población Económicamente Activa de la 
Comunidad, tiene una instrucción básica en un 59,82%, seguido por pobladores que tienen instrucción 











2.3.             Análisis situacional 
Es un proceso de  construcción  de conocimiento acerca  de una realidad particular, con la participación  
de los actores  que están  involucrados  en ella  y con la finalidad de levantar una estrategia de 
intervención pertinente y sustentable orientada a la transformación de esa realidad. En el análisis 
situacional se utiliza el árbol de problemas, cuya técnica se emplea para identificar una situación negativa, 
la cual se intenta solucionar mediante la intervención de una propuesta de desarrollo local utilizando una 
relación tipo causa – efecto. Luego de haber sido definido el problema central motivo de la propuesta de 
desarrollo local, se debe determinar tanto las causas que lo generan como los efectos negativos que este 
produce para luego interrelacionar de una manera gráfica a estos tres componentes. 
Para determinar los problemas principales hemos convocado a los pobladores y actores sociales de la 
Comunidad de Santa Anita de Calderón mediante invitaciones personalizadas, para realizar talleres 
participativos interactivos, en los cuales se desarrolló mesas de trabajo, en donde se expuso ideas, 
comentarios, sobre las problemáticas que tiene la Comunidad. 
Fotografía Nro.8 
 
                Fuente: Taller en la Comunidad Santa Anita 1 
                Elaborado por: Los autores 
Para la realización de los talleres se procedió a realizar en dos domingos, el primero con  el sector llamado 
Santa Anita 2, el día domingo 16 de enero del 2011, a las 10:00 en la casa de una moradora Sra. Miriam 
Benavides,  el segundo con la Comunidad de Santa Anita 1, el día 23 de enero del 2011 en la casa 
comunal a las 7:00.- En los dos sectores que conforma la Comunidad participaron de 8 a 10 actores 
sociales conocedores  del tema, teniendo una duración cada taller de 5 horas. 
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Mapa de Actores Talleres 
SECTOR ACTORES SOCIALES 
INSTITUCIONAL 
Santa Anita 2:                                                                                 
Sr. Luis Tufinio -   Presidente Comité Pro 
mejoras      
Sr. Pedro Villarroel- Vicepresidente 
 
Sr. Ubaldo Rosario- Coordinador 
 
Sr. Ángel Mendieta – Tesorero 
 
Sr. Carlos Benalcazar- Primer Vocal 
 
Sra. Anicia Moreira - Segunda Vocal 
 
Sra. Miriam Benavides- Secretaria 
 
Dra. Patricia Rodríguez- Departamento jurídico 
 
 
Santa Anita 1: 
Sr. Eduardo Farinango  
Y  otros representantes de la Comunidad 
EDUCACIÓN 









Fotografía Nro. 9 
 
                                      Fuente: Taller en la Comunidad Santa Anita 2 
                                      Elaborado por: Los autores 
En ambos talleres para dar la formalidad del caso se realizó la apertura de la plenaria por parte del 
presidente de cada sector, luego se procedió a dar la bienvenida por parte de uno de los egresados, 
agradeciendo  por la colaboración que tuvimos por parte de la Comunidad. 
Una vez instalada la plenaria se informó a los mismos de la metodología de trabajo. Para determinar los 
principales problemas con sus respectivas causas y efectos, se procedió con la ayuda de los participantes a 
emitir opiniones mediante una lluvia de ideas, con lo cual se comparo Los datos recopilados descartando 
aquellos  que no representaban un problema. Luego de haber  valorado y respetado las opiniones de los 
participantes se estructuró los problemas planteados, determinando el problema más representativo de 
cada aspecto que son los siguientes: 
 Inexistencia de Centro Educativo en la Comunidad Santa Anita de Calderón. 
 Inexistencia de Centro de Salud en la Comunidad Santa Anita de Calderón. 
 Insuficiente Equipamiento en la Comunidad Santa Anita de Calderón. 
 Ausencia de Vigilancia Policial  en la Comunidad Santa Anita de Calderón. 
 Insuficiente Abastecimiento de Agua Potable en la Comunidad Santa Anita de Calderón. 
 Deficiente Cobertura de Alcantarillado en la Comunidad Santa Anita de Calderón. 
 Inadecuada Infraestructura de Red Eléctrica en la Comunidad Santa Anita de Calderón. 
 Deterioro del Medio Ambiente en la Comunidad Santa Anita de Calderón 
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Ya identificado el problema principal, se formulo el árbol de problemas, ubicando en la parte central el 
problema principal, en la parte inferior las causas  primarias y secundarias, y en la parte superior  los 
efectos. Finalmente, y ya definido el árbol de problemas se realizo una votación para acordar cuales serán 
los proyectos objeto de la propuesta de  nuestra tesis, llegando a concluir que el tema educativo,  y los 
servicios básicos como prioridades. Luego se llegó a un consenso con la mesa y se procedió a cerrar el 
taller previó al agradecimiento a todos sus participantes con un almuerzo  informal. 
 Para el desarrollo de estos talleres se utilizo los siguientes materiales: marcadores, esferográficos, cinta 
adhesiva, cartulinas A5, papelógrafos, sillas, mesas y refrigerios para todos los participantes. Y como 
aspectos interesantes podemos destacar  la excelente colaboración de los representantes de los dos sectores 
que conforman la Comunidad, con los cuales se coordino de la mejor manera los tiempos de ejecución de 
los talleres, convocatoria de actores sociales, además contando con el soporte de  moradores del sector 
conocedores del tema  y la coordinación de los respectivos locales para el desarrollo de los talleres.  Como 
constancia  de la participación de los mencionados participantes se estructuró un mapa de actores, cuyos 
respaldos  serán adjuntados como  anexos del estudio realizado. 
Fotografía Nro. 10 
 
                               Fuente: Taller en la Comunidad Santa Anita 1  
                               Elaborado por: Los autores 
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2.3.1   Económico 
El aspecto económico de la Comunidad es un factor influyente en su desarrollo y en la calidad de vida en 
la Comunidad de Santa Anita de Calderón.- Hemos identificado que la situación económica es 
medianamente baja, debido a que la mayor parte de su población se dedica a actividades dependientes, es 
decir muchos de ellos son guardias de horarios nocturnos, costureras,  operadores de maquinaria, obreros 
de la construcción y las madres de familia se dedican a los quehaceres domésticos. Por este motivo el 
nivel de ingresos promedio en la Comunidad es USD 289,63 al mes, salario que apenas alcanza para 
subsistir, siendo el jefe de hogar el padre en un 90,12 %, la madre en un 8,64 % y otras personas que 
representa el 1,23%. Sus moradores poseen una pequeña extensión de tierra que no tiene fin económico. 
2.3.2   Social 
Santa Anita de Calderón por ser una zona rural, bastante alejada del centro político y por temas de 
legalización de sus tierras, al ámbito social de esta Comunidad no se le brinda la atención necesaria por 
parte del gobierno central ni seccional, en el desarrollo de políticas sociales que satisfagan las necesidades 
de sus comuneros; provocando de esta manera que la calidad de vida en este lugar sea muy baja.  Y como 
consecuencia de esta problemática, sumada a las crisis económicas se ven reflejadas en los sectores más 
vulnerables como son: la niñez, jóvenes, mayores adultos y personas con capacidades especiales. Si bien 
es cierto existe una organización social en los 2 sectores con capacidad de decisión, los mismos 
desconocen temas como: educación, salud preventiva, infraestructura, equipamiento social, y seguridad. 
Lo que conlleva a que esta Comunidad sea uno de los sectores atrasados en el desarrollo y bienestar social. 
2.3.2.1  Educación, (Árbol de problemas y matriz de línea de base) 
La educación es uno de los componentes importantes en el desarrollo de una Comunidad, que permite 
obtener mayores oportunidades de crecimiento personal y económico a sus pobladores.  En la Comunidad 
de Santa Anita, según los talleres que se realizó se determinó que el principal  problema  es la 
INEXISTENCIA DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD SANTA ANITA DE 
CALDERÓN, es decir no existe infraestructura pública ni privada que permita a los educandos acceder a 
una enseñanza  local y de calidad. Y cabe señalar que el porcentaje de estudiantes en la Comunidad es del 
34,53% entre niños y jóvenes se ven obligados a trasladarse a centro educativos fuera del sector, 
provocando así que se expongan a peligros de toda índole y que obviamente también representa un alto 
costo de movilización. 
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Grafico Nro. 50 
 
Educación – Árbol de Problemas 
 
 
Fuente:Taller Santa Anita de Calderón -Enero del 2011 
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Deterioro de las condiciones de la calidad de vida de los habitantes de la 
Comunidad Santa Anita de Calderón
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Educación - Matriz de Línea Base 
 
Fuente:Taller Santa Anita de Calderón -Enero del 2011 
Elaborado:  Por los autores 
PROBLEMAS DESCRIPTORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN LÍNEA DE BASE
Traslados a centros 
educativos lejanos
Centros Educativos Mediante encuesta y talleres 





Habitantes de la 
comunidad
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comunidad




(33, 22% Activos, de los 
cuales el 3,29%  
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66,78 son Inactivos.
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USD 289,63 sueldo 
promedio





3,7%  del PIB al 2010
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2.3.2.2  Salud, (Árbol de problemas y matriz de línea base) 
La salud en el Ecuador en las últimas décadas, refleja una realidad bastante problemática y la presencia de 
limitantes como: Acceso inequitativo a los servicios, bajas coberturas y calidad de atención, modelo de 
atención curativo y biologista, gestión centralizada y de bajas coberturas de atención, falta de una política 
integral de recursos humanos, inadecuada coordinación interinstitucional, paternalismo de instituciones 
públicas y privadas, alto costo de insumos y tecnologías, situación similar a la de otros países de la región, 
que sin embargo ha sufrido algunos cambios en los últimos años, cuando se empiezan a implementar 
acciones relacionadas con la reforma del sector salud, que inicia en la década de los 80´s. 
Esta situación, unida a la reducción muy importante de los recursos asignados al sector salud en el 
Ecuador ha repercutido en la calidad de atención, niveles de coberturas de servicios que no responden 
adecuadamente a las necesidades sentidas y a la realidad epidemiológica de poblaciones, especialmente en 
aquellas zonas más vulnerables como las zonas rurales. 
En los talleres realizados en la Comunidad de Santa Anita de Calderón, respecto al tema salud, se 
determinó que el principal problema es la  INEXISTENCIA DE  CENTRO DE SALUD, esto se debe a 
muchos factores como la falta de espacios físicos, es decir por el desorganizado crecimiento urbano en la 
Comunidad debido a la sobreventa de lotes de terreno, ocasionando que los mismos sean adjudicados en 
zonas destinadas a infraestructuras de salud y otros. Esta falta de espacio provoca que los pobladores se 
vean obligados a salir fuera de la Comunidad en busca de centros médicos, ocasionando así pérdida de 
tiempo y dinero en movilizarse.  
También es relevante mencionar que la escasez de recursos económicos no ha permitido que  la 
Comunidad se auto gestione para crear casas de salud, y en algunos casos optan por acudir a prácticas 











Grafico Nro. 51 
 
Salud – Árbol de Problemas 
 
 
       Fuente:Taller Santa Anita de Calderón -Enero del 2011 
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Salud - Matriz de Línea Base 
 
 Fuente:Taller Santa Anita de Calderón -Enero del 2011 
 Elaborado:  Por los autores 
PROBLEMAS DESCRIPTORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN LINEA DE BASE
Traslado a centros 
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Talleres e investigación de campo 0 Farmacias
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2.3.2.3  Equipamiento social (Árbol de problemas y matriz de línea de  base) 
El equipamiento social en la Comunidad de Santa Anita de Calderón es el elemento necesario para aportar 
a todos los comuneros un buen nivel de vida. 
El equipamiento se lo mide por la eficacia de los servicios, la cobertura y la calidad; y es el conjunto de 
edificaciones necesarias para la realización de actividades de la vida colectiva y para la prestación de 
servicios públicos en una comunidad. En tanto que el equipamiento social es el conjunto de instalaciones, 
mobiliario y equipo utilizado para prestar a la población los servicios.  
El equipamiento social en la Comunidad está compuesto únicamente por  una capilla, una casa comunal, 
un pequeño parque recreacional y una cancha deportiva que prestan servicios a la Comunidad con cierto 
nivel de integración,  deportivo, cultural, religioso, social, participativo, con independencia de su modelo 
organizativo. Se determinó que el principal problema de este componente es el INSUFICIENTE 
EQUIPAMIENTO DE LA COMUNIDAD, puesto que se observa un marcado rezago respecto al 
equipamiento, pues al no contar la comunidad con centros  culturales, ni una biblioteca, el índice de 
atención es bajo considerando que el nivel de usuarios que necesitan como estudiantes asciende a 105, es 
decir el  34,54% de la población. 
  
       Fotografía Nro. 11                  Fotografía Nro. 12                 Fotografía Nro.13 
         
Fuente: Taller en la Comunidad Santa Anita 1             






Grafico Nro. 52 
Equipamiento -  Árbol de Problemas 
 
 
             Fuente:Taller Santa Anita de Calderón -Enero del 2011 
             Elaborado:  Por los autores 
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Equipamiento - Matriz de Línea Base 
 
Fuente:Taller Santa Anita de Calderón -Enero del 2011 
 Elaborado:  Por los autores 
PROBLEMAS DESCRIPTORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN LÍNEA  DE BASE
Perdida de tiempo y 
dinero innecesarios por 
traslados
Habitantes de la 
comunidad
Encuesta  e Investigacion de campo
56  minutos a la 
parroquia aprox. 
entre ida y retorno, 
O,50 ctv diarios 
minimo
Niveles bajos de cultura
Habitantes de la 
comunidad
Investigación de campo  Deficiente 
Aparecimiento de 
enfermedades 
Habitantes de la 
comunidad
Investigación de campo
6,50 % de la 
población
Exposición al consumo 
de substancias 
psicotrópicas por parte 
de los adolescentes
Indices de drogadicción 






Equipamiento de la 
Comunidad Santa 
Anita de Calderón
Equipamiento Social Talleres, Investigación de campo
1 parque infantil, 1 
iglesia, 1 casa 
comunal
Gestión insuficiente de 
la comunidad hacia los 
organismos 
competentes
Relación con Junta 
Parroquial
Talleres Deficiente
Deficiente urbanización La comunidad
Entrevista, investigación de campo , 
cartografía y talleres
Planos de la  
comunidad
Inadecuados espacios 
de recreación  e interés 
cultural
Centros de recreación Talleres e investigación de campo
1 cancha de futbol 







Servicios de auxilio 
inmediato
Mediante entrevista e investigación 
de campo







2.3.2.4  Seguridad, (Árbol de problemas y matriz de línea de base) 
La Seguridad es uno de los factores importantes para el desarrollo de una comunidad, pues la falta de 
personal y equipo necesario, la policía no se abastece para cubrir en su totalidad la seguridad del país y 
específicamente en una zona rural, es por esto que al momento de protestas y manifestaciones los militares 
tienen que brindar su apoyo, para así  controlar las grandes masas. 
La carencia de personal y equipos policíacos dan lugar a una gran proliferación de compañías de 
seguridad privadas, que viene hacer en muchos casos una alternativa para frenar la delincuencia, pero en 
muchos caso acceder a este servicio privado es imposible por el alto costo del mismo. 
En  la Comunidad de Santa Anita de Calderón,  una de las preocupaciones de los pobladores es 
AUSENCIA DE VIGILANCIA POLICIAL EN LA COMUNIDAD por la lejanía y  falta de vías de 
acceso en buen estado, causando así el incremento de la delincuencia, como el cuatrerismo y estruches. 
Otra causa de esta problemática es la falta de alumbrado  público y la desorganización interna en la 
Comunidad, es decir no existe una junta que realice brigadas nocturnas para contribuir a la erradicación de 
la delincuencia.  Existe también temor en los moradores, lo que no permite la creación de negocios. 
Otra causa de esta problemática es la falta de recursos económicos necesarios, para gestionar con la 
entidad competente y solicitar apoyo policial por lo menos en horarios nocturnos donde la probabilidad de 
delinquir es más alta.  Se debe tomar en cuenta que el Cuerpo Policial tiene como misión fundamental el 
garantizar la seguridad  e integridad de los ciudadanos y de su propiedad como derecho individual; pues el 









Grafico Nro. 53 
Seguridad – Árbol de Problemas 
 
 
 Fuente:Taller Santa Anita de Calderón -Enero del 2011 
 Elaborado:  Por los autores 
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Seguridad - Matriz de Línea Base 
 
Fuente:Taller Santa Anita de Calderón -Enero del 2011 
Elaborado:  Por los autores 
PROBLEMAS DESCRIPTORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN LÍNEA DE BASE
Incremento de la 
delincuencia
La delincuencia Entrevista y talleres









Temor en la creación 
de comercios
Comercios Talleres e investigación de campo 1 solo negocio
Ausencia de 
Vigilancia Policial en 
la Comunidad Santa 
Anita de Calderón 
Seguridad Talleres e investigación de campo 0 Patrullajes
Dificil acceso de 
Unidades Policiales
Vías de acceso Talleres e investigación de campo
100% de las vías 
en mal estado
Ineficiente gestión con 
la entidad competente
Junta Parroquial Talleres Ineficiente
Centrales policiales 
distantes a la 
comunidad
Cuarteles Policiales Talleres e investigación de campo
1  Central en Barrio 
San Miguel Bajo
Inexistencia de rondas 
nocturnas
Seguridad Talleres  0 rondas nocturnas
Bajos recursos 
económicos de las 
familias
Sueldos y Salarios Talleres y entrevista




2.3.2.5  Infraestructura, (Árbol de problemas y matriz de línea de base) 
La infraestructura es necesaria para el funcionamiento y desarrollo de las actividades de una comunidad, y 
está conformada por los servicios básicos, que son las herramientas fundamentales para el desarrollo y 
bienestar de las Comunidades,  y esto significa que  no solo el morador lo necesite para su buen vivir, sino 
también que lo usa para impulsar el mejoramiento y desarrollo de su Comunidad. 
En Santa Anita de Calderón, respecto al servicio de agua potable  el principal problema es EL 
INSUFICIENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, por varias causas; principalmente por la 
falta de red, de planificación urbana y sobre todo por la desatención de las entidades competentes. Todo 
esto ocasiona incomodidad en los moradores y sobre todo un incremento de las enfermedades, pues el 
líquido vital es imprescindible para el bienestar y buena calidad de vida de los habitantes 
 En cuanto al Servicio de Electricidad, la problemática está determinada por LA INADECUADA 
INFRAESTRUCTURA DE RED ELÉCTRICA, puesto que no existen instalaciones eléctricas técnicas, 
ocasionando una desigualdad en el consumo y pago, por ende una exposición a peligros, conflictos y 
daños a los equipos eléctricos. Otra causa es la falta de organización interna  que existe en la Comunidad, 
y que no permite llevar una buena administración del servicio,  que actualmente esta acaparado por un 
solo morador. 
Otro componente de la infraestructura es el Alcantarillado, el mismo que tiene como principal problema 
LA DEFICIENTE COBERTURA DE ALCANTARILLADO, ya que la infraestructura es parcial, 
acompañada de una mala planificación urbana y una inadecuada evacuación de aguas servidas. Otra causa 
relevante para que los servicios básicos no estén cubiertos en su totalidad,  es la falta de planos aprobados 








Grafico Nro 54 
Agua Potable – Árbol de Problemas 
 
Fuente:Taller Santa Anita de Calderón -Enero del 2011 
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Agua Potable - Matriz de Línea Base 
 
Fuente:Taller Santa Anita de Calderón -Enero del 2011 
Elaborado:  Por los autores 
 
PROBLEMAS DESCRIPTORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN LÍNEA DE BASE
Servicio de agua en 
horarios parciales
Agua potable Talleres y encuestas
18,52% de las familias 
que reciben menos de 
24 horas
Abastecimiento de agua 
potable mediante 
tanqueros
Agua potable Talleres 1,23 % de las familias
Adquisición de agua 
enbotellada
Agua potable Talleres 1,23 % de las familias
Agua contaminada Agua potable Entrevista y talleres
3,69% de las familias 





Agua potable Talleres e investigación de campo




Agua Potable de la 
Comunidad Santa 
Anita de Calderón
Agua potable Talleres e investigación de campo Insuficiente
Deficiente Urbanizacion La comunidad
Entrevista, investigación de campo , 
cartografía y talleres
Planos de la 
comunidad
Comunidad en proceso 
de legalización 
La comunidad Talleres 0 Planos aprobados
Insuficiente 
comunicación con la 
Junta Parroquial





Investigación de campo y entrevista
51,85% recibe agua 
por instalaciones 
antitécnicas
Sistema inadecuado de 
Agua Potable
Agua potable
Talleres, encuesta e investigación 
de campo
1 Sistema adecuado
Inexistencia de una 
Veeduría en la 
Comunidad
Veeduría Talleres, entrevista a la directiva 0 Veedurias
Desorganización interna Directiva Talleres Deficiente
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    Grafico Nro 55 
       Alcantarillado – Árbol de Problemas 
 
Fuente:Taller Santa Anita de Calderón -Enero del 2011 
Elaborado:  Por los autores 
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Alcantarillado - Matriz de Línea Base 
 
Fuente:Taller Santa Anita de Calderón -Enero del 2011 
Elaborado:  Por los autores 
PROBLEMAS DESCRIPTORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN LÍNEA DE BASE
Imposibilidad de 
adoquinamiento
Adoquinado Talleres e investigación de campo 0% adoquinadas
Generación de malos 
olores
Medio Ambiente
Talleres, encuesta e investigación 
de campo
56,79% de la 
población sin 
alcantarillado
Ríos y quebradas 
contaminadas
Rios y quebradas
Talleres e investigación de campo 
y encuesta




antitécnicas de pozos 
sépticos
Pozos sépticos
Talleres e investigación de campo 
y encuesta












Comunidad en proceso 
de legalización 
La comunidad Talleres 0 Planos aprobados
Deficiente Urbanizacion La comunidad
Entrevista, investigación de campo 
, cartografía y talleres
Planos de la 
comunidas
Mínimo apoyo de las 
entidades competentes
Junta Parroquial Talleres Insuficiente
Insuficiente gestión en 
la comunidad
La comunidad Talleres y entrevista Insuficiente
Nivel  socio económico  
bajo de los moradores
Sueldos y Salarios Encuesta





Investigación de campo y 
cartografía




Grafico Nro. 56 




Fuente:Taller Santa Anita de Calderón -Enero del 2011 
Elaborado:  Por los autores 
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Electricidad - Matriz de Línea Base 
 
 
Fuente:Taller Santa Anita de Calderón -Enero del 2011 
Elaborado:  Por los autores 
PROBLEMAS DESCRIPTORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN LÍNEA DE BASE
Desigualdad en el 
consumo
Medidores
Talleres, encuesta e investigación 
de campo
El 11,11% de las 
viviendas viven mas 
de 2 hogares
Sobrecargas eléctricas Capacidad  del transformador Talleres 1 solo transformador
Cobros irreales Sistema de cobro Talleres
1 sola planilla 
comunitaria
Dificultad en la creación 
de negocios
Insuficiencia de electricidad Talleres 1 solo negocio
Incremento de la 
Inseguridad
Alumbrado público Talleres e investigación de campo




Infraestructura de Red 




Talleres e investigación de campo 
y encuesta
7,40% de las 
viviendas no posee 
electricidad
Comunidad en proceso 
de legalización 
La comunidad Talleres 0 Planos aprobados
Instalaciones eléctricas 
antitécnicas
Normas técnicas Talleres, investigación de campo
11,11 % son 
ranchos y 
mediaguas 
Mínimo apoyo de la 
entidad competente
Junta parroquial Talleres y entrevista a la directiva Insuficiente
Escasos recursos 
económicos
Sueldos y Salarios Encuesta
USD 289,63 sueldo 
promedio 
Acaparamiento  de la 
administración del 
servicio por un morador
Administración del servicio Talleres e investigación de campo 1 sola persona






Talleres, encuesta e investigación 
de campo




2.3.3  Ambiental, (Árbol de problemas y matriz de línea de base) 
En la actualidad existe una afectación importante al medio ambiente en general, provocado en su mayoría 
por acción humana. En la Comunidad de Santa Anita de Calderón el principal problema es el 
DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE EN LA COMUNIDAD,  debido a la irregular recolección de 
desechos, y a la inadecuada  evacuación de las aguas servidas, provocando así la contaminación del suelo, 
aire y agua como ríos y quebradas aledañas a la Comunidad. 
 Como consecuencia, se ve directamente afectado todo el sistema natural de esta Comunidad, como lo son 
la flora y fauna, los cuales sustentan la alimentación de sus habitantes y biodiversidad del lugar. También 
la salud de los moradores se ve afectada  en últimos años. Todo esto se ve empeorado por la ausencia de 
políticas de protección, fiscalización, conservación y preservación de áreas verdes por parte del estado 
El crecimiento Urbano desorganizado, ha ocasionado que se construya viviendas en zonas que fueron 
destinadas según los planos para áreas verdes y la sobreventa de lotes hace que cada vez más se vaya 
deteriorando el Medio Ambiente y por ende el bienestar y buen vivir de sus pobladores. 
Fotografía Nro. 14 
 
                            Fuente: Comunidad Santa Anita 2 






Grafico Nro. 57 




Fuente:Taller Santa Anita de Calderón -Enero del 2011 








Problemas en la salud de 
los moradores por 
contaminación del aire, 
suelo y agua
Erosión del suelo








Desinterés en conservar 
áreas verdes
Inexistente control por parte 
de la entidad competente
Zona poco accesible Inadecuada Urbanizacion
Deterioro de las condiciones de la calidad de vida de los habitantes 
de la Comunidad Santa Anita de Calderón
Deterioro del Medio Ambiente en la Comunidad Santa Anita de Calderón
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Ambiental - Matriz de Línea Base 
 
Fuente:Taller Santa Anita de Calderón -Enero del 2011 
Elaborado:  Por los autores 




Investigación de campo, talleres 
y encuestas





Problemas en la salud de 
los moradores por 
contaminación del aire, 
suelo y agua
Enfermedades
Investigación de campo, talleres 
y encuestas
6,50 % de la 
población
Erosión del suelo Bosques y espacios verdes Investigación de campo Elevada
Afectación al ornato de la 
comunidad
Ornato de la comunidad Investigación de campo y talleres Mal estado
Deterioro del Medio 
Ambiente en la 
Comunidad Santa Anita 
de Calderón
Medio Ambiente Investigación de campo y talleres




Irregular recolección de 
basura
Servicio de recolección de 
basura






Talleres e investigación de 
campo
Deficiente
Desinterés en conservar 
áreas verdes
Concientización en 
conservación de áreas 
verdes
Talleres e investigación de 
campo
Deficiente
Inexistente control por parte 
de la entidad competente
Entidad competente





2.3.4   Institucional- FODA 
 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
Actitud de trabajo en equipo 
Carretera principal de la zona cercana a la 
Comunidad 
Colaboradores en mingas Apoyo de Junta Parroquial 
Comunidad con costumbres ancestrales Apoyo de ONGs 
Personal especializado en la rama de construcción 
y otras  
Posible acceso a totalidad de energía eléctrica 
Buen clima Mejorar el abastecimiento de agua potable 
Cerca de la administración zonal Adecuar la infraestructura de electricidad 
Jóvenes proactivos en deporte, arte y cultura Cobertura total de alcantarillado 
Directivos con mayoritaria aceptación 
Topografía adecuada para estudios de saneamiento 
ambiental y obras civiles 
Personas con principios y valores 
Propuestas de mejoramiento por egresados de la 
Universidad Central del Ecuador 
Alimentación sana Solidaridad entre barrios aledaños 





Comunidad sin personería juridical No obtener título de propiedad 
Falta de acuerdos con los propietarios de los 
predios 
Ampliación de Panamericana Norte 
Inexistencia de escritura global Acceso vial peligroso 
Vías de comunicación en mal estado e 
incompletas 
Desatención Gubernamental 
Servicios Básicos incompletes Incumplimiento de los dueños del predio 
Irregular recolección de basura 
Amenaza de expropiación por construcción de vía 
al nuevo aeropuerto 
No hay transporte al servicio de la Comunidad Venta de lotes en áreas verdes 
No hay Centros Educativos Incremento de cuatrerismo,  asalto y deforestación 
No hay Centro de Salud 




No hay Seguridad 
Incremento de contaminación por aguas servidas y 
basura 
No hay suficientes áreas recreacionales   
No hay comercios   
No hay fuentes de trabajo   
No hay suficiente agricultura   
La ayuda policial es tardía por lejanía de la 
Comunidad 
  
Nivel de ingresos bajos   
Nivel de instrucción baja   
Este elemento está enfocado a determinar las falencias de la Comunidad en temas institucionales. En los 
talleres realizados se observó que el principal problema es la inexistente comunicación con la junta 
parroquial de Calderón a la cual pertenecen, causando una descoordinación con los directivos de la 
comunidad,  reflejándose en un abandono de las autoridades competentes. Otra causa de esta problemática 
son los desacuerdos internos que existen en la Comunidad por intereses particulares y luchas de poder de 
ciertos grupos, los mismos que provocan que la Comunidad no esté cohesionada frente a la consecución 
de objetivos comunes desfavoreciendo al desarrollo de la misma. 
Otro aspecto negativo institucional de la Comunidad, es la falta de una escritura global, es decir, aún no 
han logrado constituirse legalmente por problemas de incumplimiento de ordenanzas municipales, tales 
como; el irrespeto a la conservación de áreas verdes, requisito indispensable para la aprobación de los 
planos y  así lograr obtener la escritura global e individual. Esta es la mayor preocupación de los 
pobladores de Santa Anita de Calderón. 
2.3.4.1   FODA de Financiamiento 
Respecto a financiamiento podemos mencionar que no existen elementos FODAS sobresalientes, debido a 
que esta Comunidad aún se encuentra en proceso de legalización, lo que no ha permitido que gestionen 
recursos financieros a las entidades respectivas. Este problema que ocasiona una desatención 
gubernamental no permite  gestionar la obtención de los servicios básicos y otras obras de infraestructura  
y equipamiento. Al no tener apoyo financiero se han visto en la necesidad de  financiarse con fondos 
propios, recaudados mediante cuotas, valores por multas  y con mano de obra local mediante mingas. 
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Cabe también recalcar que existe una buena coordinación  respecto a la ejecución de los trabajos que van 
en beneficio de todos los moradores.   
2.3.4.1   FODA de Funcionamiento 
El sistema de funcionamiento institucional de esta Comunidad aún no está muy estructurado, existe solo 
una directiva que se encarga de toda la planificación. La ausencia de ONGs,  Asociaciones cívicas, 
Instituciones públicas hace que no exista un esquema participativo  para promover el desarrollo local de la 
Comunidad. La inexistencia de un mecanismo que cumpla con el objetivo básico,  no permite que exista  
un proceso metodológico más idóneo, más representativo, con auténtico poder y capacidad de decisión 
para su desarrollo, con características realmente participativas, no sólo durante la etapa de planificación de 
este proyecto  que por sí ya es importante, sino también durante todo el proceso de aplicación, que incluye 
la correspondiente metodología de participación en esta Comunidad. 
 Otro de los temas que preocupa la Comunidad tiene que ver con la falta de obtención de la escritura 
global, lo que significa que en esencia  los habitantes no puedan legalizar sus tierras y el sector y así poder 
acceder a las ventajas que ofrece el ser una Comunidad reconocida jurídicamente por el respectivo 
gobierno seccional. 
2.3.4.3  FODA en relación a Gobiernos locales 
De acuerdo con la ley, las Juntas Parroquiales, como parte de la estructura del estado asumen 
responsabilidades que van, desde ser jueces de primera instancia, hasta promover el proceso de desarrollo 
en sus respectivas jurisdicciones, como debería ser el caso de Santa Anita; pero, al ser una Comunidad aún 
no establecida legalmente la Junta Parroquial a la que pertenece no asigna recursos para su desarrollo. 
Otro aspecto importante es la falta de comunicación que existe entre esta Comunidad y los gobiernos 
seccionales, lo que impide la ejecución de proyectos importantes como servicios básicos, infraestructura, 
equipamiento, cuidado del ornato, seguridad, educación, cuidado del medio ambiente,  para que a futuro 
se tengan un efecto positivo, que es el mejoramiento  de la calidad de vida de sus habitantes, como fin 





CAPITULO III  
 
PROPUESTA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA EN LA COMUNA SANTA 
ANITA DE CALDERÓN DE LA PARROQUIA DE CALDERÓN, CANTÓN QUITO, 




Uno de los objetivos principales al realizar la Propuesta de Desarrollo Local, es la planificación en forma 
participativa del desarrollo de la Comunidad de Santa Anita de Calderón; es enfrentar de mejor forma los 
retos referentes a optimizar el desarrollo de la Comunidad, contribuyendo con la información, propuestas, 
elementos conceptuales y metodológicos, para que el Comité Pro mejoras pueda enfrentar de manera 
solvente y eficaz los procesos y actividades, que tiene que emprender la Comunidad, en relación a los 
nuevos roles del Gobierno Local, referidos a la gestión comunitaria y a la participación social, 
establecidos en la Constitución Política del Estado. 
 
Esta propuesta tiene como propósito el mejoramiento de los niveles de calidad de vida de la población, es 
por eso que mediante un taller participativo y por votación se decidió de los participantes y tomando en 
cuenta el orden de importancia de las necesidades, se decidió desarrollar 4 proyectos  en la Comunidad de 
Santa Anita de Calderón y son:  
 
 Crear un Sistema Educativo en la Comunidad Santa Anita  de Calderón 
 
 Abastecer en su totalidad de Agua Potable a la Comunidad Santa Anita de Calderón 
 
 Ampliar la Cobertura de Alcantarillado de la Comunidad Santa Anita de Calderón 
 






3.1.1 Árboles de Objetivos 
 
Grafico Nro 58 




Fuente:Taller Santa Anita de Calderón -Enero del 2011 
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Grafico Nro 59 
Agua Potable - Árbol de Objetivos 
 
Fuente:Taller Santa Anita de Calderón -Enero del 2011 
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     Grafico Nro 60 
       Alcantarillado - Árbol de Objetivos 
 
Fuente:Taller Santa Anita de Calderón -Enero del 2011 
Elaborado:  Por los autores 
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Grafico Nro 61 
Electricidad - Árbol de Objetivos 
 
 
Fuente:Taller Santa Anita de Calderón -Enero del 2011 
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Bajar el costo 
operacional
Aumentar el nivel 
de ingresos
Mejorar las condiciones de la calidad de vida de los habitantes de la Comunidad 













Mejorar la Infraestructura de Red Eléctrica de la Comunidad Santa Anita de Calderón
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3.1.2 Matrices de Objetivos  o Metas 
 
Educación-  Matriz de Objetivos o Metas 
 
Fuente:Taller Santa Anita de Calderón -Enero del 2011 




LÍNEA DE BASE METAS




Mediante encuesta y 
talleres 
56  minutos a la 
parroquia 
aproximadamente 
entre ida y retorno
Reducir a 0 minutos 
creando 1 Centro 




Habitantes de la 
comunidad
Mediante entrevista e 
investigación de campo y 
talleres 
8,93% de analfabetos






Habitantes de la 
comunidad
Mediante entrevista e 
investigación de campo y 
talleres 
(33, 22% Activos, de 
los cuales el 3,29%  
desocupados y 
14,61% 
subempleados)    y el 
66,78 son Inactivos.
Reducir al 1% la 
desocupacion, y el 
subempleo
Reducir exposición 
a peligros a los 
estudiantes
Estudiantes de la 
comunidad
Mediante encuesta  y 
talleres
100% de los 
estudiantes expuestos 
a peligros
Reducir al 0% 
Crear un  Centro 
Educativo en la 
Comunidad Santa 




Mediante entrevista e 
investigación de campo y 
talleres 
 0 Centros Educativos 
 Crear 1 Centro 
Educativo Público  




Entrevista, investigación de 
campo , cartografía y 
talleres
Planos de la 
comunidad no 
aprobados





Docentes Encuesta y talleres 0 Docentes
Asignar toda la 
plantilla de docentes
Organización de la 
Comunidad
Comunidad Talleres Deficiente Buena Organización
Incrementar los 
ingresos de las 
familias
Sueldos y Salarios Encuesta y talleres  
USD 289,63 sueldo 
promedio
No menor a la 












3,7%  del PIB al 2010
6% del PIB 




Agua Potable -  Matriz de Objetivos o Metas 
 
Fuente:Taller Santa Anita de Calderón -Enero del 2011 





LÍNEA DE BASE META
Abastecer el servicio de 
agua las 24 horas
Agua potable Talleres y encuestas
18,52% de las familias 
que reciben menos de 
24 horas
100%  reciban 
agua las 24 horas
Eliminar el 
abastecimiento de agua 
potable mediante 
tanqueros
Agua potable Talleres 1,23 % de las familias 0% tanqueros
Disminuir la adquisición 
de agua embotellada
Agua potable Talleres 1,23 % de las familias





Agua potable Entrevista y talleres
3,69% de las familias 
recibe agua no 
potable( pozo, río,otro)
100% reciban 






Talleres e investigación 
de campo





 Abastecer en su 
totalidad de Agua 




Talleres e investigación 
de campo
Insuficiente
100%  suficiente  
abastecimiento de 
agua potable
Mejorar la urbanizacion La comunidad
Entrevista, investigación 
de campo , cartografía y 
talleres




Legalizar a la 
Comunidad
La comunidad Talleres 0 Planos aprobados 1 Plano aprobado
Incrementar la  
comunicación con la 
Junta Parroquial
Junta Parroquial Talleres y entrevistas Insuficiente
Suficiente 
comunicación




Investigación de campo 
y entrevista





tuberías dentro de 
la vivienda
Implementar  un sistema 
adecuado e idóneo de 
agua potable 
Agua potable






Crear una Veeduría 
dentro de la Comunidad
Veeduría






Organización en la 
Comunidad
Directiva Talleres Deficiente Excelente
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Alcantarillado -  Matriz de Objetivos o Metas 
 
 
Fuente:Taller Santa Anita de Calderón -Enero del 2011 
Elaborado:  Por los autores 
 
PROBLEMAS DESCRIPTORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN LÍNEA DE BASE META
Adoquinar las vías Adoquinado





Evitar la generación de 
malos olores
Medio Ambiente
Talleres, encuesta e 
investigación de campo
56,79% de la 
población sin 
alcantarillado




contaminación de ríos y 
quebradas
Rios y quebradas
Talleres e investigación de 
campo y encuesta
56,79%  sin 
alcantarillado





antitécnicas de pozos 
sépticos
Pozos sépticos
Talleres e investigación de 
campo y encuesta
38,27% de las 
viviendas posee 
pozo sépctico
100% de las 
viviendas con 
alcantarillado
Ampliar la Cobertura 








100% de las 
viviendas con 
alcantarillado




Mejorar la urbanizacion La comunidad
Entrevista, investigación de 
campo , cartografía y talleres




Apoyo de las entidades 
competentes
Junta Parroquial Talleres Insuficiente Muy buena
Fomentar la gestión 
suficiente en la 
comunidad
La comunidad Talleres y entrevista Insuficiente Muy buena
Elevar el nivel  socio 
económico  de los 
moradores
Sueldos y Salarios Encuesta
USD 289,63 sueldo 
promedio 
No menor a la 
canasta vital USD 
390,01 
Solicitar ayuda técnica 




Investigación de campo y 
cartografía






Electricidad -  Matriz de Objetivos o Metas 
 
 
Fuente:Taller Santa Anita de Calderón -Enero del 2011 




LÍNEA DE BASE META
Evitar desigualdad en el 
consumo
Medidores
Talleres, encuesta e 
investigación de campo
El 11,11% de las 







Capacidad  del 
transformador




Transparentar cobros Sistema de cobro Talleres








Talleres 1 solo negocio




Disminuir la Inseguridad Alumbrado público
Talleres e investigación de 
campo
5,59% de los 
habitantes han 
sufrido robos 
Reducir al 0 % la 
Inseguridad
Mejorar la 
Infraestructura de Red 





Talleres e investigación de 
campo y encuesta
7,40% de las 
viviendas no posee 
electricidad
100% de cobertura 
electrica
Legalizar la Comunidad La comunidad Talleres 0 Planos aprobados 1 Plano aprobado
Reducir las instalaciones 
eléctricas antitécnicas
Normas técnicas
Talleres, investigación de 
campo
11,11 % son 
ranchos y 
mediaguas 
Reducir al 0% las 
instalaciones 
antitécnicas
Apoyo de la entidad 
competente
Junta parroquial





Sueldos y Salarios Encuesta
USD 289,63 sueldo 
promedio 
No menor a la 
canasta  vital USD 
390,01
Eliminar el 
acaparamiento  de la 
administración del 
servicio por un morador
Administración del 
servicio







Incentivar la gestión en la 
comunidad




Talleres, encuesta e 
investigación de campo








Una propuesta de Desarrollo Local permite ayudar a  mejorar la calidad de vida de la población como 
primera instancia, rompiendo las dinámicas de marginalización y con énfasis en la población más 
desprotegida como la niñez, las mujeres y la juventud, aportando a la consolidación del tejido social, 
aplicando una metodología de participación activa, interinstitucional, y comunitaria para que sea una 
experiencia de acción repetible en el futuro. 
Es importante tener como referente común la participación y organización de los actores de la Comunidad, 
forjando espacios de concertación, diseño y ejecución de esta Propuesta de Desarrollo para poder alcanzar 
las metas trazadas. 
Se trata de acciones sencillas, posibles de realizar, pero que al hacerlas en forma colectiva, organizada y 
continua dan como resultado un entorno limpio, saludable, floreciente por voluntad de sus ciudadanos y 
liderados por sus organizaciones. 
La propuesta que se va a implementar en la Comunidad  requiere una armónica relación entre las 
entidades públicas y privadas y las organizaciones comunitarias, trabajando para alcanzar objetivos 
comunes que son parte de la responsabilidad o el compromiso legal o social de una determinada 
institución.  
Toda esta Propuesta mantiene permanentes interrelaciones entre los temas y requiere como tal de una 
fluida y armónica cooperación interinstitucional, sin protagonismos, mirando eso sí, el desarrollo de la 
comunidad y el cumplimiento de la misión de las mismas instituciones. 
Todo el proceso de desarrollo que la comunidad ha alcanzado con esta Propuesta, hay que sistematizarlo, 
saber qué lecciones se han aprendido, qué errores se han cometido y qué no se debe repetir.  
Las vivencias significativas que surgieron en el proceso de formulación de la Propuesta, hay que 
socializarlas; por ello, y con bastante detalle se describe a continuación todo el proceso de formulación de 









La VISIÓN es una fotografía del futuro,  es lo que la Comunidad contribuiría para  tener éxito en sus 
actividades. La visión va mas allá de lo que la Comunidad puede hacer, por lo tanto esta visión es 
compartida con otros. Nos dice hacia dónde se  dirigen, qué quieren lograr, pues sin visión entonces, no 
podrían enfocar sus acciones  para sobrevivir como organización. Y es asi como hemos determinado la 
Visión de la Comunidad de Santa Anita de Calderón en los talleres realizados, mediante la consolidación 
de ideas  que aportaron los pobladores que asistieron: 
  
¨La Comunidad de Santa Anita de Calderón, en el plazo de cinco años,   trabajando unida obtendrá la 




La MISIÓN es la razón de ser de la existencia de la Comunidad, su entorno o sistema social en el que 
actúa, es lo que pretende hacer y para quién lo va a hacer. Expresa el camino hacia el logro de la visión, o 
la manera cómo la Comunidad  llegará a ese futuro deseado. De tal manera que,  igualmente hemos 
identificado a la Misión, mediante el criterio e ideas de los pobladores de la Comunidad: 
 
¨La Comunidad de Santa Anita de Calderón, es un barrio que trabaja en mingas, gestionando a los 
entes competentes, aportando y promoviendo las iniciativas y acciones del comité pro mejoras, para el 
bienestar de sus habitantes¨ 
3.2.3 Objetivos Estratégicos y Específicos por Componente 
 
Los objetivos estratégicos establecen qué es lo que se va a lograr y cuando serán alcanzados los resultados; 




La estrategia es el patrón o plan que integra las principales metas de la Comunidad y a la vez establece la 
secuencia coherente de las acciones a realizar para cumplir con esas metas planteadas.  






 Crear un Centro Educativo en la Comunidad Santa Anita  de Calderón 
Objetivos Específicos 
 
 Implementar Infraestructura 
 Asignación Docentes 
 Organización de la Comunidad 
 Incrementar los ingresos de las familias 
 Apoyo del Gobierno Seccional 




 Abastecer en su totalidad de Agua Potable a la Comunidad Santa Anita de Calderón 
Objetivos Específicos 
 
 Mejorar la Urbanización 
 Legalizar a la Comunidad 
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 Incrementar la  comunicación con la Junta Parroquial 
 Reducir las Instalaciones anti técnicas 
 Implementar un Sistema adecuado e idóneo de Agua Potable  
 Crear una veeduria dentro de la comunidad 






 Ampliar la Cobertura de Alcantarillado de la Comunidad Santa Anita de Calderón 
Objetivos Específicos 
 
 Legalizar la Comunidad  
 Mejorar la  Urbanización 
 Apoyo de las entidades competentes 
 Fomentar la gestión suficiente en la comunidad 
 Elevar el nivel  socio económico  de los moradores 





 Mejorar la Infraestructura de Red Eléctrica de la Comunidad Santa Anita de Calderón 
Objetivos Específicos 
 
 Legalizar la Comunidad 
 Reducir las instalaciones eléctricas anti técnicas 
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 Apoyo de la entidad competente 
 Buscar recursos económicos 
 Eliminar el acaparamiento  de la administración del servicio por un morador 
 Incentivar la gestión en la comunidad 
 Instalar alumbrado público 
 
3.2.4 Metas Estratégicas y Específicas por Componente 
 
Las metas se refieren a cuánto se quiere hacer, servicios que se prestarán y/o necesidades que se cubrirán.  
Para que los objetivos adquieran un carácter operativo hay que traducirlos a logros específicos, es decir, 




Meta del Objetivo Estratégico 
 
 Para el año 2014 se habrá creado un Centro Educativo Público de educación básica con docentes 
capacitados. 
 
Meta de los Objetivos Específicos 
 
 Para el año 2014 la Comunidad contará con 1 infraestructura educativa completa, idónea y de 
calidad.   
 El  Centro Educativo creado en la Comunidad, para el año 2014 contará con toda la plantilla 
capacitada de docentes. 
 A partir del año 2012 los directivos de la Comunidad asistirán a cursos  anuales de capacitación 
para mejorar su organización y gestión interna. 
 A partir del año 2012, el ingreso promedio mensual de los habitantes de la Comunidad deberá ser 
no menor a la canasta vital. 
 Para el presupuesto del año 2012 se deberá ver reflejado el incremento de las asignaciones 
presupuestarias para Educación al  6% del PIB 
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II.  Agua Potable 
 
Meta del Objetivo Estratégico 
 
  Para el año 2015  el 100% de las viviendas de la Comunidad dispondrán de  suficiente 
abastecimiento de Agua Potable, las 24 horas del día  y en excelentes condiciones. 
 
Meta de los Objetivos Específicos 
 
 Para el año 2012 la Comunidad deberá tener el plano urbanizado aprobado  y de acuerdo a las 
ordenanzas del Distrito Metropolitano de Quito. 
 Para el año 2012 la Comunidad obtendrá la escritura global para iniciar el proceso de legalización. 
 La Comunidad para el año 2012, contarán con una agenda de reuniones anuales, para que la 
comunicación con la Junta Parroquial sea  suficiente y satisfactoria. 
 Para el año 2015 el 100% de las viviendas de la Comunidad aplicarán adecuadas técnicas de 
instalación de tubería, para un óptimo abastecimiento de agua potable. 
 La Comunidad  para el año 2015 deberá contar con 1 Sistema adecuado e idóneo de Agua Potable. 
 Para el año 2012 los moradores deberán conformar una Veeduría, para un eficiente control del 
servicio. 
 Para el año 2012 la Comunidad deberá tener una excelente organización y gestión, a través de 




Meta del Objetivo Estratégico 
 
 Para el año 2015 el 100% de las viviendas de la Comunidad contarán con la total cobertura de 
alcantarillado, para un óptimo manejo de las aguas servidas. 
Meta de los Objetivos Específicos 
 
 Para el año 2012 la Comunidad obtendrá la escritura global para iniciar el proceso de legalización 
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 Para el año 2012 la Comunidad deberá tener el plano urbanizado aprobado  y de acuerdo a las 
ordenanzas del Distrito Metropolitano de Quito. 
 A partir del año 2014 la Comunidad deberá contar con el apoyo de las entidades públicas 
competentes, para la construcción del alcantarillado. 
 Para el año 2012 la Comunidad deberá tener una suficiente organización y gestión, a través de 
cursos de desarrollo comunitario con la Junta Parroquial. 
 A partir del año 2012, el ingreso promedio mensual de los moradores de la Comunidad deberá ser 
no menor a la canasta vital. 
 Para el año 2013 la Comunidad deberá contar con un estudio de factibilidad para el diseño de la 




Meta del Objetivo Estratégico 
 
 Para el año 2015 la Comunidad contará con el 100% de cobertura de red eléctrica, las 24 horas del 
día y con excelentes  instalaciones técnicas. 
Meta de los Objetivos Específicos 
 
 Para el año 2012 la Comunidad obtendrá la escritura global para iniciar el proceso de legalización. 
 Para el año 2015 el 100% de las viviendas de la Comunidad aplicarán adecuadas técnicas de 
instalación eléctrica,  para un óptimo y seguro consumo. 
 A partir del año 2014 la Comunidad deberá contar con un excelente apoyo de las entidades 
públicas competentes, para la cobertura de red eléctrica al 100%. 
 A partir del año 2012, el ingreso promedio mensual de los habitantes de la Comunidad deberá ser 
no menor a la canasta vital. 
 Para el año 2015  el 100% de las viviendas de la Comunidad contarán con medidores individuales, 
para una adecuada administración del servicio. 
 Para el año 2012 la Comunidad deberá tener una buena organización y gestión, a través de cursos 
de desarrollo comunitario con la Junta Parroquial. 




3.3 Políticas de Desarrollo 
 
Se conceptualiza a las Políticas de Desarrollo como el conjunto de directrices, orientaciones, criterios y 
lineamientos conducentes a la preservación y elevación del bienestar social, procurando que los beneficios 
del desarrollo alcancen a todas las capas de la sociedad con la mayor equidad. Las políticas expresan los 
límites dentro de los cuales debe ocurrir una acción.Las Políticas de Desarrollo hacen referencia al Buen 
Vivir como una apuesta de cambio desde las reivindicaciones por la igualdad y la justicia social; y desde 
el reconocimiento, la valoración y el diálogo de los pueblos y de sus culturas, saberes y modos de vida.   
A continuación detallamos las Políticas de Desarrollo que guiarán y apoyarán los proyectos elegidos por 
los moradores en los talleres y las  acciones que se efectuarán para aplicar esta propuesta: 
 Lograr a través de todas las instancias del Sistema Educativo Nacional, una educación de calidad, 
basada en los principios de equidad, inclusión, pertinencia, rendición de cuentas, diversidad, 
flexibilidad y eficiencia, articulando los diferentes componentes con el compromiso y 
participación de la sociedad. 
 Formular normas y políticas de Agua Potable, Saneamiento, Residuos Sólidos, Vivienda y 
Ordenamiento Territorial, considerando este último como eje de desarrollo a través de una gestión 
eficiente, transparente y ética para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad 
ecuatoriana 
 Mejoramiento de la calidad de vida de la población 7 
3.4 Líneas de Acción 
 
Las líneas de acción se definen en forma algo más específica, al tipo de trabajo o actividades que se podría 
realizar para implementar las estrategias de una propuesta. Para ello presentaremos una Matriz, llamada 
Matriz de Marco Lógico  que resumen los proyectos seleccionados, enfocándose en la orientación por 
objetivos, para posteriormente desarrollar los perfiles de los mismos y que se presentará en el siguiente 
capítulo.  Dentro de las Matrices del Marco Lógico se detalla las actividades con la finalidad de alcanzar 
los objetivos, finalidades y metas del proyecto de desarrollo. La actividad es el puente entre el objetivo y  
la meta; pues el objetivo viene hacer únicamente un deseo y la meta es lo que se desea alcanzar; por lo 




Matrices del Marco Lógico por Componente 
Componente de la Creación de un Centro Educativo 
  
FIN:
Mejorar las condiciones de la 
calidad de vida de los 
habitantes de la Comunidad 
Santa Anita de Calderón
Encuestas e investigación 
de campo                                       
Entrevistas                              
Informes estadisticos del 
Ministerio de Educacion
Los recursos seran 
dotados por el MEC
PROPÓSITO:
Convenios y Contratos
Reporte de evaluación de 
docentes













Reporte de asistencia a 
cursos efectuados
Realización de encuestas 
sobre sueldos y salarios
Realización de Talleres






Convenios y Contratos 
con el GPP
1.1.Construir  y equipar una 










La comunidad cuenta 
con el apoyo 
económico y técnico 
por parte del MEC
PRESUPUESTO
directivos de la Comunidad 
asistirán  a cursos  anuales de 
capacitación para mejorar su 
organización y gestión interna
creado un Centro Educativo 




Incrementar los ingresos de 
las familias
Organización de la 
Comunidad
Crear un Centro Educativo en 
la Comunidad Santa Anita  de 
Calderón
2.Estudio de Factibilidad a 




1.Sesión para formulación de 
un comité de gestión
Implementar Infraestructura
Apoyo del Gobierno 
Seccional




INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
La directiva asiste a 
los cursos de 
desarrollo 
comunitario




contará con 1 Infraestructura 
Educativa Completa, idónea y de 
calidad
La comunidad cuenta 
con el apoyo 
económico y técnico 
por parte del MEC
promedio mensual de los 
habitantes de la Comunidad 
deberá ser no menor a la canasta 
vital
2012 se deberá ver reflejado el 
incremento de las asignaciones 
presupuestarias para Educación 
al  6% del PIB
Comunidad para el año 2014 
contará con toda la plantilla 
capacitada de docentes
El MEC asigna  la 
respectiva partida 
presupuestaria para 
educación para la 
Parroquia.
El MEC asigna los 
recursos 
oportunamente  para 
la ejecución de la 
propuesta de 
desarrollo
Para el ano 2014 el  90 % de los 
estudiantes de la Comunidad  
demandaran los servicios de 







































C.3.ORGANIZACIÓN DE LA 
COMUNIDAD
Realización de talleres
3.1.Organizar cursos de 
Desarrollo Comunitario












El MEC asigna  la 
respectiva partida 
presupuestaria para 
educación para la 
Parroquia.
La directiva asiste a 
los cursos de 
desarrollo 
comunitario
7.Adquisicion de  equipos de 
computación 
Financiamiento en Usd.
1.Elaboración de trípticos y 
volantes








5.Ejecución el proyecto ( 6 
aulas, 1 comedor, 4 baños, 2 
oficinas)



















INGRESOS DE LAS 
FAMILIAS
Realización de encuestas 
sobre sueldos y salarios
4.1.Desarrollo de técnicas de 
comercio con enfoque 
sostenible, realización de 


















Presupuesto del PIB para 
Educación
5.1.Gestionar recursos 
económicos y técnicos con el 
Minsiterio de Educación, a 

















































Componente del Abastecimiento Total de Agua Potable 
 
FIN:
Mejorar las condiciones de la 
calidad de vida de los 
habitantes de la Comunidad 
Santa Anita de Calderón
Investigación de campo                         
Encuestas                                             
Informes de la EMAAP                                 
Contar con el apoyo y 
financiamiento de la 
EMAAPQ
PROPÓSITO:
Reporte de ejecución de la 
propuesta por parte de los 




Investigación de Campo, 
talleres, fotografías
Informes de la Directiva de la 
Comunidad
Planos Urbanizados de la 
Comunidad
Realización de talleres, 
entrevistas
Informes catastrales del 
Municipio








Talleres, y entrevistas a la Junta 




Entrevista con la Directiva
Realización de talleres





Investigación de Campo, 
talleres, fotografías
1.1.Implementar un plan de 
ordenación urbanístico y 
restricciones en el uso 
inadecuado de la tierras
Informes de la Directiva de la 
Comunidad




La Comunidad acata 
las ordenanzas 




Abastecer en su totalidad de 
Agua Potable a la Comunidad 
Santa Anita de Calderón
Organización en la 
Comunidad
Para el ano 2015 el 100% de las 
viviendas de la Comunidad 
contaran con un adecuado servicio 
de agua potable.
Implementar un Sistema 
adecuado e idóneo de agua 
potable
Crear una Veeduría dentro de 
la Comunidad
Incrementar la  comunicación 
con la Junta Parroquial
Legalizar a la Comunidad
Mejorar la urbanizacion
Reducir las Instalaciones 
antitécnicas




La directiva asiste a 
los cursos de 
desarrollo comunitario
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
La Comunidad cuenta 
con el apoyo de las 
entidades 
competentes para la 
inplementación de un 
sistema de agua 
potable
deberá contar con 1  Sistema 
adecuado e idóneo de red de Agua 
Potable.
deberán conformar una Veeduría, 
para un eficiente control del 
servicio.
Los Veedores 
verifican que se 
cumplan las normas y 
reglamentos.  
La Parroquia da 
constante apertura 
comunicacional a la 
Comunidad
Los planos de la 
Comunidad están 
aprobados por el 
DMQ
La Comunidad acata 
las ordenanzas 




con el apoyo y 






por el DMQ 
viviendas de la Comunidad 
aplicarán adecuadas técnicas de 
instalación de tubería, para un 
óptimo abastecimiento de agua 
potable
para el año 2012, contarán con una 
agenda de reuniones anuales, para 
que la comunicación con la Junta 
Parroquial sea  suficiente y 
satisfactoria
obtendrá la escritura global para 
iniciar el proceso de legalización 
deberá tener el plano urbanizado 
aprobado  y de acuerdo a las 
ordenanzas del Distrito 
Metropolitano de Quito
deberá tener una excelente 
organización y gestión, a través de 
cursos de desarrollo comunitario 
con la Junta Parroquial
Para el año 2015  el 100% de las 
viviendas de la Comunidad 
dispondrán de  suficiente 
abastecimiento de Agua Potable, 


















C.2.LEGALIZAR A LA 
COMUNIDAD
Realización de talleres, 
entrevistas
2.1.Aprobación de plano, de 
acuerdo a ordenanzas 
municipales, obtención de 
escritura global


















COMUNICACIÓN CON LA 
JUNTA PARROQUIAL
Actas y agendas de reuniones 
con Junta Parroquial
3.1.Realización de agendas 















Los planos de la 
Comunidad están 
aprobados por el 
DMQ
La Parroquia da 
constante apertura 
comunicacional a la 
Comunidad







2 Elaboración de plano 
urbanizado
3.Contratación abogado
4.Trámites de gestión en el 
Municipio
5.Transporte y movilización













































Sistema adecuado e 
idoneo de agua potable 
Investigación de Campo
5.1.Cobertura suficiente para 
toda la superficie del servicio
Talleres, y entrevistas a la Junta 


















C.6.CREAR UNA VEEDURIA 
DENTRO DE LA 
COMUNIDAD
Realización de talleres
6.1.Conformar una veeduría 
dentro de la Comunidad para 
la implementación del 
abastecimiento del servicio de 
agua potable







por el DMQ 
La Comunidad cuenta 
con el apoyo de las 
entidades 
competentes para la 
inplementación de un 
sistema de agua 
potable
Los Veedores 
verifican que se 







1.Estudio de factibilidad del 
proyecto a traves de la 
EMAAPQ
2.Conformación de una 
comisión









4.Ejecución del proyecto de 
abastecimiento total de agua 
potable a la Comunidad
5.Refrigerios
1509,14
1.Diagnóstico de las 
instalaciones actuales

























C.7.ORGANIZACIÓN DE LA 
COMUNIDAD
Realización de talleres
7.1.Organizar cursos de 
Desarrollo Comunitario



















La directiva asiste a 







7.Compra de una 
computadora
8.Gastos Varios
1.Elaboración de trípticos y 
volantes





2.Trámites de gestión 
3.Transporte y movilización
4.Refrigerios






Componente de la Ampliación del Alcantarillado  
 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN:
Mejorar las condiciones 
de la calidad de vida de 
los habitantes de la 
Comunidad Santa Anita 
de Calderón
Encuestas                             
Investigación de campo                 
Reportes de la EMAAPQ
Contar con el apoyo y 
financiamiento de la 
EMAAPQ
PROPÓSITO:
Reporte de ejecución de la 
propuesta por parte de los 
directivos de la Comunidad




Realización de talleres, 
entrevistas
Informes catastrales del 
Municipio
Investigación de Campo, 
talleres, fotografías
Informes de la Directiva de 
la Comunidad
Planos Urbanizados de la 
Comunidad




Reporte de asistencia a 
cursos efectuados
Realización de encuestas 
sobre sueldos y salarios
Realización de Talleres
Estudio de factibilidad






Realización de talleres, 
entrevistas
1.1.Aprobación de plano, 
de acuerdo a ordenanzas 
municipales, obtención de 
escritura global




Los planos de la 
Comunidad están 






Al finalizar el PDL el 100% de las 
viviendas de la Comunidad 
dispondra de un sistema de 
alcantarillado adecuado, para un 
optimo manejo de aguas servidas.
C1:Legalizar la 
Comunidad 
C2: Mejorar la 
Urbanizacion
Ampliar la Cobertura de 
Alcantarillado de la 
Comunidad Santa Anita 
de Calderón
C3: Apoyo de las 
entidades competentes
C4: Fomentar la gestión 
suficiente en la 
comunidad
C6: Solicitar ayuda 
técnica por la complejidad 
de cobertura
viviendas de la Comunidad 
contarán con la total cobertura de 
alcantarillado, para un óptimo 
manejo de las aguas servidas
La Comunidad cuenta 
con el apoyo y 
seguimiento por parte 
de la EMAAPQ
obtendrá la escritura global para 
iniciar el proceso de legalización 
Los planos de la 
Comunidad están 
aprobados por el DMQ
deberá tener el plano urbanizado 
aprobado  y de acuerdo a las 
ordenanzas del Distrito 
Metropolitano de Quito
La Comunidad acata 
las ordenanzas 
municipales en temas 
de ordenamiento 
urbano
Comunidad deberá contar con el 
apoyo de las entidades públicas 




presupuestos para la 
Parroquia
deberá tener una suficiente 
organización y gestión, a través de 
cursos de desarrollo comunitario 
con la Junta Parroquial.
La directiva asiste a 
los cursos de 
desarrollo comunitario
deberá contar con un estudio de 
factibilidad para el diseño de la 
implementación del alcantarillado 
que cubra el 100% de las 
viviendas.
Estudios de 
factibilidad de la 
Comunidad están 
aprobados por la 
entidad competente.




promedio mensual de los 
habitantes de la Comunidad 
deberá ser no menor a la canasta 
vital.
C5: Elevar el nivel  socio 




















Investigación de Campo, 
talleres, fotografías
2.2. Implementar un plan 
de ordenación urbanístico 
y restricciones en el uso 
inadecuado de la tierras
Informes de la Directiva de 
la Comunidad

















C.3.APOYO DE LAS 
ENTIDADES 
COMPETENTES
Informes de la Junta 
Parroquial
3.1.Gestionar recursos 
económicos y técnicos 
con la EMAAQ, a través 






La Comunidad acata 
las ordenanzas 





presupuestos para la 
Parroquia












1 Diagnóstico y estudios 
topográficos
2.Contratar un consultor 
urbanístico
2.Elaboración de plano 
urbanizado
3.Contratación abogado
























4.1.Organizar cursos de 
Desarrollo Comunitario



















C.5.ELEVAR EL NIVEL 
SOCIO ECONÓMICO DE 
LOS MORADORES
Realización de encuestas 
sobre sueldos y salarios
5.1.Desarrollo de técnicas 
de comercio con enfoque 
sostenible, realización de 










La directiva asiste a 
los cursos de 
desarrollo comunitario










1.Elaboración de trípticos 
y volantes



































C.6.SOLICITAR  AYUDA 




6.1.Estudio técnico e 
Implementación del 
alcantarillado


















factibilidad de la 
Comunidad están 
aprobados por la 
entidad competente.
466335,74
4.Ejecución del proyecto 
de la ampliación de la 
cobertura de 
alcantarillado




1.Sesión para formulación 










Componente de la Adecuada Infraestructura Eléctrica
 
FIN:
Mejorar las condiciones de la 
calidad de vida de los habitantes 
de la Comunidad Santa Anita de 
Calderón
Investigacion de campo                   
Realizacion de encuestas      
Reportes de la EEQ 






Realización de talleres, 
entrevistas





Informes de la Junta 
Parroquial
Realización de talleres
Realización de encuestas 












La EEQ  provee de suficientes 
medidores eléctricos a la 
Comunidad de manera 
oportuna
Incentivar la gestión en la 
comunidad
para el año 2015 contará con 
alumbrado público  en óptimas 
condiciones
Instalar alumbrado público
La EEQ brinda el servicio de 
alumbrado público a la 
Comunidad, con instalaciones 
adecuadas
de las viviendas de la 
Comunidad contarán con 
medidores individuales, para 
una adecuada administración 
del servicio
Eliminar el acaparamiento  de la 
administración del servicio por un 
morador
Los planos de la Comunidad 
están aprobados por el DMQ
Los moradores construyen sus 
viviendas bajo tecnicas 
eléctricas aprobadas por el 
DMQ 
de las viviendas de la 
Comunidad aplicarán 
adecuadas técnicas de 
instalación eléctrica,  para un 
óptimo y seguro consumo
Reducir las instalaciones 
eléctricas antitécnicas
Las entidades competentes 
asignan presupuestos para la 
Parroquia
A partir del año 2014 la 
Comunidad deberá contar con 
un excelente apoyo de las 
entidades públicas 
competentes, para la 
cobertura de red eléctrica al 
100%.
Apoyo de la entidad competente
Comunidad deberá tener una 
buena organización y gestión, 
a través de cursos de 
desarrollo comunitario con la 
Junta Parroquial
Los moradores asisten a los 
cursos de desarrollo 
comunitario
Buscar recursos económicos
ingreso promedio mensual de 
los habitantes de la 
Comunidad deberá ser no 
menor a la canasta vital
Los moradores de la 
Comunidad tienen trabajo bien 
remunerado
Comunidad contará con el 
100% de cobertura de red 
eléctrica, las 24 horas del día 
y con excelentes  
instalaciones técnicas
La EEQ brinda un  servicio las 




Comunidad obtendrá la 
escritura global para iniciar el 
proceso de legalización
Mejorar la Infraestructura de Red 
Eléctrica de la Comunidad Santa 
Anita de Calderón
RESUMEN NARRATIVO
Al finalizar el PDL el 100% de 
las viviendas dispondran de 
un optimo servicio de 







C.1.LEGALIZACIÓN DE LA 
COMUNIDAD
Realización de talleres, 
entrevistas
1.1.Aprobación de plano, de 
acuerdo a ordenanzas 
municipales, obtención de 
escritura global





















adecuadas, asesoramiento a 














C.3.APOYO DE LA ENTIDAD 
COMPETENTE
Informes de la Junta 
Parroquial
3.1.Gestionar recursos 
económicos y técnicos con la 










Los planos de la Comunidad 
están aprobados por el DMQ
Los moradores construyen sus 
viviendas bajo tecnicas 
eléctricas aprobadas por el 
DMQ 
Las entidades competentes 
asignan presupuestos para la 
Parroquia
444,00





1.Diagnóstico de las instalaciones 
actuales
2.Contratación de un Ingeniero 
Eléctrico




1.Contratar un consultor 
urbanístico
2 Elaboración de plano urbanizado
3.Contratación abogado















Realización de encuestas 
sobre sueldos y salarios
4.1.Desarrollo de técnicas de 
comercio con enfoque sostenible, 
realización de cursos para 













ACAPARAMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL 
SERVICIO POR UN MORADOR
Medidores Individuales

















C.6.INCENTIVAR LA GESTION EN 
LA COMUNIDAD
Realización de talleres
6.1.Organizar cursos de 
Desarrollo Comunitario

















Los moradores de la 
Comunidad tienen trabajo bien 
remunerado
La EEQ  provee de suficientes 
medidores eléctricos a la 
Comunidad de manera 
oportuna
Los moradores asisten a los 







2.Organización curso de 
capacitación









1.Diagnóstico de la situación 
actual















Matrices de Costos de cada Componente 
 





7.1.Gestión de la insfraestructuta 
















La EEQ brinda el servicio de 
alumbrado público a la 





1.Sesión para formulación de un 
comité de gestión
2.Trámites de gestión
3.Ejecución del proyecto de 
mejoramiento de la infraestructura 
4.Gastos varios e imprevistos
COMPONENTE 1. IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA
ACTIVIDAD 1.1 Construir  y equipar una unidad educativa dentro de la Comunidad
EXTERNO INTERNO
1.Sesión para formulación de un 
comité de gestión
1 1 244,00 244,00 244,00 244,00







1.3.Alquiler sillas  40 1,30
1 1 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00
3.Trámites de gestión 1 1 200,00 200,00 200,00
4.Elaboración de planos 1 1 400,00 400,00 400,00 400,00
4.1.Plano Arquitectónico amueblado 40,00
4.2.Plano de tablas de terminación 40,00
4.3.Plano Arquitectónico dimensionado 40,00
4.4.Plano de elevaciones o fachadas y 
secciones
40,00
4.5.Plano de planta de distribución 
estructural
40,00
4.6.Plano de planta de cimentaciones 40,00
4.7.Plano de detalles estructurales 40,00
4.8.Plano de planta de distribución eléctrica 40,00
4.9.Plano de planta de distribución sanitaria 40,00
4.10.Plano de detalles e Isométricas 40,00
5.Ejecución el proyecto ( 6 aulas, 1 
comedor, 4 baños, 2 oficinas)
1 1 81000,00 81000,00 81000,00 81000,00
6.Adquisición de  mobiliarios 180 1 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00
7.Adquisicion de  equipos de 
computación 
30 1 770,00 23100,00 23100,00 23100,00
Subtotal 111844,00 111400,00 444,00
TOTAL COMPONENTE 111844,00 111400,00 444,00
Porcentaje participación 100,00% 99,78% 0,22%
2.Estudio de factibilidad a traves del 
Ministerio de Educacion y Cultura








      
COMPONENTE 2 ASIGNACIÓN DE DOCENTES
ACTIVIDAD 2.1 Gestionar partidas presupuestarias para personal docente y administrativo
EXTERNO INTERNO
1.Diagnóstico de la situación actual 1 1 103,80 103,80 103,80 103,80
1.1.Contratar encuestadores 6 1 103,80





2.Trámites de gestión 1 1 200,00 200,00 200,00 200,00
3.Transporte y movilización 3 1 3,00 3,00 3,00
4.Contratación de docentes 1 1 7844,00 7844,00 7844,00 7844,00
4.1.Docentes novena categoría (612 
Usd.)
9 1 5508,00
4.2.Rector, docente 2da. Categoría 
(1286 Usd.)
1 1 1286,00
4.3.Personal administravivo y 
servicios gen. (350 Usd.)
3 1 1050
5.Gastos varios 1 1 200,00 200,00 200,00 200,00
Subtotal 8350,80 7947,80 403,00
TOTAL COMPONENTE 8350,80 7947,80 403,00
Porcentaje participación 100,00% 95,18% 4,82%
Detalle COSTO/ TOTAL ANUAL COSTO PDL
FINANCIAMIENTO
RUBROS No. TIEMPO COSTO
COMPONENTE 3. ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD
ACTIVIDAD 3.1 Organizar cursos de Desarrollo Comunitario
EXTERNO INTERNO
1.Elaboración de trípticos y volantes 40 2 0,30 24,00 24,00 24,00
1.1.Trípticos 0,15
1.2.Volantes 0,15
2.Alquiler de radio parlante 1 2 50,00 100,00 100,00 100,00
3.Contratación de capacitadores 1 2 800,00 1600,00 1600,00 1600
4.Materiales didácticos 1 2 2,90 5,80 5,80 5,80
4.1.Esferográficos 0,40
4.2.Cuadernos 2,50




6.Alquiler de mobiliarios 40 2 1,30 104,00 104,00 104,00
Subtotal 2193,80 1704,00 489,80
TOTAL COMPONENTE 2193,80 1704,00 489,80
Porcentaje participación 100,00% 77,67% 22,33%
RUBROS No. TIEMPO COSTO COSTO/ TOTAL ANUAL COSTO PDL
FINANCIAMIENTO
Detalle
COMPONENTE 4 INCREMENTAR LOS INGRESOS DE LAS FAMILIAS
ACTIVIDAD 4.1
EXTERNO INTERNO
1.Contratar encuestadores 6 1 17,30 103,80 103,80 103,80





2.Organización curso 1 1 244,00 244,00 244,00 244,00







2.3.Alquiler sillas  40 1,30
3.Contratación de capacitadores 1 2 800,00 1600,00 1600,00 1600
4. Materiales didácticos 1 2 2,90 5,80 5,80 5,80
4.1.Esferográficos 0,40
4.2.Cuadernos 2,50
5.Trámites de gestión 1 1 200,00 200,00 200,00 200,00
Subtotal 2153,60 1600,00 553,60
TOTAL COMPONENTE 2153,60 1600,00 553,60
Porcentaje participación 100,00% 74,29% 25,71%
RUBROS No. COSTO COSTO/ TOTAL ANUAL COSTO PDL









Matriz de Costos del Abastecimiento en su Totalidad de Agua Potable a la Comunidad de Santa 
Anita de Calderón 
 
 
COMPONENTE 5 APOYO DEL GOBIERNO SECCIONAL
ACTIVIDAD 5.1 Gestionar recursos económicos y técnicos con el Minsiterio de Educación, a través de la Junta Parroquial
EXTERNO INTERNO
1.Conformación de un comité de gestión 1 1 244,00 244,00 244,00 244,00







1.3.Alquiler sillas  40 1,30
2.Transporte y movilización 5 2 2,50 25,00 25,00 25,00
2.1.Pasajes 0,50
2.2.Imprevistos 2,00
3.Trámites de gestión 1 2 100,00 200,00 200,00 200,00




5.Elaboración de Talleres informativos 40 2 6,10 488,00 488,00 488,00







5.3.Alquiler sillas  1,30
Subtotal 1317,00 0,00 1317,00
TOTAL COMPONENTE 1317,00 0,00 1317,00
Porcentaje participación 100,00% 0,00% 100,00%
COSTO/ TOTAL ANUALTIEMPORUBROS No. DETALLES COSTO COSTO PDL
FINANCIAMIENTO
COMPONENTE 1. MEJORAR LA URBANIZACION
ACTIVIDAD 1.1 Implementar un plan de ordenación urbanístico y restricciones en el uso inadecuado de la tierras
EXTERNO INTERNO
1.Diagnóstico y estudios topográficos 1 1 1083,14 1083,14 1083,14 1083,14
1.1  Certif icación de superficie 244,58
1.2  Definición de linderos 279,52
1.3 Topografía 3D con curvas de nivel 279,52
1.4  Corrección de discrepancia catastral 279,52
2.Contratar un consultor urbanístico 1 1 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00
3.Organización de taller 40 5 0,10 20,00 20,00 20,00
3.1 Convocatorias escritas 0,10
4.Materiales didácticos 1 5 18,40 92,00 92,00 92,00
5.Alquiler de mobiliario 1 5 44,50 222,50 222,50 222,50




Subtotal 3757,64 2523,14 1234,50
TOTAL COMPONENTE 3757,64 2523,14 1234,50
Porcentaje participación 100,00% 67,15% 32,85%









COMPONENTE 2 LEGALIZAR LA COMUNIDAD
ACTIVIDAD 2.1 Aprobación de plano, de acuerdo a ordenanzas municipales, obtención de escritura global
EXTERNO INTERNO
1.Asesoramiento de arquitecto 
urbanista
1 1 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00
2 Elaboración de plano urbanizado 1 1 1350,00 1350,00 1350,00 1350,00
3.Contratación abogado 1 2 1200,00 2400,00 2400,00 2400,00
4.Trámites de gestión en el Municipio 1 1 200,00 200,00 200,00 200,00
5.Transporte y movilización 3 2 8,00 48,00 48,00 48,00





Subtotal 5510,00 1440,00 4070,00
TOTAL COMPONENTE 5510,00 1440,00 4070,00
Porcentaje participación 100,00% 26,13% 73,87%
COSTO/ TOTAL ANUALCOSTO PDL
FINANCIAMIENTO
DetalleRUBROS No. TIEMPO COSTO
COMPONENTE 3. INCREMENTAR LA COMUNICACIÓN CON LA JUNTA PARROQUIAL
ACTIVIDAD 3.1 Realización de agendas anuales con la Junta Parroquial
EXTERNO INTERNO
1.Conformación de una comisión 1 1 130 130 130 130,00
2.Trámites de gestión 1 1 200,00 200,00 200,00 200,00
3.Transporte y movilización 3 2 8,00 48,00 48,00 48,00




Subtotal 738,00 0,00 738,00
TOTAL COMPONENTE 738,00 0,00 738,00
Porcentaje participación 100,00% 0,00% 100,00%
RUBROS No. TIEMPO COSTO COSTO/ TOTAL ANUALCOSTO PDL
FINANCIAMIENTO
Detalle
COMPONENTE 4 REDUCIR LAS INSTALACIONES ANTI TÉCNICAS
ACTIVIDAD 4.1 Asesoramiento a propietarios de las viviendas
EXTERNO INTERNO
1.Diagnóstico de las instalaciones 
actuales
1 1 1083,14 1083,14 1083,14 1083,14
2.Elaboración de talleres de 
capacitación
40 1 0,10 4,00 4,00 4,00
3.Alquiler de mobiliario 40 1 1,30 52,00 52,00 52,00
4. Materiales didácticos 40 1 2,90 116,00 116,00 116,00
4.1.Esferográficos 0,40
4.2.Cuadernos 2,50




6.Transporte y movilización 3 1 8,00 24,00 24,00 24,00
7.Gastos varios 1 1 50,00 50,00 50,00 50,00
Subtotal 1509,14 1251,14 258,00
TOTAL COMPONENTE 1509,14 1251,14 258,00
Porcentaje participación 100,00% 82,90% 17,10%
No. TIEMPO COSTO COSTO/ TOTAL ANUALCOSTO PDL
FINANCIAMIENTO
DetalleRUBROS
COMPONENTE 5 IMPLEMENTAR UN SISTEMA ADECUADO E IDONEO DE AGUA POTABLE
ACTIVIDAD 5.1 Cobertura suficiente para toda la superfcie de servicio
EXTERNO INTERNO
1.Estudio de factibilidad del proyecto 
por parte de la EMAAPQ
1 1 1264,00 1264,00 1264,00 1264,00
2.Conformación de una comisión 1 2 130,00 260,00 260,00 260,00
3.Trámites de gestión en el Municipio 1 1 200,00 200,00 200,00 200,00
4.Ejecució n del pro yecto  de 
abastecimiento  to tal de agua po table a 
la C o munidad
1 1 33404,64 33404,64 33404,64 33404,64




6.Gastos Varios 1 1 100,00 100,00 100,00 100,00
Subtotal 35408,64 34768,64 640,00
TOTAL COMPONENTE 35408,64 34768,64 640,00
Porcentaje participación 100,00% 98,20% 1,80%












COMPONENTE 6 CREAR UNA VEEDURIA DENTRO DE LA COMUNIDAD
ACTIVIDAD 6.1 Conformar una veeduría dentro de la Comunidad para la implementación del abastecimiento del servicio de agua potable
EXTERNO INTERNO
1.Elaboración taller 40 2 0,10 8,00 8,00 8,00
2.Trámites de gestión 1 1 200,00 200,00 200,00 200,00
3.Transporte y movilización 3 2 8,00 48,00 48,00 48,00




5.Contratación de un consultor 1 1 600,00 600,00 600,00 600,00
6.Materiales didácticos 40 2 2,90 232,00 232,00 232,00
6.1.Esferográficos 0,40
6.2.Cuadernos 2,50
7.Compra de una computadora 1 1 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00
8.Gastos Varios 1 1 100,00 100,00 100,00 100,00
Subtotal 2748,00 700,00 2048,00
TOTAL COMPONENTE 2748,00 700,00 2048,00
Porcentaje participación 100,00% 25,47% 74,53%
COSTO PDL
FINANCIAMIENTO
RUBROS No. TIEMPO COSTO COSTO/ TOTAL ANUALDetalle
COMPONENTE 7. ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD
ACTIVIDAD 7.1 Organizar cursos de Desarrollo Comunitario
EXTERNO INTERNO
1.Elaboración de trípticos y volantes 40 2 0,30 24,00 24,00 24,00
1.1.Tríticos 0,15
1.2.Volantes 0,15
2.Alquiler de radio parlante 1 2 50,00 100,00 100,00 100,00
3.Contratación de capacitadores 1 2 800,00 1600,00 1600,00 1600
4. Materiales didácticos 1 2 2,90 5,80 5,80 5,80
4.1.Esferográficos 0,40
4.2.Cuadernos 2,50




6.Alquiler de mobiliarios 40 2 1,30 104,00 104,00 104,00
Subtotal 2193,80 1704,00 489,80
TOTAL COMPONENTE 2193,80 1704,00 489,80
Porcentaje participación 100,00% 77,67% 22,33%
COSTO PDL
FINANCIAMIENTO
RUBROS No. TIEMPO COSTO COSTO/ TOTAL ANUALDetalle
 1. LEGALIZAR LA COMUNIDAD
ACTIVIDAD 1.1 Aprobación de plano, de acuerdo a ordenanzas municipales, obtención de escritura global
EXTERNO INTERNO
1.Asesoramiento de arquitecto 
urbanista
1 1 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00
2.Elaboración de plano urbanizado 1 1 1350,00 1350,00 1350,00 1350,00
3.Contratación abogado 1 2 1200,00 2400,00 2400,00 2400,00
4.Trámites de gestión en el Municipio 1 1 200,00 200,00 200,00 200,00
5.Transporte y movilización 3 5 8,00 23,00 23,00 23,00





TOTAL COMPONENTE 5773,00 1440,00 4333,00
Porcentaje participación 100,00% 24,94% 75,06%







COMPONENTE 2 MEJORAR LA URBANIZACION
ACTIVIDAD 2.1
EXTERNO INTERNO
1 Diagnóstico y estudios topográficos 1 1 1083,14 1083,14 1083,14 1083,14
1.1  Certif icación de superficie 244,58
1.2  Definición de linderos 279,52
1.3 Topografía 3D con curvas de nivel 279,52
1.4  Corrección de discrepancia catastral 279,52
2.Contratar un consultor urbanístico 1 1 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00
3.Elaboración de talleres de 
capacitación
88,6 40 2 0,10 8,00 8,00 8,00
4. Materiales didácticos 40 2 2,90 232,00 232,00 232,00
4.1.Esferográficos 0,40
4.2.Cuadernos 2,50
5.Alquiler de mobiliario 40 2 1,30 104,00 104,00 104,00




Subtotal 3227,14 2859,14 368,00
TOTAL COMPONENTE 3227,14 2859,14 368,00
Porcentaje participación 100,00% 88,60% 11,40%
Detalle COSTO/ TOTAL ANUAL COSTO PDL
FINANCIAMIENTO
Implementar un plan de ordenación urbanístico y restricciones en el uso inadecuado de la tierras
RUBROS No. TIEMPO COSTO
COMPONENTE 3. APOYO DE LAS ENTIDADES COMPETENTES
ACTIVIDAD 3.1 Gestionar recursos económicos y técnicos con la EMAAQ, a través de la Junta Parroquial
EXTERNO INTERNO
1.Conformación de un comité de 
gestión
1 4 130,00 520,00 520,00 520,00
2.Transporte y movilización 3 4 8,00 20,00 20,00 20,00
3.Trámites de gestión 1 1 200,00 200,00 200,00 200,00




5.Elaboración de Talleres informativos 40 5 0,10 20,00 20,00 20,00
Subtotal 1480,00 20,00 1460,00
TOTAL COMPONENTE 1480,00 20,00 1460,00
Porcentaje participación 100,00% 1,35% 98,65%
Detalle COSTO PDLRUBROS
FINANCIAMIENTO
No. TIEMPO COSTO COSTO/ TOTAL ANUAL
COMPONENTE 4  FOMENTAR LA GESTIÓN SUFICIENTE EN LA COMUNIDAD
ACTIVIDAD 4.1 Organizar cursos de Desarrollo Comunitario
EXTERNO INTERNO
1.Elaboración de trípticos y volantes 40 2 0,30 24,00 24,00 24,00
1.1.Tríticos 0,15
1.2.Volantes 0,15
2.Alquiler de radio parlante 1 2 50,00 100,00 100,00 100,00
3.Contratación de capacitadores 1 2 800,00 1600,00 1600,00 1600
4. Materiales didácticos 1 2 2,90 5,80 5,80 5,80
4.1.Esferográficos 0,40
4.2.Cuadernos 2,50




6.Alquiler de mobiliarios 40 2 1,30 104,00 104,00 104,00
7.Transporte y movilización 3 2 8,00 14,00 14,00 14,00
Subtotal 2207,80 1704,00 503,80
TOTAL COMPONENTE 2207,80 1704,00 503,80
Porcentaje participación 100,00% 77,18% 22,82%






Matriz de Costos del Mejoramiento de la Infraestructura de Red Eléctrica de la Comunidad Santa 
Anita de Calderón 
 
 
COMPONENTE 5 ELEVAR EL NIVEL SOCIO ECONÓMICO DE LOS MORADORES
ACTIVIDAD 5.1
EXTERNO INTERNO
1.Contratar encuestadores 6 1 17,30 103,80 103,80 103,80





2.Organización de talleres 40 2 0,10 8,00 8,00 8,00
3.Contratar capacitador para los cursos 1 2 800,00 1600,00 1600,00 1600,00
4.Materiales didácticos 40 2 2,90 232,00 232,00 232,00
4.1.Esferográficos 0,40
4.2.Cuadernos 2,50




Subtotal 2303,80 1840,00 463,80
TOTAL COMPONENTE 2303,80 1840,00 463,80
Porcentaje participación 100,00% 79,87% 20,13%
TIEMPO




RUBROS No. Detalle COSTO COSTO/ TOTAL ANUAL
COMPONENTE 6 SOLICITAR  AYUDA TÉCNICA POR LA COMPLEJIDAD DE COBERTURA
ACTIVIDAD 6.1 Estudio técnico e Implementación del alcantarillado
EXTERNO INTERNO
1.Sesión para formulación de un 
comité de gestión
1 1 244,00 244,00 244,00 244,00







1.3.Alquiler sillas  40 1,30
2.Contratar Ing. Civil 1 3 1500,00 4500,00 4500,00 4500,00
3.Trámites de gestión 1 1 200,00 200,00 200,00 200,00
4.Ejecució n del pro yecto  de la 
ampliació n de la co bertura de 
alcantarillado
445800,00 445800,00 445800,00 445800,00
4.1.Estudio Geotécnico del terreno 300,00
4.2.Estudio de Impacto ambiental 2100,00
4.3.Proyecto de ejecución de la red 4800,00
4.4.Análisis de viabilidad para operación 1200,00
4.5.Ejecución de obras 437400,00
5.Gastos varios e imprevistos 1 3 200,00 600,00 600,00 600,00
Subtotal 451344,00 450900,00 444,00
TOTAL COMPONENTE 451344,00 450900,00 444,00
Porcentaje participación 100,00% 99,90% 0,10%
TIEMPO COSTO/ TOTAL ANUAL COSTO PDL
FINANCIAMIENTO
RUBROS No. DETALLE COSTO
COMPONENTE 1. LEGALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD
ACTIVIDAD 1.1 Aprobación de plano, de acuerdo a ordenanzas municipales, obtención de escritura global
EXTERNO INTERNO
1.Contratar un consultor urbanístico 1 1 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00
2 Elaboración de plano urbanizado 1 1 1350,00 1350,00 1350,00 1350,00
3.Contratación abogado 1 2 1200,00 2400,00 2400,00 2400,00
4.Trámites de gestión en el Municipio 1 1 200,00 200,00 200,00 200,00
5.Transporte y movilización 3 2 8,00 48,00 48,00 48,00




Subtotal 5798,00 1440,00 4358,00
TOTAL COMPONENTE 5798,00 1440,00 4358,00
Porcentaje participación 100,00% 24,84% 75,16%
COSTO/ TOTAL ANUAL COSTO PDL
FINANCIAMIENTO






COMPONENTE 2. REDUCIR LAS INSTALACIONES ANTITÉCNICAS
ACTIVIDAD 2.1 Instalaciones eléctricas adecuadas, asesoramiento a propietarios de las viviendas
EXTERNO INTERNO
1.Diagnóstico de las instalaciones 
actuales
6 1 103,80 103,80 103,80 103,80





2.Contratación de un Ingeniero 
Eléctrico
1 2 1500,00 3000,00 3000,00 3000,00
3.Elaboración de talleres de 
capacitación





3.2.Invitaciones y volantes 0,30
3.2.1.Invitaciones escritas 0,15
3.2.2.Volantes 0,15




4.Gastos varios 1 2 100,00 200,00 200,00 200,00
Subtotal 4023,80 3103,80 920,00
TOTAL COMPONENTE 4023,80 3103,80 920,00
Porcentaje participación 100,00% 77,14% 22,86%




ACTIVIDAD 3.1 Gestionar recursos económicos y técnicos con la EEQ, a través de la Junta Parroquial
EXTERNO INTERNO
1.Sesión para formulación de un 
comité de gestión
40 1 6,10 244,00 244,00 244,00







1.3.Alquiler sillas  1,30
2.Trámites de gestión 1 2 100,00 200,00 200,00 200,00
Subtotal 444,00 0,00 444,00
TOTAL COMPONENTE 444,00 0,00 444,00
Porcentaje participación 100,00% 0,00% 100,00%
COSTO PDL
FINANCIAMIENTO
RUBROS No. TIEMPO COSTO COSTO/ TOTAL ANUAL
APOYO DE LA ENTIDAD COMPETENTE
DETALLE
COMPONENTE 4. BUSCAR RECURSOS ECONOMICOS
ACTIVIDAD 4.1 Desarrollo de técnicas de comercio con enfoque sostenible, realización de cursos para creación y gestión de microempresas
EXTERNO INTERNO
1.Diagnóstico de la situación actual 6 1 17,30 103,80 103,80 103,80
1.1.Contratar encuestadores 17,30





2.Organización curso 40 1 9,00 360,00 360,00 360,00







2.3.Alquiler sillas  1,30
2.4.Materiales didácticos 2 2,90
2.4.1.Esferográficos 0,40
2.4.2.Cuadernos 2,50
3.Contratación de capacitadores 1 2 800,00 1600,00 1600,00 1600,00
Subtotal 2063,80 1703,80 360,00
TOTAL COMPONENTE 2063,80 1703,80 360,00
Porcentaje participación 100,00% 82,56% 17,44%









COMPONENTE 5. ELIMINAR EL ACAPARAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO POR UN MORADOR
ACTIVIDAD 5.1 Instalación de medidores eléctricos individuales
EXTERNO INTERNO
1.Diagnóstico de la situación actual 1 1 103,80 103,80 103,80 103,80
1.1.Contratar encuestadores 6 1 103,80





2.Sesión directiva comuna 
(Electrificación)





3.Contratar consultor eléctrico 1 1 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00
4.Trámites de gestión 1 1 200,00 200,00 200,00 200,00
5.Depósito en garantía medidores E.E.Q 81 1 25,00 2025,00 2025,00 2025,00
Subtotal 3753,80 103,80 3650,00
TOTAL COMPONENTE 3753,80 103,80 3650,00
Porcentaje participación 100,00% 2,77% 97,23%
TIEMPO COSTODETALLE COSTO/ TOTAL ANUAL COSTO PDL
FINANCIAMIENTO
RUBROS No.
COMPONENTE 6. INCENTIVAR LA GESTION EN LA COMUNIDAD
ACTIVIDAD 6.1 Organizar cursos de Desarrollo Comunitario
EXTERNO INTERNO
1.Contratación de capacitadores 1 2 800,00 1600,00 1600,00 1600
2.Organización curso de capacitación 40 2 6,10 488,00 488,00 488,00







2.3.Alquiler sillas  1,30
3.Alquiler de radio parlante 1 2 50,00 100,00 100,00 100,00
4. Materiales didácticos 1 2 2,90 5,80 5,80 5,80
4.1.Esferográficos 0,40
4.2.Cuadernos 2,50
5.Alquiler de mobiliarios 40 2 1,30 104,00 104,00 104,00
6.Compra P.C. 1 1 750,00 750,00 750,00 750,00
Subtotal 3047,80 1600,00 1447,80
TOTAL COMPONENTE 3047,80 1600,00 1447,80
Porcentaje participación 100,00% 52,50% 47,50%
RUBROS No. TIEMPO COSTO COSTO/ TOTAL ANUAL COSTO PDLDETALLE
FINANCIAMIENTO
COMPONENTE 7. INSTALAR ALUMBRADO PÚBLICO
ACTIVIDAD 7.1 Gestión de la insfraestructuta necesaria, colocación de postes de alumbrado
EXTERNO INTERNO
1.Sesión para formulación de un comité de gestión1 1 244,00 244,00 244,00 244,00







1.3.Alquiler sillas  40 1,30
2.Trámites de gestión 1 2 150,00 300,00 300,00 300,00
3.Ejecución del proyecto de 
mejoramiento de la infraestructura 
de red eléctrica
4.Gastos varios e imprevistos 1 5 200,00 1000,00 1000,00 1000,00
Subtotal 1544,00 1000,00 544,00
TOTAL COMPONENTE 1544,00 1000,00 544,00
Porcentaje participación 100,00% 52,50% 47,50%
COSTO/ TOTAL ANUAL COSTO PDL
FINANCIAMIENTO





PERFILES DE PROYECTOS SELECCIONADOS 
 
4.1 Selección de proyectos 
 
Finalizada la recopilación de información de todos los problemas que existen en la Comunidad de Santa 
Anita de Calderón, que deterioran las condiciones de vida de sus habitantes, como son: Inexistencia de 
Centro Educativo y de Salud,  Insuficiente Equipamiento,y Abastecimiento de Agua Potable, Deficiente 
Cobertura de Alcantarillado, Inadecuada Infraestructura de Red Eléctrica, Ausencia de Vigilancia Policial, 
Deterioro del Medio Ambiente, de estos se procedió a seleccionar 4 proyectos prioritarios expuestos por 
las Comunidad  en los talleres realizados y en base a la Propuesta de Desarrollo Local, la disponibilidad de 
datos básicos y la factibilidad técnica.   
 
Aquellos proyectos que presentaron las mejores posibilidades fueron formulados a nivel de pre 
factibilidad y son los siguientes: Inexistencia de Centro Educativo, Deficiente Cobertura de 
Alcantarillado, Inadecuada Infraestructura de Red Eléctrica, Insuficiente Abastecimiento de Agua Potable. 
Dichos proyectos  fueron expuestos con sus respectivos objetivos, metas y líneas de acción que fueron 
detallados en  capítulo anterior. 
4.1.1 Criterios de Selección 
Debido a factores macro y micro económicos se ha seleccionado solo los 4 proyectos antes mencionados, 
en los cuales se hará énfasis para desarrollar los Perfiles de Proyectos con sus respectivas actividades y 
presupuestos. Estos proyectos fueron priorizados en los talleres realizados alcanzando la mayor 
puntuación por parte de los asistentes, mediante votación. La Comunidad determinó como prioridad los 
Servicios Básicos y Educación, puesto que juegan un papel muy importante en la administración del 








4.1.2 Matriz de Selección 
 
Según esta Matriz de Selección, se puede observar que los aspectos correspondientes a Educación, 
Alcantarillado, Agua Potable y Electricidad  obtuvieron el mayor puntaje entre todos los problemas 
existentes en la Comunidad, por lo que dichos componentes fueron tomados como proyectos para la 
Propuesta de Desarrollo Local en la Comunidad Santa Anita de Calderón. 
Nro. PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN LA COMUNIDAD SANTA ANITA PUNTAJE
1 Cobertura de Alcantarillado imcompleto 7
2 Inadecuada Evacuación de aguas servidas 1
3 Contaminación de Ríos y Quebradas 2
4 Generación de malos olores 1
5 Estancamiento de agua lluvia 2
6 Contínuo deterioro de las vías 1
7 Insuficiente abastecimiento de agua potable 7
8 Servicio de agua potable parcial 2
9 Agua Contaminada 1
10 Proliferación de enfermedades 2
11 Presion de agua muy baja 2
12 Problemas en la recaudación del del servicio de agua potable 1
13 Inexistencia de Adoquinado 1
14 Destrucción y avería de los vehículos 1
15 Aparecimiento de enfermedades respiratorias 1
16 Inundación de calles por falta de alcantarillado 1
17 Dificila acceso de transporte público 1
18 Inexistente sistema recolector de basura 1
19 Alto costo del uso y manteninmiento de vestimenta 1
20 Provocación de accidentes por mal estado de las vías 1
21 Desacuerdos internos para aportes económicos 1
22 No existe seguridad en la Comunidad 2
23 Falta de organización en la Comunidad 1
24 No existe un retén policial cercano a la Comunidad 1
25 Existe desconfianza en la Comunidad 1
26 No existe Centro Educativo en la Comunidad 5
27 Exposición a peligros a los estudiantes por salir a educarse fuera de la Comunidad 2
28 Alto costo para educación 2
29 Falta de gestión por la Comunidad para construcción de Centro Educativo. 1
30 La población tiene ingresos muy bajos 2
31 La infraestructura eléctrica no es la adecuada 6
32 Contínuos cortes de energía eléctrica 1
33 El transformador no tiene la capacidad adecuada 1
34 Las viviendas no poseen medidores individuales 2
35 El servicio de electricidad es parcial 1
36 No tienen medidores de luz  individuales 1
37 Las instalaciones no son técnicas 1
38 Exposición a accidentes por malas instalaciones 1
39 Inexistencia de Centro de Salud en la Comunidad Santa Anita de Calderón 1
40 Deterioro del Medio Ambiente en la Comunidad Santa Anita de Calderón 1









1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 
1.1 Nombre del Proyecto: 
Creación de un Centro Educativo de Educación Básica en la Comunidad Santa Anita de Calderón. 
1.2 Entidad Ejecutora: 
Ministerio de Educación, Municipio del DMQ, Gobierno Provincial y la Comunidad. 
1.3 Cobertura y Localización 
Comunidad Santa Anita, Parroquia de Calderón, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, brindará  
cobertura a 81 familias de la Comunidad. 
1.4 Monto 
El monto de inversión del proyecto será de ciento veinte y cinco mil seiscientos cincuenta y nueve dólares 
con 20/100 dólares americanos, (125 859, 20 Usd.) 
1.5 Plazo de Ejecución 
El proyecto se ejecutará en 9,12 trimestres, a partir de la implementación de la Propuesta de Desarrollo 
Local en la Comunidad Santa Anita de Calderón, cuya fecha de iniciación será el 3 de Septiembre del 
2012 al 14 de Diciembre del 2014. 
1.6. Sector y tipo del proyecto: 
De acuerdo al Sistema de Inversión Pública  del Ecuador, en la clasificación de los proyectos por sectores 
y subsectores o tipo de intervención, este proyecto pertenece al Sector 1 correspondiente a  Educación y a 
los Sub-Sectores 1.1 Infraestructura y 1.3 Equipos e Insumos, bajo la responsabilidad del Ministerio de 
Educación y la Dirección Provincial respectivamente. 
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2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 
 
2.1. Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto 
La Comunidad Santa Anita de Calderón, se ubica al nororiente de la ciudad de Quito, perteneciente a la 
Parroquia de Calderón, con un clima cálido seco que favorece al crecimiento de una gran variedad de 
flora. Habitada en gran parte por gente amable y trabajadora emigrantes de otros sectores de la provincia y 
del País y por familias descendientes de la etnia indígena que hasta el día de hoy mantienen sus 
costumbres ancestrales.  Según la encuesta realizada en Julio 2010, la Comunidad tiene 323 habitantes, de 
ellos 168 hombres y 155 mujeres, correspondiente a 108 niños entre 0 a 15 años y 215 entre adolescentes 
y adultos, de este número de población el 28,48% se consideran  de raza indígena, el 65,02% mestizo y el 
6,50% mulatos. Sus habitantes se dedican principalmente a trabajos en dependencia laboral en las 
industrias manufactureras y construcción. 
Los moradores de esta Comunidad no cuentan con adecuados Servicios Básicos, como Agua Potable, 
Electricidad y Alcantarillado, no poseen un Centro Educativo, para disminuir el analfabetismo y la 
preocupación de los Padres de Familia al exponer a sus hijos el salir a educarse fuera de su Comunidad; no 
cuentan con un Centro de Salud que proporcione atención médica oportuna, cercana, de calidad y a bajo 
costo, ocasionando así que los moradores opten otras alternativas y acudan a Centros Médicos lejanos y 
que muchas veces no brindan las garantías necesarias en la búsqueda de la Salud como un derecho 
inalienable.  
También carecen de suficiente Equipamiento y carecen de vigilancia policial. Uno de los aspectos que 
preocupa mucho a los moradores  es la ausencia de una escritura Global, por la falta de organización y por 
los desacuerdos internos no se ha logrado obtener la legalización de la Comunidad. Otro factor importante 
es la falta de apoyo de las entidades para la dotación de los servicios básicos, a pesar de que este aspecto 
es un derecho que tienen todos los moradores, no se ha podido cumplir y de esta manera no se ha 
conseguido mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta Comunidad. 
2.2 Identificación, diagnóstico del problema 
Uno de los principales problemas que tiene la Comunidad es la Inexistencia de un Centro Educativo, lo 
que ocasiona que los estudiantes se vean obligados a trasladarse fuera de su Comunidad para educarse. 
Esto conlleva  a que se expongan a peligros tales como: accidentes, atropellos al cruzar la Panamericana, 
cuya vía es de alto riesgo, sufren asaltos, y la tardanza al trasladarse a otro centro Educativo es muy alta. 
Otro efecto negativo es el alto costo en que infieren las familias al tener a sus hijos educándose  fuera de la 
Comunidad, pues esto implica en muchos casos hasta 2 pasajes de ida y 2 de retorno. 
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No se ha podido conseguir la construcción de un Centro Educativo, debido a la falta de organización y 
deficiente gestión en la Comunidad, por la inexistencia de apoyo del Gobierno Provincial y por la mala 
urbanización. 
Diagnosticando la realidad del problema educativo, se observó un retraso del sistema educativo en la zona 
y sus consecuencias directas para superar el analfabetismo o semi analfabetismo creciente de la población. 
Durante los últimos años según los moradores  no se ha visto mejoras del servicio educativo en el sector; 
por el contrario, cada vez los niveles de escolaridad habían bajado considerablemente debido a la crisis 
económica y social que vivió el país en las últimas décadas. 
Ese contexto nos lleva a plantear una Propuesta para el servicio educativo, con la creación de 1 Centro 
Educativo de educación básica, que preste un servicio de calidad a un sector altamente vulnerable por las 
condiciones de empobrecimiento como área rural. 
La población adulta en esta Comunidad por su naturaleza resulta casi siempre renuente al cambio, es por 
eso que el nuevo reto y esta Propuesta está enfocada a la creación de un Centro Educativo para educación 
primaria, para no tener que hacer luego esfuerzos compensatorios con la población juvenil y adulta. 
2.3 Línea de Base del Proyecto 
 
La línea de base de esta Propuesta está sustentada en la encuesta realizada en Julio del 2010 a 81 familias 
de Comunidad Santa Anita de Calderón, de las cuales se determinó que en un 59,82 % tienen Instrucción 
básica y solo el 29,91% tiene instrucción secundaria y  1,34 % instrucción superior, y quienes se educaron 
en Centro Educativos lejanos a la Comunidad, siendo este un factor determinante en el nivel de 
instrucción. 
Otro efecto negativo de la Educación en la Comunidad, es el analfabetismo que se encuentra en un 8,93%, 
siendo un índice alto en relación al porcentaje de la Parroquia de Calderón que se ubica en el 5,7%. 11 
Se determinó que en la Comunidad existen 63 niños entre las edades de 5 a 12 años, a quienes va dirigida 
la Propuesta de la Creación de un Centro Educativo de educación básica. 
 




2.4  Análisis de la Oferta y la Demanda 
 
Oferta:  
Esta propuesta pretende ofertar  un Servicio Educativo para la Comunidad de Santa Anita de Calderón, 
bajo la implementación  y equipamiento de un Centro Educativo de Instrucción primaria, con una 
adecuada dirigencia y fortalecimiento de  este nivel, con equidad, calidad, calidez y cobertura, sobre la 
base de una propuesta pedagógica que responda a las necesidades de la Comunidad y de sus alrededores,  
del conocimiento e información en base a estándares nacionales e internacionales de calidad, potenciando 
el desarrollo de competencias generales, básicas y específicas en los estudiantes que permitan el 
desenvolvimiento exitoso en su entorno. 
Demanda: 
Según el cálculo de la muestra, de los 323 habitantes, los demandantes potenciales de este servicio 
corresponde al 19,49%, es decir 63 niños y niñas entre 5 y 12 años, puesto que la Propuesta se enfoca en 
la creación de 1 Centro Educativo de educación primaria que brinde un servicio a este  segmento de la 
población. Luego de haber establecido la demanda potencial, se procede a proyectar la misma utilizando la 
tasa de crecimiento poblacional de la Parroquia de  Calderón (3.5%) para la vida útil o período de diseño 
del proyecto, lo cual es fundamental desde el punto de vista de la cobertura que éste llegue a tener.  
                                               Proyección de la Demanda  
 
Años 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Población, 
estudiantes 
63 65 67 69 71 73 
2.5. Identificación y Caracterización de la población objetivo: 
 
Directos 
Los beneficiarios directos de esta Propuesta corresponden al 19,49% de los habitantes de la Comunidad de 




Los beneficiarios indirectos son todos los niños y niñas que habitan en las comunidades y barrios aledaños 
a Santa Anita de Calderón, que tampoco tienen acceso a un Centro Educativo dentro de su jurisdicción. 
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 
3.1. Objetivo general y objetivos específicos 
 
Objetivo General  
Crear un Centro Educativo en la Comunidad Santa Anita  de Calderón. 
 




Organización de la Comunidad 
Incrementar los ingresos de las familias 
Apoyo del Gobierno Seccional 
 3.2. Indicadores de resultado: 













4. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO – EDUCACIÓN 




Mejorar las condiciones de la 
calidad de vida de los 
habitantes de la Comunidad 
Santa Anita de Calderón
Encuestas e investigación 
de campo                                       
Entrevistas                              
Informes estadisticos del 
Ministerio de Educacion
Los recursos seran 
dotados por el MEC
PROPÓSITO:
Convenios y Contratos
Reporte de evaluación de 
docentes













Reporte de asistencia a 
cursos efectuados
Realización de encuestas 
sobre sueldos y salarios
Realización de Talleres






Convenios y Contratos 
con el GPP
1.1.Construir  y equipar una 










La comunidad cuenta 
con el apoyo 
económico y técnico 
por parte del MEC
PRESUPUESTO
directivos de la Comunidad 
asistirán  a cursos  anuales de 
capacitación para mejorar su 
organización y gestión interna
creado un Centro Educativo 




Incrementar los ingresos de 
las familias
Organización de la 
Comunidad
Crear un Centro Educativo en 
la Comunidad Santa Anita  de 
Calderón
2.Estudio de Factibilidad a 




1.Sesión para formulación de 
un comité de gestión
Implementar Infraestructura
Apoyo del Gobierno 
Seccional




INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
La directiva asiste a 
los cursos de 
desarrollo 
comunitario




contará con 1 Infraestructura 
Educativa Completa, idónea y de 
calidad
La comunidad cuenta 
con el apoyo 
económico y técnico 
por parte del MEC
promedio mensual de los 
habitantes de la Comunidad 
deberá ser no menor a la canasta 
vital
2012 se deberá ver reflejado el 
incremento de las asignaciones 
presupuestarias para Educación 
al  6% del PIB
Comunidad para el año 2014 
contará con toda la plantilla 
capacitada de docentes
El MEC asigna  la 
respectiva partida 
presupuestaria para 
educación para la 
Parroquia.
El MEC asigna los 
recursos 
oportunamente  para 
la ejecución de la 
propuesta de 
desarrollo
Para el ano 2014 el  90 % de los 
estudiantes de la Comunidad  
demandaran los servicios de 







































C.3.ORGANIZACIÓN DE LA 
COMUNIDAD
Realización de talleres
3.1.Organizar cursos de 
Desarrollo Comunitario












El MEC asigna  la 
respectiva partida 
presupuestaria para 
educación para la 
Parroquia.
La directiva asiste a 
los cursos de 
desarrollo 
comunitario
7.Adquisicion de  equipos de 
computación 
Financiamiento en Usd.
1.Elaboración de trípticos y 
volantes








5.Ejecución el proyecto ( 6 
aulas, 1 comedor, 4 baños, 2 
oficinas)




















INGRESOS DE LAS 
FAMILIAS
Realización de encuestas 
sobre sueldos y salarios
4.1.Desarrollo de técnicas de 
comercio con enfoque 
sostenible, realización de 


















Presupuesto del PIB para 
Educación
5.1.Gestionar recursos 
económicos y técnicos con el 
Minsiterio de Educación, a 

















































4.1 MATRIZ DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO-EDUCACIÓN 
 
Matriz de Costos Creación de Centro Educativo en la Comunidad Santa Anita 
 
 
COMPONENTE 1. IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA
ACTIVIDAD 1.1 Construir  y equipar una unidad educativa dentro de la Comunidad
EXTERNO INTERNO
1.Sesión para formulación de un 
comité de gestión
1 1 244,00 244,00 244,00 244,00







1.3.Alquiler sillas  40 1,30
1 1 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00
3.Trámites de gestión 1 1 200,00 200,00 200,00
4.Elaboración de planos 1 1 400,00 400,00 400,00 400,00
4.1.Plano Arquitectónico amueblado 40,00
4.2.Plano de tablas de terminación 40,00
4.3.Plano Arquitectónico dimensionado 40,00
4.4.Plano de elevaciones o fachadas y 
secciones
40,00
4.5.Plano de planta de distribución 
estructural
40,00
4.6.Plano de planta de cimentaciones 40,00
4.7.Plano de detalles estructurales 40,00
4.8.Plano de planta de distribución eléctrica 40,00
4.9.Plano de planta de distribución sanitaria 40,00
4.10.Plano de detalles e Isométricas 40,00
5.Ejecución el proyecto ( 6 aulas, 1 
comedor, 4 baños, 2 oficinas)
1 1 81000,00 81000,00 81000,00 81000,00
6.Adquisición de  mobiliarios 180 1 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00
7.Adquisicion de  equipos de 
computación 
30 1 770,00 23100,00 23100,00 23100,00
Subtotal 111844,00 111400,00 444,00
TOTAL COMPONENTE 111844,00 111400,00 444,00
Porcentaje participación 100,00% 99,78% 0,22%
2.Estudio de factibilidad a traves del 
Ministerio de Educacion y Cultura
RUBROS No. TIEMPO COSTO COSTO/ TOTAL ANUAL COSTO PDL
FINANCIAMIENTO
Detalle
COMPONENTE 2 ASIGNACIÓN DE DOCENTES
ACTIVIDAD 2.1 Gestionar partidas presupuestarias para personal docente y administrativo
EXTERNO INTERNO
1.Diagnóstico de la situación actual 1 1 103,80 103,80 103,80 103,80
1.1.Contratar encuestadores 6 1 103,80





2.Trámites de gestión 1 1 200,00 200,00 200,00 200,00
3.Transporte y movilización 3 1 3,00 3,00 3,00
4.Contratación de docentes 1 1 7844,00 7844,00 7844,00 7844,00
4.1.Docentes novena categoría (612 
Usd.)
9 1 5508,00
4.2.Rector, docente 2da. Categoría 
(1286 Usd.)
1 1 1286,00
4.3.Personal administravivo y 
servicios gen. (350 Usd.)
3 1 1050
5.Gastos varios 1 1 200,00 200,00 200,00 200,00
Subtotal 8350,80 7947,80 403,00
TOTAL COMPONENTE 8350,80 7947,80 403,00
Porcentaje participación 100,00% 95,18% 4,82%
Detalle COSTO/ TOTAL ANUAL COSTO PDL
FINANCIAMIENTO







COMPONENTE 3. ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD
ACTIVIDAD 3.1 Organizar cursos de Desarrollo Comunitario
EXTERNO INTERNO
1.Elaboración de trípticos y volantes 40 2 0,30 24,00 24,00 24,00
1.1.Trípticos 0,15
1.2.Volantes 0,15
2.Alquiler de radio parlante 1 2 50,00 100,00 100,00 100,00
3.Contratación de capacitadores 1 2 800,00 1600,00 1600,00 1600
4.Materiales didácticos 1 2 2,90 5,80 5,80 5,80
4.1.Esferográficos 0,40
4.2.Cuadernos 2,50




6.Alquiler de mobiliarios 40 2 1,30 104,00 104,00 104,00
Subtotal 2193,80 1704,00 489,80
TOTAL COMPONENTE 2193,80 1704,00 489,80
Porcentaje participación 100,00% 77,67% 22,33%
RUBROS No. TIEMPO COSTO COSTO/ TOTAL ANUAL COSTO PDL
FINANCIAMIENTO
Detalle
COMPONENTE 4 INCREMENTAR LOS INGRESOS DE LAS FAMILIAS
ACTIVIDAD 4.1
EXTERNO INTERNO
1.Contratar encuestadores 6 1 17,30 103,80 103,80 103,80





2.Organización curso 1 1 244,00 244,00 244,00 244,00







2.3.Alquiler sillas  40 1,30
3.Contratación de capacitadores 1 2 800,00 1600,00 1600,00 1600
4. Materiales didácticos 1 2 2,90 5,80 5,80 5,80
4.1.Esferográficos 0,40
4.2.Cuadernos 2,50
5.Trámites de gestión 1 1 200,00 200,00 200,00 200,00
Subtotal 2153,60 1600,00 553,60
TOTAL COMPONENTE 2153,60 1600,00 553,60
Porcentaje participación 100,00% 74,29% 25,71%
RUBROS No. COSTO COSTO/ TOTAL ANUAL COSTO PDL







5 VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 
 
5.1. Viabilidad técnica: 
La viabilidad técnica del proyecto la realizará el Ministerio de Educación y Cultura, y el estudio de 
factibilidad quien emitirá el resultado de la calificación correspondiente. 
5.2. Viabilidad Económica y Financiera: 
El proyecto cuenta con vialidad económica y financiera por ser de tipo social, que generará beneficios a 
toda la población, en especial a los educandos, mejorando las condiciones de la calidad de vida, mediante 
la  creación de un Centro Educativo que brinde un servicio de calidad, y con tecnología acorde a las 
exigencias actuales y para que los costos en que incurren los padres de familia al educar a sus hijos fuera 
de Comunidad sean mínimos. Los recursos para financiar el proyecto provendrán de instituciones 
públicas, mediante la asignación del presupuesto al Gobierno Provincial. 
5.2.1. Supuestos utilizados: 
 El proyecto se financiará siempre y cuando los recursos y presupuestos del Gobierno Provincial sean 
asignados  de forma oportuna  a la Junta Parroquial. 
 La organización y colaboración de los moradores para gestionar recursos será eficiente  y así poder 
cumplir los objetivos del proyecto. 
 Los costos de materiales e insumos son los referenciales del mercado 
 El éxito del proyecto dependerá de la asignación de recursos a la Parroquia 
 Voluntad de la  contraparte en soporte técnico adecuado 
 Implementación de nuevas tecnologías que abaraten costos 
 
5.3. Análisis de sostenibilidad: 
5.3.1. Sostenibilidad económica-financiera 
El proyecto será financiado en un 97,45% por el Ministerio de Educación Pública, Gobierno de la 





5.3.2. Análisis de impacto ambiental y de riesgos 
 
Para que un proyecto tenga una sostenibilidad ambiental, los mismos  deben contar con un conjunto de 
técnicas que busquen como propósito fundamental, un mínimo uso de los recursos no renovables, por 
medio de la capacitación ambiental al recurso humano involucrado en cada proyecto, de forma que sea 
posible un sistema de vida en armonía con la naturaleza, estableciendo metas, identificadas con la política 
ambiental. 
En torno a este proyecto, podemos determinar que no existe ningún tipo de impacto ambiental, que 
pudiera ser significativo o que involucre riesgos en las diferentes variables ambientales.  
5.3.3. Sostenibilidad social:  
 
Cada proyecto en esta Comunidad deberá ser ejecutado, apoyando las iniciativas de los grupos sociales, en 
el marco de la participación ciudadana como política de un gobierno democrático y manejando con un 
enfoque de sostenibilidad, la diversidad de recursos naturales. El apoyo a iniciativas locales se sustenta en 
la existencia de pueblos con identidad y cultura, que poseen un conjunto de conocimientos y habilidades 
para el desarrollo local y sostenibilidad del  espacio.  
Apoyar a un Desarrollo Local participativo, o dicho de otro modo, apoyar y potenciar iniciativas locales, 
debe contribuir además a mitigar actividades productivas y de servicios no sostenibles. 
Uno de los aspectos fundamentales para la implementación de proyectos en el marco del desarrollo local 
está referido a que los beneficiarios estén completamente seguros que dicho proyecto contribuirá a 
solucionar no solo uno o varios problemas prioritarios, sino sobre todo a potenciar las fortalezas y crear 
condiciones para que aflore el saber local. Que los grupos de interés como Gobierno Provincial, Junta 
Parroquial entre otras, perciban que el proyecto a ejecutarse beneficiará a los grupos sociales.  
En este sentido, no solo se trata de establecer montos de dinero a invertir, sino la certeza que la población 
va a continuar percibiendo beneficios y no se van a crear problemas de conflictos o falsas expectativas en 
el futuro que finalmente puede crear frustración entre la población local 12.  
12   http://www.gestiopolis.com/canales3/ger/deslocpar.htm 
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4.1.3.2    Alcantarillado 
 
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 
1.1 Nombre del Proyecto: 
Ampliación de la Cobertura de Alcantarillado de la Comunidad Santa Anita de Calderón. 
1.2 Entidad Ejecutora: 
Municipio de Quito, Gobierno de la Provincia de Pichincha, Junta Parroquial de Calderón, la Comunidad. 
1.3 Cobertura y Localización 
Comunidad Santa Anita, Parroquia de Calderón, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, brindará  
cobertura a 81 viviendas de la Comunidad. 
1.4 Monto 
La inversión del proyecto será de  cuatrocientos sesenta y seis mil tres cientos treinta y cinco con 74/00 
(466 335, 74 Usd.)  
1.5 Plazo de Ejecución 
El proyecto se ejecutará en 9,76 trimestres, a partir de la implementación de la Propuesta de Desarrollo 
Local en la Comunidad Santa Anita de Calderón, cuya fecha de iniciación será el 25 de Julio del 2012 al 
24 de Diciembre del 2015 
1.6. Sector y tipo del proyecto: 
De acuerdo al Sistema de Inversión Pública  del Ecuador, en la clasificación de los proyectos por sectores 
y subsectores o tipo de intervención, este proyecto pertenece al Sector 3 correspondiente a  Saneamiento 
Ambiental y a los Sub-Sectores 3.2 Alcantarillado sanitario y 3.3 Alcantarillado pluvial, bajo la 
responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. 






2.1. Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto 
 
La Comunidad Santa Anita de Calderón, se ubica al nororiente de la ciudad de Quito, perteneciente a la 
Parroquia de Calderón,  tiene  un clima cálido seco que favorece al crecimiento de una gran variedad de 
flora. Habitada en gran parte por gente amable y trabajadora emigrantes otros sectores de la provincia y 
del País y por familias descendientes de la etnia indígena que hasta el día de hoy mantienen sus 
costumbres ancestrales.  
Actualmente la Comunidad tiene 323 habitantes, de ellos 168 son hombres y 155 mujeres, 
correspondientes a 108 niños y 215 entre adolescentes y adultos, de este número de población  el 28,48 %  
se consideran  de raza indígena, el 65,02% mestizo y el 6,50% se consideran mulatos.  Sus habitantes se 
dedican principalmente a trabajos bajo dependencia laboral en las industrias manufactureras y en la 
construcción. 
Los moradores de esta Comunidad no cuentan con adecuados Servicios Básicos, como Agua Potable, 
Electricidad y Alcantarillado, no poseen un Centro Educativo, que provea una Educación idónea, para 
disminuir el analfabetismo y la preocupación de los Padres de Familia al exponer a sus hijos el salir a 
educarse fuera de su Comunidad; no cuentan con un Centro de Salud que proporcione atención médica 
oportuna, cercana, de calidad y a bajo costo, ocasionando así que los moradores opten otras alternativas y 
acudan a Centros Médicos lejanos y que muchas veces no brindan las garantías necesarias en la búsqueda 
de la Salud como un derecho inalienable.  
También carecen de suficiente Equipamiento y de vigilancia policial. Uno de los aspectos que preocupa 
mucho a los moradores  es la ausencia de una escritura Global, por la falta de organización y por los 
desacuerdos internos no se ha logrado obtener la legalización de la Comunidad.  
Otro factor importante es la falta de apoyo de las entidades para la dotación de los servicios básicos, a 
pesar de que este aspecto es un derecho que tienen todos los moradores, no se ha podido cumplir y de esta 
manera no se ha conseguido mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta Comunidad. 
2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema. 
 
En Santa Anita de Calderón, no existe un sistema de cobertura de alcantarillado que cubra el 100% de las 
viviendas, esto ocasiona que tanto las aguas lluvias y aguas servidas no sean evacuadas a través de una 
red, sino a nivel del subsuelo.Muchos de los habitantes usan pozos ciegos o sépticos para evacuar las 
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aguas negras, lo que produce un sin número de problemas entre los mismos habitantes, ya que no gozan 
con capacitación técnica suficiente, y sobre todo la emanación de olores y la contaminación incrementa la 
generación de enfermedades. 
El alcantarillado es considerado uno de los problemas principales que se debe resolver en el mediano 
plazo, ya que sin él, las 81 familias del sector no pueden ser beneficiarias de la ejecución de otros  
proyectos como lo son, la construcción de aceras, bordillos y asfaltado de vías. 
Al no poseer una adecuada  evacuación de aguas negras y de aguas fluviales, esto ocasiona que las vías de 
acceso y de comunicación internas se destruyan, socavando el terreno en donde  se asientan las  viviendas, 
con lo cual ante  la inclemencia de un crudo invierno puede suscitarse desastres naturales que produzcan 
pérdidas personales y materiales de grandes consideraciones. 
2.3. Línea base del proyecto 
 
La línea base  al 2010 agrupa a 81 viviendas, de los cuales tan solo el 43,21% dispone de red pública de 
alcantarillado, como medio de desalojo de  aguas negras, el 17,28% eliminan las aguas negras a través de  
un  pozo ciego y un 38,27% lo hace en pozo séptico, ocasionando en el sector un incremento de 
enfermedades y  la proliferación de plagas.  
La Deficiente Cobertura de Alcantarillado tiene como causas principales los siguientes aspectos: 
Comunidad en proceso de legalización, deficiente urbanización, mínimo apoyo de las entidades 
competentes, insuficiente gestión de la comunidad, nivel socio económico bajo de los moradores y la 
complejidad de la cobertura. Esto ocasiona que ese porcentaje de las viviendas de la Comunidad, no hayan 
podido acceder a este servicio básico tan prioritario. 
2.4. Análisis de la oferta y Demanda 
 
Oferta: 
La oferta está dada a la Ampliación de la Cobertura de Alcantarillado de la Comunidad Santa Anita de 
Calderón, a través de  la construcción de  un sistema colector de aguas negras y pluviales, que abarque a la 
totalidad de la población de la Comunidad, debido a que la misma solo cubre a un 43,21% del sector. De 
esta manera se podrá evitar el uso indiscriminado de pozos sépticos y ciegos de aquella población que no 




De las 81 familias que conforman la Comunidad, el 55,55% serán las familias potencialmente 
demandantes del servicio, es decir 45 familias que son las que no poseen el servicio adecuadamente. 
 
Luego de haber establecido la demanda actual, se procede a proyectar la misma utilizando la tasa de 
crecimiento poblacional de la Parroquia de  Calderón (3.5%) para la vida útil o período de diseño del 
proyecto, lo cual es fundamental desde el punto de vista de la cobertura que éste llegue a tener.  
 
Proyección de la Demanda 
 
Años 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Familias 45 46,58 48,21 49,90 51,65 53,46 




Los beneficiarios directos de este proyecto corresponden al 100% de los habitantes de la Comunidad de 
Santa Anita de Calderón. 
Indirectos 
 
Los  beneficiarios indirectos, son las comunidades aledañas a la Comunidad de  Santa Anita de Calderón. 
3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 






Ampliar la Cobertura de Alcantarillado de la Comunidad Santa Anita de Calderón 
 
Objetivos Específicos 
Legalizar la Comunidad  
Mejorar la  Urbanización 
Apoyo de las entidades competentes 
Fomentar la gestión suficiente en la comunidad 
Elevar el nivel  socio económico  de los moradores 
Solicitar ayuda técnica por la complejidad de cobertura 
3.2. Indicadores de resultado 
 
Para el año 2015 el 100% de las viviendas de la Comunidad contarán con  total cobertura de 











4  MATRIZ DEL MARCO LOGICO- ALCANTARILLADO 
 
Componente de la Ampliación del Alcantarillado  
 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN:
Mejorar las condiciones 
de la calidad de vida de 
los habitantes de la 
Comunidad Santa Anita 
de Calderón
Encuestas                             
Investigación de campo                 
Reportes de la EMAAPQ
Contar con el apoyo y 
financiamiento de la 
EMAAPQ
PROPÓSITO:
Reporte de ejecución de la 
propuesta por parte de los 
directivos de la Comunidad




Realización de talleres, 
entrevistas
Informes catastrales del 
Municipio
Investigación de Campo, 
talleres, fotografías
Informes de la Directiva de 
la Comunidad
Planos Urbanizados de la 
Comunidad




Reporte de asistencia a 
cursos efectuados
Realización de encuestas 
sobre sueldos y salarios
Realización de Talleres
Estudio de factibilidad






Realización de talleres, 
entrevistas
1.1.Aprobación de plano, 
de acuerdo a ordenanzas 
municipales, obtención de 
escritura global




Los planos de la 
Comunidad están 






Al finalizar el PDL el 100% de las 
viviendas de la Comunidad 
dispondra de un sistema de 
alcantarillado adecuado, para un 
optimo manejo de aguas servidas.
C1:Legalizar la 
Comunidad 
C2: Mejorar la 
Urbanizacion
Ampliar la Cobertura de 
Alcantarillado de la 
Comunidad Santa Anita 
de Calderón
C3: Apoyo de las 
entidades competentes
C4: Fomentar la gestión 
suficiente en la 
comunidad
C6: Solicitar ayuda 
técnica por la complejidad 
de cobertura
viviendas de la Comunidad 
contarán con la total cobertura de 
alcantarillado, para un óptimo 
manejo de las aguas servidas
La Comunidad cuenta 
con el apoyo y 
seguimiento por parte 
de la EMAAPQ
obtendrá la escritura global para 
iniciar el proceso de legalización 
Los planos de la 
Comunidad están 
aprobados por el DMQ
deberá tener el plano urbanizado 
aprobado  y de acuerdo a las 
ordenanzas del Distrito 
Metropolitano de Quito
La Comunidad acata 
las ordenanzas 
municipales en temas 
de ordenamiento 
urbano
Comunidad deberá contar con el 
apoyo de las entidades públicas 




presupuestos para la 
Parroquia
deberá tener una suficiente 
organización y gestión, a través de 
cursos de desarrollo comunitario 
con la Junta Parroquial.
La directiva asiste a 
los cursos de 
desarrollo comunitario
deberá contar con un estudio de 
factibilidad para el diseño de la 
implementación del alcantarillado 
que cubra el 100% de las 
viviendas.
Estudios de 
factibilidad de la 
Comunidad están 
aprobados por la 
entidad competente.




promedio mensual de los 
habitantes de la Comunidad 
deberá ser no menor a la canasta 
vital.
C5: Elevar el nivel  socio 




















Investigación de Campo, 
talleres, fotografías
2.2. Implementar un plan 
de ordenación urbanístico 
y restricciones en el uso 
inadecuado de la tierras
Informes de la Directiva de 
la Comunidad

















C.3.APOYO DE LAS 
ENTIDADES 
COMPETENTES
Informes de la Junta 
Parroquial
3.1.Gestionar recursos 
económicos y técnicos 
con la EMAAQ, a través 






La Comunidad acata 
las ordenanzas 





presupuestos para la 
Parroquia












1 Diagnóstico y estudios 
topográficos
2.Contratar un consultor 
urbanístico
2.Elaboración de plano 
urbanizado
3.Contratación abogado

























4.1.Organizar cursos de 
Desarrollo Comunitario



















C.5.ELEVAR EL NIVEL 
SOCIO ECONÓMICO DE 
LOS MORADORES
Realización de encuestas 
sobre sueldos y salarios
5.1.Desarrollo de técnicas 
de comercio con enfoque 
sostenible, realización de 










La directiva asiste a 
los cursos de 
desarrollo comunitario










1.Elaboración de trípticos 
y volantes


































C.6.SOLICITAR  AYUDA 




6.1.Estudio técnico e 
Implementación del 
alcantarillado


















factibilidad de la 
Comunidad están 
aprobados por la 
entidad competente.
466335,74
4.Ejecución del proyecto 
de la ampliación de la 
cobertura de 
alcantarillado




1.Sesión para formulación 










4.1 MATRIZ DE COSTOS POR ACTIVIDAD DEL PROYECTO- ALCANTARILLADO 
 






 1. LEGALIZAR LA COMUNIDAD
ACTIVIDAD 1.1 Aprobación de plano, de acuerdo a ordenanzas municipales, obtención de escritura global
EXTERNO INTERNO
1.Asesoramiento de arquitecto 
urbanista
1 1 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00
2.Elaboración de plano urbanizado 1 1 1350,00 1350,00 1350,00 1350,00
3.Contratación abogado 1 2 1200,00 2400,00 2400,00 2400,00
4.Trámites de gestión en el Municipio 1 1 200,00 200,00 200,00 200,00
5.Transporte y movilización 3 5 8,00 23,00 23,00 23,00





TOTAL COMPONENTE 5773,00 1440,00 4333,00
Porcentaje participación 100,00% 24,94% 75,06%
RUBROS No. TIEMPO COSTO COSTO/ TOTAL ANUALDetalle COSTO PDL
FINANCIAMIENTO
COMPONENTE 2 MEJORAR LA URBANIZACION
ACTIVIDAD 2.1
EXTERNO INTERNO
1 Diagnóstico y estudios topográficos 1 1 1083,14 1083,14 1083,14 1083,14
1.1  Certif icación de superficie 244,58
1.2  Definición de linderos 279,52
1.3 Topografía 3D con curvas de nivel 279,52
1.4  Corrección de discrepancia catastral 279,52
2.Contratar un consultor urbanístico 1 1 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00
3.Elaboración de talleres de 
capacitación
88,6 40 2 0,10 8,00 8,00 8,00
4. Materiales didácticos 40 2 2,90 232,00 232,00 232,00
4.1.Esferográficos 0,40
4.2.Cuadernos 2,50
5.Alquiler de mobiliario 40 2 1,30 104,00 104,00 104,00




Subtotal 3227,14 2859,14 368,00
TOTAL COMPONENTE 3227,14 2859,14 368,00
Porcentaje participación 100,00% 88,60% 11,40%
Detalle COSTO/ TOTAL ANUAL COSTO PDL
FINANCIAMIENTO
Implementar un plan de ordenación urbanístico y restricciones en el uso inadecuado de la tierras
RUBROS No. TIEMPO COSTO
COMPONENTE 3. APOYO DE LAS ENTIDADES COMPETENTES
ACTIVIDAD 3.1 Gestionar recursos económicos y técnicos con la EMAAQ, a través de la Junta Parroquial
EXTERNO INTERNO
1.Conformación de un comité de 
gestión
1 4 130,00 520,00 520,00 520,00
2.Transporte y movilización 3 4 8,00 20,00 20,00 20,00
3.Trámites de gestión 1 1 200,00 200,00 200,00 200,00




5.Elaboración de Talleres informativos 40 5 0,10 20,00 20,00 20,00
Subtotal 1480,00 20,00 1460,00
TOTAL COMPONENTE 1480,00 20,00 1460,00
Porcentaje participación 100,00% 1,35% 98,65%
Detalle COSTO PDLRUBROS
FINANCIAMIENTO






COMPONENTE 4  FOMENTAR LA GESTIÓN SUFICIENTE EN LA COMUNIDAD
ACTIVIDAD 4.1 Organizar cursos de Desarrollo Comunitario
EXTERNO INTERNO
1.Elaboración de trípticos y volantes 40 2 0,30 24,00 24,00 24,00
1.1.Tríticos 0,15
1.2.Volantes 0,15
2.Alquiler de radio parlante 1 2 50,00 100,00 100,00 100,00
3.Contratación de capacitadores 1 2 800,00 1600,00 1600,00 1600
4. Materiales didácticos 1 2 2,90 5,80 5,80 5,80
4.1.Esferográficos 0,40
4.2.Cuadernos 2,50




6.Alquiler de mobiliarios 40 2 1,30 104,00 104,00 104,00
7.Transporte y movilización 3 2 8,00 14,00 14,00 14,00
Subtotal 2207,80 1704,00 503,80
TOTAL COMPONENTE 2207,80 1704,00 503,80
Porcentaje participación 100,00% 77,18% 22,82%
DetalleRUBROS No. TIEMPO COSTO COSTO/ TOTAL ANUAL COSTO PDL
FINANCIAMIENTO
COMPONENTE 5 ELEVAR EL NIVEL SOCIO ECONÓMICO DE LOS MORADORES
ACTIVIDAD 5.1
EXTERNO INTERNO
1.Contratar encuestadores 6 1 17,30 103,80 103,80 103,80





2.Organización de talleres 40 2 0,10 8,00 8,00 8,00
3.Contratar capacitador para los cursos 1 2 800,00 1600,00 1600,00 1600,00
4.Materiales didácticos 40 2 2,90 232,00 232,00 232,00
4.1.Esferográficos 0,40
4.2.Cuadernos 2,50




Subtotal 2303,80 1840,00 463,80
TOTAL COMPONENTE 2303,80 1840,00 463,80
Porcentaje participación 100,00% 79,87% 20,13%
TIEMPO




RUBROS No. Detalle COSTO COSTO/ TOTAL ANUAL
COMPONENTE 6 SOLICITAR  AYUDA TÉCNICA POR LA COMPLEJIDAD DE COBERTURA
ACTIVIDAD 6.1 Estudio técnico e Implementación del alcantarillado
EXTERNO INTERNO
1.Sesión para formulación de un 
comité de gestión
1 1 244,00 244,00 244,00 244,00







1.3.Alquiler sillas  40 1,30
2.Contratar Ing. Civil 1 3 1500,00 4500,00 4500,00 4500,00
3.Trámites de gestión 1 1 200,00 200,00 200,00 200,00
4.Ejecució n del pro yecto  de la 
ampliació n de la co bertura de 
alcantarillado
445800,00 445800,00 445800,00 445800,00
4.1.Estudio Geotécnico del terreno 300,00
4.2.Estudio de Impacto ambiental 2100,00
4.3.Proyecto de ejecución de la red 4800,00
4.4.Análisis de viabilidad para operación 1200,00
4.5.Ejecución de obras 437400,00
5.Gastos varios e imprevistos 1 3 200,00 600,00 600,00 600,00
Subtotal 451344,00 450900,00 444,00
TOTAL COMPONENTE 451344,00 450900,00 444,00
Porcentaje participación 100,00% 99,90% 0,10%
TIEMPO COSTO/ TOTAL ANUAL COSTO PDL
FINANCIAMIENTO
RUBROS No. DETALLE COSTO
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5. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 
 
5.1. Viabilidad técnica: 
La viabilidad técnica del proyecto lo ejecutara el Ministerio de Urbanismo y Vivienda, el mismo que 
realizara el estudio de factibilidad. El sistema colector de alcantarillado será realizado con materiales y 
tecnología de uso habitual en Ecuador, facilitando su mantenimiento, reparación y reposición 
5.2. Viabilidad Económica y Financiera: 
Al ser este un proyecto de tipo social, que beneficiará a la conservación del  medio ambiente y a la salud 
de los habitantes de la Comunidad, con un adecuado manejo de la evacuación de aguas servidas y 
pluviales, este proyecto cuenta con viabilidad Económica y Financiera, cuyo financiamiento provendrán 
de  instituciones públicas. No obstante, las características socioeconómicas de la población apuntan a que 
existirían condicionantes asociados a la capacidad de pago para la recuperación de la inversión. Por otra 
parte, sería necesario  sensibilizar a la población usuaria, pues en la medida que no perciben de forma 
inmediata los beneficios, contrariamente a lo que sucede con los sistemas de agua potable, la 
disponibilidad a pagar suele ser menor. En los casos donde se brinda este servicio, el pago por el mismo es 
asociado a la cuenta de agua. 
5.2.1. Supuestos utilizados: 
 El proyecto se financiará siempre y cuando los recursos y presupuestos del Gobierno Provincial sean 
asignados  de forma oportuna  a la Junta Parroquial. 
 La organización y colaboración de los moradores para gestionar recursos será eficiente  y así poder 
cumplir los objetivos del proyecto. 
 Los costos de materiales e insumos son los referenciales del mercado 
 El éxito del proyecto dependerá de la asignación de recursos a la Junta Parroquial 
 Voluntad de la  contraparte en soporte técnico adecuado 
 Implementación de nuevas tecnologías que abaraten costos 
5.3. Análisis de sostenibilidad 
 




El proyecto será financiado en un 98,38% por el MIDUVI, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 
y la comunidad aportará con un 1,62%. 
5.3.2. Análisis de impacto ambiental y de riesgos 
 
Para que un proyecto tenga una sostenibilidad ambiental, los mismos  deben contar con un conjunto de 
técnicas que busquen como propósito fundamental, un mínimo uso de los recursos no renovables, por 
medio de la capacitación ambiental al recurso humano involucrado en cada proyecto, de forma que sea 
posible un sistema de vida en armonía con la naturaleza, estableciendo metas, identificadas con la política 
ambiental. En torno a este proyecto, podemos determinar que no existe ningún tipo de impacto ambiental, 
que pudiera ser significativo o que involucre riesgos en las diferentes variables ambientales, ya que este 
proyecto deberá permitir un grado de depuración suficiente para reducir los niveles de DBO5 y sólidos en 
suspensión a rangos adecuados, para permitir la descarga de las aguas negras al río 
5.3.3. Sostenibilidad social 
 
Cada proyecto en esta Comunidad deberá ser ejecutado, apoyando las iniciativas de los grupos sociales, en 
el marco de la participación ciudadana como política de un gobierno democrático y manejando con un 
enfoque de sostenibilidad, la diversidad de recursos naturales existentes. 
El apoyo a iniciativas locales se sustenta en la existencia de pueblos con identidad y cultura, que poseen 
un conjunto de conocimientos y habilidades relevantes para el desarrollo local y la sostenibilidad de sus 
espacios. Apoyar a un Desarrollo Local participativo, o dicho de otro modo, apoyar y potenciar iniciativas 
locales, debe contribuir además a mitigar actividades productivas y de servicios no sostenibles. 
Uno de los aspectos fundamentales para la implementación de proyectos en el marco del desarrollo local 
está referido a que los beneficiarios estén completamente seguros que dicho proyecto contribuirá a 
solucionar no solo uno o varios problemas prioritarios, sino sobre todo a potenciar las fortalezas y crear 
condiciones para que aflore el saber local. Que los grupos de interés como Gobierno Provincial, Junta 
Parroquial entre otras, perciban que el proyecto a ejecutarse beneficiará a los grupos sociales. En este 
sentido, no solo se trata de establecer montos de dinero a invertir, sino la certeza que la población va a 
continuar percibiendo beneficios y no se van a crear problemas de conflictos o falsas expectativas en el 
futuro que finalmente puede crear frustración entre la población local. 
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4.1.3.3   Agua Potable 
 
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 
1.1 Nombre del Proyecto: 
Abastecimiento en su totalidad de Agua Potable a la Comunidad Santa Anita de Calderón 
1.2 Entidad Ejecutora: 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Municipio del DMQ, Gobierno Provincial, Empresa 
Metropolitana de Alcantarillado Agua Potable de Quito, y la Comunidad. 
1.3 Cobertura y Localización 
Comunidad Santa Anita, Parroquia de Calderón, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, brindará  
cobertura a 81 familias de la Comunidad. 
1.4 Monto 
Este proyecto tendrá un costo estimado de cincuenta y un mil ocho cientos sesenta  y cinco con 22/100 
dólares americanos (51 865, 22 Usd.) 
1.5 Plazo de Ejecución 
El proyecto se ejecutará en 9,56 trimestres, a partir de la implementación de la Propuesta de Desarrollo 
Local en la Comunidad Santa Anita de Calderón, cuya fecha de iniciación será el 6 de Agosto del 2012 al 
11 de Diciembre del 2015. 
1.6. Sector y tipo del proyecto: 
De acuerdo al Sistema de Inversión Pública  del Ecuador, en la clasificación de los proyectos por sectores 
y subsectores o tipo de intervención, este proyecto pertenece al Sector 3 correspondiente a  Saneamiento 
Ambiental y al Sub-Sector 3.1 Agua Potable, bajo la responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Urbano 
y Vivienda. 




2.1  Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto 
 
La Comunidad Santa Anita de Calderón, se ubica al nororiente de la ciudad de Quito, perteneciente a la 
Parroquia de Calderón,  tiene  un clima cálido seco que favorece al crecimiento de una gran variedad de 
flora. Habitada en gran parte por gente amable y trabajadora emigrantes de otros sectores de la provincia y 
del País y por familias descendientes de la etnia indígena que hasta el día de hoy mantienen sus 
costumbres ancestrales.  
Actualmente la Comunidad tiene 323 habitantes, 168 son hombres y 155 mujeres, correspondientes a 108 
niños y 215 entre adolescentes y adultos, de esta población  el 28,48 %  se considera indígena, el 65,02% 
mestizo y el 6,50% se consideran mulatos.  Sus habitantes se dedican principalmente a trabajos bajo 
dependencia laboral en las industrias manufactureras y en la construcción. 
Los moradores de esta Comunidad no cuentan con adecuados Servicios Básicos, como Agua Potable, 
Electricidad y Alcantarillado, no poseen un Centro Educativo, que provea una Educación idónea, y asi 
disminuir el analfabetismo y la preocupación de los Padres de Familia al exponer a sus hijos el salir a 
educarse fuera de su Comunidad; no cuentan con Centro de Salud que brinde atención médica oportuna, 
cercana, de calidad y a bajo costo, ocasionando así que los moradores opten otras alternativas y acudan a 
Centros Médicos lejanos y que muchas veces no brindan las garantías necesarias en la búsqueda de la 
Salud como un derecho inalienable. También carecen de suficiente Equipamiento y carecen de vigilancia 
policial. Otro de los aspectos que preocupa mucho a los moradores  es la ausencia de una escritura global, 
por la falta de organización y por los desacuerdos internos no se ha logrado obtener la legalización de la 
Comunidad. Otro factor importante es la falta de apoyo de las entidades para la dotación de los servicios 
básicos, a pesar de que este aspecto es un derecho que tienen todos los moradores, no se ha podido 
cumplir y de esta manera no se ha conseguido mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta 
Comunidad. 
2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema 
La población de Santa Anita de Calderón se abastece de  agua  potable de la red existente en la Parroquia  
de Calderón y a través de un tanque reservorio ubicado en el barrio San Miguel Bajo y el 96 % de las 
viviendas cuenta con el abastecimiento de agua potable, pero, la misma es irregular y no recibe el líquido 
vital las 24 horas del día y con suficiente presión, siendo las partes altas de la  Comuna las más afectadas, 
además la infraestructura de red se halla en mal estado, puesto que se alimentan de una manguera que 
distribuye a todas las viviendas del sector, lo que ocasiona un desabastecimiento del mismo. 
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2.3. Línea Base del Proyecto 
La línea base del proyecto agrupa a 81 familias de las  cuales el 96,29% de los mismos  cuentan con 
abastecimiento de agua potable por red pública, y el resto de los hogares, es decir el 3,69%  no cuentan 
con suministro de agua potable.  La Comuna se abastece de agua potable de la red de la Parroquia de 
Calderón a través de un tanque reservorio ubicado en el barrio  de San Miguel Bajo. Las familias se 
abastecen de agua potable por tubería dentro de la vivienda en un 48,15%, por tubería fuera de la vivienda 
pero dentro del lote en un 25,93%, por tubería fuera del edificio en un 24,69% y un 1,23% no recibe agua 
por tubería. Cabe señalar que el 96,29% que si cuenta con agua potable, la obtienen pero de una forma 
inadecuada y el abastecimiento es insuficiente. 
2.4. Análisis de Oferta y Demanda 
Oferta: 
La oferta de este proyecto es el Abastecimiento en su totalidad de Agua Potable a la Comunidad Santa 
Anita de Calderón y está dirigida al 100% de las familias, pese a que el 96,29% si tienen este servicio, 
pero la obtienen de manera inadecuada e insuficiente. 
Demanda: 
De las 81 familias que conforman la Comunidad, el 100% serán las familias potencialmente demandantes 
del servicio, puesto que todos tienen un abastecimiento imparcial e insuficiente de agua potable. 
Luego de haber establecido la demanda actual, se procede a proyectar la misma utilizando la tasa de 
crecimiento poblacional de la Parroquia de  Calderón (3.5%) para la vida útil o período de diseño del 
proyecto, lo cual es fundamental desde el punto de vista de la cobertura que éste llegue a tener.  
Proyección de la Demanda 
 
Años 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Familias 83,84 86,77 89,81 92,95 96,20 99,57 
2.5. Identificación y Caracterización de la población objetivo: 
 
Directos 
Los beneficiarios directos del proyecto corresponden al 100% de la población de la Comunidad  Santa 




Los beneficiarios indirectos del proyecto son los habitantes de los barrios  y comunidades aledañas. 
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
3.1. Objetivo general y objetivos específicos 
 
Objetivo General 
Abastecer en su totalidad de Agua Potable a la Comunidad Santa Anita de Calderón 
 
Objetivos Específicos 
-Mejorar la Urbanización 
-Legalizar a la Comunidad 
-Incrementar la comunicación con la Junta Parroquial 
-Reducir las Instalaciones anti técnicas 
-Implementar un Sistema adecuado e idóneo de agua potable 
-Crear una Veeduría dentro de la Comunidad 
-Organización en la Comunidad 
3.2. Indicadores de resultado 
 
Para el año 2015  el 100% de las viviendas de la Comunidad dispondrán de  suficiente abastecimiento de 





4    MATRIZ DEL MARCO LÓGICO –AGUA POTABLE 
 
Componente  del Abastecimiento en su Totalidad de Agua Potable 
 
FIN:
Mejorar las condiciones de la 
calidad de vida de los 
habitantes de la Comunidad 
Santa Anita de Calderón
Investigación de campo                         
Encuestas                                             
Informes de la EMAAP                                 
Contar con el apoyo y 
financiamiento de la 
EMAAPQ
PROPÓSITO:
Reporte de ejecución de la 
propuesta por parte de los 




Investigación de Campo, 
talleres, fotografías
Informes de la Directiva de la 
Comunidad
Planos Urbanizados de la 
Comunidad
Realización de talleres, 
entrevistas
Informes catastrales del 
Municipio








Talleres, y entrevistas a la Junta 




Entrevista con la Directiva
Realización de talleres





Investigación de Campo, 
talleres, fotografías
1.1.Implementar un plan de 
ordenación urbanístico y 
restricciones en el uso 
inadecuado de la tierras
Informes de la Directiva de la 
Comunidad




La Comunidad acata 
las ordenanzas 




Abastecer en su totalidad de 
Agua Potable a la Comunidad 
Santa Anita de Calderón
Organización en la 
Comunidad
Para el ano 2015 el 100% de las 
viviendas de la Comunidad 
contaran con un adecuado servicio 
de agua potable.
Implementar un Sistema 
adecuado e idóneo de agua 
potable
Crear una Veeduría dentro de 
la Comunidad
Incrementar la  comunicación 
con la Junta Parroquial
Legalizar a la Comunidad
Mejorar la urbanizacion
Reducir las Instalaciones 
antitécnicas




La directiva asiste a 
los cursos de 
desarrollo comunitario
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
La Comunidad cuenta 
con el apoyo de las 
entidades 
competentes para la 
inplementación de un 
sistema de agua 
potable
deberá contar con 1  Sistema 
adecuado e idóneo de red de Agua 
Potable.
deberán conformar una Veeduría, 
para un eficiente control del 
servicio.
Los Veedores 
verifican que se 
cumplan las normas y 
reglamentos.  
La Parroquia da 
constante apertura 
comunicacional a la 
Comunidad
Los planos de la 
Comunidad están 
aprobados por el 
DMQ
La Comunidad acata 
las ordenanzas 




con el apoyo y 






por el DMQ 
viviendas de la Comunidad 
aplicarán adecuadas técnicas de 
instalación de tubería, para un 
óptimo abastecimiento de agua 
potable
para el año 2012, contarán con una 
agenda de reuniones anuales, para 
que la comunicación con la Junta 
Parroquial sea  suficiente y 
satisfactoria
obtendrá la escritura global para 
iniciar el proceso de legalización 
deberá tener el plano urbanizado 
aprobado  y de acuerdo a las 
ordenanzas del Distrito 
Metropolitano de Quito
deberá tener una excelente 
organización y gestión, a través de 
cursos de desarrollo comunitario 
con la Junta Parroquial
Para el año 2015  el 100% de las 
viviendas de la Comunidad 
dispondrán de  suficiente 
abastecimiento de Agua Potable, 


















C.2.LEGALIZAR A LA 
COMUNIDAD
Realización de talleres, 
entrevistas
2.1.Aprobación de plano, de 
acuerdo a ordenanzas 
municipales, obtención de 
escritura global


















COMUNICACIÓN CON LA 
JUNTA PARROQUIAL
Actas y agendas de reuniones 
con Junta Parroquial
3.1.Realización de agendas 















Los planos de la 
Comunidad están 
aprobados por el 
DMQ
La Parroquia da 
constante apertura 
comunicacional a la 
Comunidad







2 Elaboración de plano 
urbanizado
3.Contratación abogado
4.Trámites de gestión en el 
Municipio
5.Transporte y movilización













































Sistema adecuado e 
idoneo de agua potable 
Investigación de Campo
5.1.Cobertura suficiente para 
toda la superficie del servicio
Talleres, y entrevistas a la Junta 


















C.6.CREAR UNA VEEDURIA 
DENTRO DE LA 
COMUNIDAD
Realización de talleres
6.1.Conformar una veeduría 
dentro de la Comunidad para 
la implementación del 
abastecimiento del servicio de 
agua potable







por el DMQ 
La Comunidad cuenta 
con el apoyo de las 
entidades 
competentes para la 
inplementación de un 
sistema de agua 
potable
Los Veedores 
verifican que se 







1.Estudio de factibilidad del 
proyecto a traves de la 
EMAAPQ
2.Conformación de una 
comisión









4.Ejecución del proyecto de 
abastecimiento total de agua 
potable a la Comunidad
5.Refrigerios
1509,14
1.Diagnóstico de las 
instalaciones actuales
























C.7.ORGANIZACIÓN DE LA 
COMUNIDAD
Realización de talleres
7.1.Organizar cursos de 
Desarrollo Comunitario



















La directiva asiste a 







7.Compra de una 
computadora
8.Gastos Varios
1.Elaboración de trípticos y 
volantes





2.Trámites de gestión 
3.Transporte y movilización
4.Refrigerios






4.1    MATRIZ DE COSTOS POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO- AGUA POTABLE 
 
Matriz de Costos del Abastecimiento en su Totalidad de Agua Potable a la Comunidad de Santa 





COMPONENTE 1. MEJORAR LA URBANIZACION
ACTIVIDAD 1.1 Implementar un plan de ordenación urbanístico y restricciones en el uso inadecuado de la tierras
EXTERNO INTERNO
1.Diagnóstico y estudios topográficos 1 1 1083,14 1083,14 1083,14 1083,14
1.1  Certif icación de superficie 244,58
1.2  Definición de linderos 279,52
1.3 Topografía 3D con curvas de nivel 279,52
1.4  Corrección de discrepancia catastral 279,52
2.Contratar un consultor urbanístico 1 1 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00
3.Organización de taller 40 5 0,10 20,00 20,00 20,00
3.1 Convocatorias escritas 0,10
4.Materiales didácticos 1 5 18,40 92,00 92,00 92,00
5.Alquiler de mobiliario 1 5 44,50 222,50 222,50 222,50




Subtotal 3757,64 2523,14 1234,50
TOTAL COMPONENTE 3757,64 2523,14 1234,50
Porcentaje participación 100,00% 67,15% 32,85%
RUBROS No. TIEMPO COSTO C OST O/  T OT A L A N UA LCOSTO PDL
FINANCIAMIENTO
Detalle
COMPONENTE 2 LEGALIZAR LA COMUNIDAD
ACTIVIDAD 2.1 Aprobación de plano, de acuerdo a ordenanzas municipales, obtención de escritura global
EXTERNO INTERNO
1.Asesoramiento de arquitecto 
urbanista
1 1 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00
2 Elaboración de plano urbanizado 1 1 1350,00 1350,00 1350,00 1350,00
3.Contratación abogado 1 2 1200,00 2400,00 2400,00 2400,00
4.Trámites de gestión en el Municipio 1 1 200,00 200,00 200,00 200,00
5.Transporte y movilización 3 2 8,00 48,00 48,00 48,00





Subtotal 5510,00 1440,00 4070,00
TOTAL COMPONENTE 5510,00 1440,00 4070,00
Porcentaje participación 100,00% 26,13% 73,87%
COSTO/ TOTAL ANUALCOSTO PDL
FINANCIAMIENTO
DetalleRUBROS No. TIEMPO COSTO
COMPONENTE 3. INCREMENTAR LA COMUNICACIÓN CON LA JUNTA PARROQUIAL
ACTIVIDAD 3.1 Realización de agendas anuales con la Junta Parroquial
EXTERNO INTERNO
1.Conformación de una comisión 1 1 130 130 130 130,00
2.Trámites de gestión 1 1 200,00 200,00 200,00 200,00
3.Transporte y movilización 3 2 8,00 48,00 48,00 48,00




Subtotal 738,00 0,00 738,00
TOTAL COMPONENTE 738,00 0,00 738,00
Porcentaje participación 100,00% 0,00% 100,00%
RUBROS No. TIEMPO COSTO COSTO/ TOTAL ANUALCOSTO PDL
FINANCIAMIENTO
Detalle
COMPONENTE 4 REDUCIR LAS INSTALACIONES ANTI TÉCNICAS
ACTIVIDAD 4.1 Asesoramiento a propietarios de las viviendas
EXTERNO INTERNO
1.Diagnóstico de las instalaciones 
actuales
1 1 1083,14 1083,14 1083,14 1083,14
2.Elaboración de talleres de 
capacitación
40 1 0,10 4,00 4,00 4,00
3.Alquiler de mobiliario 40 1 1,30 52,00 52,00 52,00
4. Materiales didácticos 40 1 2,90 116,00 116,00 116,00
4.1.Esferográficos 0,40
4.2.Cuadernos 2,50




6.Transporte y movilización 3 1 8,00 24,00 24,00 24,00
7.Gastos varios 1 1 50,00 50,00 50,00 50,00
Subtotal 1509,14 1251,14 258,00
TOTAL COMPONENTE 1509,14 1251,14 258,00
Porcentaje participación 100,00% 82,90% 17,10%








5. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD  
 
5.1. Viabilidad Técnica 
 
La viabilidad técnica del proyecto lo ejecutara el Ministerio de Urbanismo y Vivienda, el mismo que 
realizara el estudio de factibilidad.  El sistema de  agua potable  será realizado con materiales y tecnología 
de uso habitual en Ecuador, facilitando su mantenimiento, reparación y reposición. 
COMPONENTE 5 IMPLEMENTAR UN SISTEMA ADECUADO E IDONEO DE AGUA POTABLE
ACTIVIDAD 5.1 Cobertura suficiente para toda la superfcie de servicio
EXTERNO INTERNO
1.Estudio de factibilidad del proyecto 
por parte de la EMAAPQ
1 1 1264,00 1264,00 1264,00 1264,00
2.Conformación de una comisión 1 2 130,00 260,00 260,00 260,00
3.Trámites de gestión en el Municipio 1 1 200,00 200,00 200,00 200,00
4.Ejecució n del pro yecto  de 
abastecimiento  to tal de agua po table a 
la C o munidad
1 1 33404,64 33404,64 33404,64 33404,64




6.Gastos Varios 1 1 100,00 100,00 100,00 100,00
Subtotal 35408,64 34768,64 640,00
TOTAL COMPONENTE 35408,64 34768,64 640,00
Porcentaje participación 100,00% 98,20% 1,80%
RUBROS No. TIEMPO COSTODetalle COSTO PDL
FINANCIAMIENTO
COSTO/ TOTAL ANUAL
COMPONENTE 6 CREAR UNA VEEDURIA DENTRO DE LA COMUNIDAD
ACTIVIDAD 6.1 Conformar una veeduría dentro de la Comunidad para la implementación del abastecimiento del servicio de agua potable
EXTERNO INTERNO
1.Elaboración taller 40 2 0,10 8,00 8,00 8,00
2.Trámites de gestión 1 1 200,00 200,00 200,00 200,00
3.Transporte y movilización 3 2 8,00 48,00 48,00 48,00




5.Contratación de un consultor 1 1 600,00 600,00 600,00 600,00
6.Materiales didácticos 40 2 2,90 232,00 232,00 232,00
6.1.Esferográficos 0,40
6.2.Cuadernos 2,50
7.Compra de una computadora 1 1 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00
8.Gastos Varios 1 1 100,00 100,00 100,00 100,00
Subtotal 2748,00 700,00 2048,00
TOTAL COMPONENTE 2748,00 700,00 2048,00
Porcentaje participación 100,00% 25,47% 74,53%
COSTO PDL
FINANCIAMIENTO
RUBROS No. TIEMPO COSTO COSTO/ TOTAL ANUALDetalle
COMPONENTE 7. ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD
ACTIVIDAD 7.1 Organizar cursos de Desarrollo Comunitario
EXTERNO INTERNO
1.Elaboración de trípticos y volantes 40 2 0,30 24,00 24,00 24,00
1.1.Tríticos 0,15
1.2.Volantes 0,15
2.Alquiler de radio parlante 1 2 50,00 100,00 100,00 100,00
3.Contratación de capacitadores 1 2 800,00 1600,00 1600,00 1600
4. Materiales didácticos 1 2 2,90 5,80 5,80 5,80
4.1.Esferográficos 0,40
4.2.Cuadernos 2,50




6.Alquiler de mobiliarios 40 2 1,30 104,00 104,00 104,00
Subtotal 2193,80 1704,00 489,80
TOTAL COMPONENTE 2193,80 1704,00 489,80
Porcentaje participación 100,00% 77,67% 22,33%
COSTO PDL
FINANCIAMIENTO
RUBROS No. TIEMPO COSTO COSTO/ TOTAL ANUALDetalle
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5.2. Viabilidad Económica  y Financiera 
 
Al ser este un proyecto de tipo social,  este tiene viabilidad económica y financiera que beneficiará a la 
conservación del  medio ambiente y a la salud de los habitantes de la Comunidad, ya que mejorará la 
calidad, ampliará y mejorará la cobertura de la red existente de Agua Potable. Los recursos para financiar 
el proyecto  provendrán de  instituciones públicas. 
5.2.1. Supuestos utilizados 
 
 Los costos de materiales e insumos son los referenciales del mercado 
 El éxito del proyecto dependerá de la asignación de recursos a la parroquia 
 Voluntad de la comunidad para organizarse de manera eficiente. 
 Voluntad de la  contraparte en  soporte técnico adecuado 
 Implementación de nuevas tecnologías que abaraten costos 
5.3. Análisis de sostenibilidad: 
 
5.3.1. Sostenibilidad económica-financiera 
El proyecto estará financiado en un 81,55% por el MIDUVI, Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito, la comunidad aportará con el 18,45%. 
5.3.2. Análisis de impacto ambiental y de riesgos 
 
Para que un proyecto tenga una sostenibilidad ambiental, los mismos deben contar con un conjunto de 
técnicas cuyo propósito fundamental sea un mínimo uso de los recursos no renovables, por medio de 
capacitación ambiental al recurso humano involucrado en el proyecto, de forma que sea posible un sistema 
de vida armonico con la naturaleza, estableciendo metas, identificadas con la política ambiental. Al 
implementar un adecuado abastecimiento de agua potable en la, el impacto en el medio ambiente será 





5.3.3. Sostenibilidad social: 
 
Cada proyecto en esta Comunidad deberá ser ejecutado, apoyando las iniciativas de los grupos sociales, en 
el marco de la participación ciudadana como política de un gobierno democrático y manejando con un 
enfoque de sostenibilidad, la diversidad de recursos naturales existentes. 
El apoyo a iniciativas locales se sustenta en la existencia de pueblos con identidad y cultura, que poseen 
un conjunto de conocimientos y habilidades relevantes para el desarrollo local y la sostenibilidad de sus 
espacios. 
Apoyar a un Desarrollo Local participativo, o dicho de otro modo, apoyar y potenciar iniciativas locales, 
debe contribuir además a mitigar actividades productivas y de servicios no sostenibles. 
Uno de los aspectos fundamentales para la implementación de proyectos en el marco del desarrollo local 
está referido a que los beneficiarios estén completamente seguros que dicho proyecto contribuirá a 
solucionar no solo uno o varios problemas prioritarios, sino sobre todo a potenciar las fortalezas y crear 
condiciones para que aflore el saber local. 
Que los grupos de interés como Gobierno Provincial, Junta Parroquial entre otras, perciban que el 
proyecto a ejecutarse beneficiará a los grupos sociales.  
En este sentido, no solo se trata de establecer montos de dinero a invertir, sino la certeza que la población 
va a continuar percibiendo beneficios para el mejoramiento de su  calidad de vida y no se van a crear 
problemas de conflictos o falsas expectativas en el futuro que finalmente puede crear frustración entre la 




































4.1.3.4       Electricidad 
 
1. Datos generales del Proyecto 
 
1.1 Nombre del Proyecto: 
Mejoramiento la Infraestructura de Red Eléctrica de la Comunidad Santa Anita de Calderón 
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1.2 Entidad Ejecutora: 
Ministerio de Energía y Minas, Gobierno Provincial, Municipio del DMQ ( EEQ), a través de la Junta 
Parroquial de Calderón. 
1.3. Cobertura y Localización: 
Comunidad Santa Anita de Calderón, Parroquia de Calderón, Cantón Quito, Provincia de Pichincha y 
brindará cobertura a 81 familias de la Comunidad.  
1.4. Monto: 
La inversión del proyecto tendrá un costo estimado de veinte mil seiscientos setenta y cinco con 20/100 
dólares americanos. (20675, 20 Usd.) 
1.5. Plazo de Ejecución:  
El proyecto se ejecutará en 9,53 trimestres, a partir de la implementación de la Propuesta de Desarrollo 
Local en la Comunidad Santa Anita de Calderón, cuya fecha de iniciación será el 1 de Agosto del 2012 al 
2 de Diciembre del 2015. 
1.6. Sector y tipo del proyecto: 
De acuerdo al Sistema de Inversión Pública  del Ecuador, en la clasificación de los proyectos por sectores 
y subsectores o tipo de intervención, este proyecto pertenece al Sector 9 correspondiente a  Recursos 
Naturales y Energía y al Sub-Sector 9.1 Infraestructura y 9.2  Servicios,  bajo la responsabilidad del 
Ministerio de Energía y Minas. 
2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 
 
2.1. Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto 
La Comunidad Santa Anita de Calderón, se ubica al nororiente de la ciudad de Quito, perteneciente a la 
Parroquia de Calderón,  tiene  un clima cálido seco que favorece al crecimiento de una gran variedad de 
flora. Habitada en gran parte por gente amable y trabajadora emigrantes otros sectores de la provincia y 
del País y por familias descendientes de la etnia indígena que hasta el día de hoy mantienen sus 
costumbres ancestrales.  
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Actualmente la Comunidad tiene 323 habitantes,  168 son hombres y 155 mujeres, correspondientes a 108 
niños y 215 entre adolescentes y adultos, de esta población  el 28,48 %  se consideran  de raza indígena, el 
65,02% mestizo y el 6,50% mulatos.  Sus habitantes se dedican principalmente a trabajos bajo 
dependencia laboral en las industrias manufactureras y en la construcción. 
Los moradores de esta Comunidad no cuentan con adecuados Servicios Básicos, como Agua Potable, 
Electricidad y Alcantarillado, no poseen un Centro Educativo, que provea una Educación idónea, para 
disminuir el analfabetismo y la preocupación de los Padres de Familia al exponer a sus hijos el salir a 
educarse fuera de su Comunidad; no cuentan con un Centro de Salud que proporcione atención médica 
oportuna, cercana, de calidad y a bajo costo, ocasionando así que los moradores opten otras alternativas y 
acudan a Centros Médicos lejanos y que muchas veces no brindan las garantías necesarias en la búsqueda 
de la Salud como un derecho inalienable. 
 También carecen de suficiente Equipamiento y carecen de vigilancia policial. Uno de los aspectos que 
preocupa mucho a los moradores  es la ausencia de una escritura Global, por la falta de organización y por 
los desacuerdos internos no se ha logrado obtener la legalización de la Comunidad. Otro factor importante 
es la falta de apoyo de las entidades para la dotación de los servicios básicos, a pesar de que este aspecto 
es un derecho que tienen todos los moradores, no se ha podido cumplir y de esta manera no se ha 
conseguido mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta Comunidad. 
2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema 
La población de Santa Anita de Calderón posee el servicio de electricidad, pero de una manera 
inadecuada, es decir las instalaciones son anti-técnicas, no poseen medidores individuales, es decir existe 
1 o 2 que están acaparados  por un solo morador, el mismo que recauda el valor de la planilla de una 
manera no equitativa.  
Adicionalmente el servicio es parcial, pues no cuentan con este las 24 horas del día, y a esto se suma la 
inadecuada capacidad de los transformadores, por lo que tienen cortes de energía frecuentemente, 
causando daño a los electrodomésticos y exponiéndose a posibles accidentes de por descargas eléctricas 
por las improvisadas instalaciones.  
Otro problema es el uso irracional de la energía, puesto que en muchos hogares existen maquinaria de 
carpintería, soldadoras, cerrajerías que hace que la tención  baje y coadyuve a que se produzcan los cortes 




2.3. Línea Base del Proyecto 
La línea base del proyecto agrupa a 81 familias, de las  cuales el 92% de los mismos  cuentan con el 
servicio de Electricidad, y el 7% no lo tiene; pero el porcentaje que si posee, acceden al servicio pero de 
una manera inadecuada, en cuanto a infraestructura y distribución de red eléctrica. 
2.4. Análisis de Oferta y Demanda 
Oferta: 
La oferta de este proyecto es el Mejoramiento de la Infraestructura de Red Eléctrica de la Comunidad 
Santa Anita de Calderón y está dirigida al 100% de las familias, pese a que el 92,59% si tienen este 
servicio, pero obtienen de manera inadecuada e y anti técnica. 
Demanda: 
De las 81 familias que conforman la muestra, el 100% serán las familias potencialmente demandantes del 
servicio, puesto que todos tienen una inadecuada infraestructura de electricidad y el servicio es imparcial 
Luego de haber establecido la demanda actual, se procede a proyectar la misma utilizando la tasa de 
crecimiento poblacional de la Parroquia de  Calderón (3.5%) para la vida útil o período de diseño del 
proyecto, lo cual es fundamental desde el punto de vista de la cobertura que éste llegue a tener.  
                       Proyección de la Demanda 
 
Años 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Familias 83,84 86,77 89,81 92,95 96,20 99,57 




Los beneficiarios directos del proyecto corresponden al 100% de la población de la Comunidad  Santa 
Anita de Calderón. 
Indirectos 
Los beneficiarios indirectos del proyecto son los habitantes de los barrios  y comunidades aledañas. 
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3.  OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
3.1. Objetivo general y objetivos específicos 
 
Objetivo General 
Mejorar la Infraestructura de Red Eléctrica de la Comunidad Santa Anita de Calderón. 
Objetivos Específicos 
Legalizar la Comunidad 
 
Reducir las instalaciones eléctricas anti técnicas 
 
Apoyo de la entidad competente 
 
Buscar recursos económicos 
 
Eliminar el acaparamiento  de la administración del servicio por un morador 
 
Incentivar la gestión en la comunidad 
 
Instalar alumbrado público 
3.2. Indicadores de resultado 
 
Para el año 2015  el 100% de las viviendas de la Comunidad dispondrán de  suficiente abastecimiento de 
Agua Potable, las 24 horas del día  y en excelentes condiciones. 
4. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO – ELECTRICIDAD 
 





Mejorar las condiciones de la 
calidad de vida de los habitantes 
de la Comunidad Santa Anita de 
Calderón
Investigacion de campo                   
Realizacion de encuestas      
Reportes de la EEQ 






Realización de talleres, 
entrevistas





Informes de la Junta 
Parroquial
Realización de talleres
Realización de encuestas 











Mejorar la Infraestructura de Red 
Eléctrica de la Comunidad Santa 
Anita de Calderón
RESUMEN NARRATIVO
Al finalizar el PDL el 100% de 
las viviendas dispondran de 
un optimo servicio de 
electricidad las 24 horas del 
dia.
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Comunidad obtendrá la 
escritura global para iniciar el 
proceso de legalización
SUPUESTOS
La EEQ  provee de suficientes 
medidores eléctricos a la 
Comunidad de manera 
oportuna
Incentivar la gestión en la 
comunidad
para el año 2015 contará con 
alumbrado público  en óptimas 
condiciones
Instalar alumbrado público
La EEQ brinda el servicio de 
alumbrado público a la 
Comunidad, con instalaciones 
adecuadas
de las viviendas de la 
Comunidad contarán con 
medidores individuales, para 
una adecuada administración 
del servicio
Eliminar el acaparamiento  de la 
administración del servicio por un 
morador
Los planos de la Comunidad 
están aprobados por el DMQ
Los moradores construyen sus 
viviendas bajo tecnicas 
eléctricas aprobadas por el 
DMQ 
de las viviendas de la 
Comunidad aplicarán 
adecuadas técnicas de 
instalación eléctrica,  para un 
óptimo y seguro consumo
Reducir las instalaciones 
eléctricas antitécnicas
Las entidades competentes 
asignan presupuestos para la 
Parroquia
A partir del año 2014 la 
Comunidad deberá contar con 
un excelente apoyo de las 
entidades públicas 
competentes, para la 
cobertura de red eléctrica al 
100%.
Apoyo de la entidad competente
Comunidad deberá tener una 
buena organización y gestión, 
a través de cursos de 
desarrollo comunitario con la 
Junta Parroquial
Los moradores asisten a los 
cursos de desarrollo 
comunitario
Buscar recursos económicos
ingreso promedio mensual de 
los habitantes de la 
Comunidad deberá ser no 
menor a la canasta vital
Los moradores de la 
Comunidad tienen trabajo bien 
remunerado
Comunidad contará con el 
100% de cobertura de red 
eléctrica, las 24 horas del día 
y con excelentes  
instalaciones técnicas
La EEQ brinda un  servicio las 







C.1.LEGALIZACIÓN DE LA 
COMUNIDAD
Realización de talleres, 
entrevistas
1.1.Aprobación de plano, de 
acuerdo a ordenanzas 
municipales, obtención de 
escritura global





















adecuadas, asesoramiento a 














C.3.APOYO DE LA ENTIDAD 
COMPETENTE
Informes de la Junta 
Parroquial
3.1.Gestionar recursos 
económicos y técnicos con la 










Los planos de la Comunidad 
están aprobados por el DMQ
Los moradores construyen sus 
viviendas bajo tecnicas 
eléctricas aprobadas por el 
DMQ 
Las entidades competentes 
asignan presupuestos para la 
Parroquia
444,00





1.Diagnóstico de las instalaciones 
actuales
2.Contratación de un Ingeniero 
Eléctrico




1.Contratar un consultor 
urbanístico
2 Elaboración de plano urbanizado
3.Contratación abogado
















Realización de encuestas 
sobre sueldos y salarios
4.1.Desarrollo de técnicas de 
comercio con enfoque sostenible, 
realización de cursos para 













ACAPARAMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL 
SERVICIO POR UN MORADOR
Medidores Individuales

















C.6.INCENTIVAR LA GESTION EN 
LA COMUNIDAD
Realización de talleres
6.1.Organizar cursos de 
Desarrollo Comunitario

















Los moradores de la 
Comunidad tienen trabajo bien 
remunerado
La EEQ  provee de suficientes 
medidores eléctricos a la 
Comunidad de manera 
oportuna
Los moradores asisten a los 







2.Organización curso de 
capacitación









1.Diagnóstico de la situación 
actual













7.1.Gestión de la insfraestructuta 
















La EEQ brinda el servicio de 
alumbrado público a la 





1.Sesión para formulación de un 
comité de gestión
2.Trámites de gestión
3.Ejecución del proyecto de 
mejoramiento de la infraestructura 
4.Gastos varios e imprevistos
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4.1    MATRIZ DE COSTOS POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO- ELECTRICIDAD 




COMPONENTE 1. LEGALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD
ACTIVIDAD 1.1 Aprobación de plano, de acuerdo a ordenanzas municipales, obtención de escritura global
EXTERNO INTERNO
1.Contratar un consultor urbanístico 1 1 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00
2 Elaboración de plano urbanizado 1 1 1350,00 1350,00 1350,00 1350,00
3.Contratación abogado 1 2 1200,00 2400,00 2400,00 2400,00
4.Trámites de gestión en el Municipio 1 1 200,00 200,00 200,00 200,00
5.Transporte y movilización 3 2 8,00 48,00 48,00 48,00




Subtotal 5798,00 1440,00 4358,00
TOTAL COMPONENTE 5798,00 1440,00 4358,00
Porcentaje participación 100,00% 24,84% 75,16%
COSTO/ TOTAL ANUAL COSTO PDL
FINANCIAMIENTO
TIEMPORUBROS No. DETALLE COSTO
COMPONENTE 2. REDUCIR LAS INSTALACIONES ANTITÉCNICAS
ACTIVIDAD 2.1 Instalaciones eléctricas adecuadas, asesoramiento a propietarios de las viviendas
EXTERNO INTERNO
1.Diagnóstico de las instalaciones 
actuales
6 1 103,80 103,80 103,80 103,80





2.Contratación de un Ingeniero 
Eléctrico
1 2 1500,00 3000,00 3000,00 3000,00
3.Elaboración de talleres de 
capacitación





3.2.Invitaciones y volantes 0,30
3.2.1.Invitaciones escritas 0,15
3.2.2.Volantes 0,15




4.Gastos varios 1 2 100,00 200,00 200,00 200,00
Subtotal 4023,80 3103,80 920,00
TOTAL COMPONENTE 4023,80 3103,80 920,00
Porcentaje participación 100,00% 77,14% 22,86%




ACTIVIDAD 3.1 Gestionar recursos económicos y técnicos con la EEQ, a través de la Junta Parroquial
EXTERNO INTERNO
1.Sesión para formulación de un 
comité de gestión
40 1 6,10 244,00 244,00 244,00







1.3.Alquiler sillas  1,30
2.Trámites de gestión 1 2 100,00 200,00 200,00 200,00
Subtotal 444,00 0,00 444,00
TOTAL COMPONENTE 444,00 0,00 444,00
Porcentaje participación 100,00% 0,00% 100,00%
COSTO PDL
FINANCIAMIENTO
RUBROS No. TIEMPO COSTO COSTO/ TOTAL ANUAL






COMPONENTE 4. BUSCAR RECURSOS ECONOMICOS
ACTIVIDAD 4.1 Desarrollo de técnicas de comercio con enfoque sostenible, realización de cursos para creación y gestión de microempresas
EXTERNO INTERNO
1.Diagnóstico de la situación actual 6 1 17,30 103,80 103,80 103,80
1.1.Contratar encuestadores 17,30





2.Organización curso 40 1 9,00 360,00 360,00 360,00







2.3.Alquiler sillas  1,30
2.4.Materiales didácticos 2 2,90
2.4.1.Esferográficos 0,40
2.4.2.Cuadernos 2,50
3.Contratación de capacitadores 1 2 800,00 1600,00 1600,00 1600,00
Subtotal 2063,80 1703,80 360,00
TOTAL COMPONENTE 2063,80 1703,80 360,00
Porcentaje participación 100,00% 82,56% 17,44%
COSTO/ TOTAL ANUALDETALLERUBROS No. TIEMPO COSTO COSTO PDL
FINANCIAMIENTO
COMPONENTE 5. ELIMINAR EL ACAPARAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO POR UN MORADOR
ACTIVIDAD 5.1 Instalación de medidores eléctricos individuales
EXTERNO INTERNO
1.Diagnóstico de la situación actual 1 1 103,80 103,80 103,80 103,80
1.1.Contratar encuestadores 6 1 103,80





2.Sesión directiva comuna 
(Electrificación)





3.Contratar consultor eléctrico 1 1 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00
4.Trámites de gestión 1 1 200,00 200,00 200,00 200,00
5.Depósito en garantía medidores E.E.Q 81 1 25,00 2025,00 2025,00 2025,00
Subtotal 3753,80 103,80 3650,00
TOTAL COMPONENTE 3753,80 103,80 3650,00
Porcentaje participación 100,00% 2,77% 97,23%







5. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD  
 
5.1. Viabilidad Técnica 
La viabilidad técnica del proyecto lo ejecutara el Ministerio de  Energía y Minas, el mismo que realizará el 
estudio de factibilidad, a través de la Empresa Eléctrica Quito. El sistema de energía eléctrica será 
implementado con materiales y tecnología de uso habitual en Ecuador, facilitando su mantenimiento, 
reparación y reposición. 
COMPONENTE 6. INCENTIVAR LA GESTION EN LA COMUNIDAD
ACTIVIDAD 6.1 Organizar cursos de Desarrollo Comunitario
EXTERNO INTERNO
1.Contratación de capacitadores 1 2 800,00 1600,00 1600,00 1600
2.Organización curso de capacitación 40 2 6,10 488,00 488,00 488,00







2.3.Alquiler sillas  1,30
3.Alquiler de radio parlante 1 2 50,00 100,00 100,00 100,00
4. Materiales didácticos 1 2 2,90 5,80 5,80 5,80
4.1.Esferográficos 0,40
4.2.Cuadernos 2,50
5.Alquiler de mobiliarios 40 2 1,30 104,00 104,00 104,00
6.Compra P.C. 1 1 750,00 750,00 750,00 750,00
Subtotal 3047,80 1600,00 1447,80
TOTAL COMPONENTE 3047,80 1600,00 1447,80
Porcentaje participación 100,00% 52,50% 47,50%
RUBROS No. TIEMPO COSTO COSTO/ TOTAL ANUAL COSTO PDLDETALLE
FINANCIAMIENTO
COMPONENTE 7. INSTALAR ALUMBRADO PÚBLICO
ACTIVIDAD 7.1 Gestión de la insfraestructuta necesaria, colocación de postes de alumbrado
EXTERNO INTERNO
1.Sesión para formulación de un comité de gestión1 1 244,00 244,00 244,00 244,00







1.3.Alquiler sillas  40 1,30
2.Trámites de gestión 1 2 150,00 300,00 300,00 300,00
3.Ejecución del proyecto de 
mejoramiento de la infraestructura 
de red eléctrica
4.Gastos varios e imprevistos 1 5 200,00 1000,00 1000,00 1000,00
Subtotal 1544,00 1000,00 544,00
TOTAL COMPONENTE 1544,00 1000,00 544,00
Porcentaje participación 100,00% 52,50% 47,50%
COSTO/ TOTAL ANUAL COSTO PDL
FINANCIAMIENTO
DETALLERUBROS No. TIEMPO COSTO
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5.2. Viabilidad Económica  y Financiera 
Al ser este un proyecto de tipo social,  este tiene viabilidad económica y financiera que beneficiará a la 
conservación del  medio ambiente y a la salud de los habitantes de la Comunidad, ya que mejorará la 
infraestructura y la calidad del servicio de electricidad.- Los recursos para financiar el proyecto  
provendrán de  instituciones públicas. 
5.2.1. Supuestos utilizados 
 Los costos de materiales e insumos son los referenciales del mercado 
 El éxito del proyecto dependerá de la asignación de recursos asignados a la Junta Parroquial 
 Voluntad de la comunidad para organizarse de manera eficiente. 
 Voluntad de la  contraparte en  soporte técnico adecuado 
 Implementación de nuevas tecnologías que abaraten costos 
5.3. Análisis de sostenibilidad: 
 
5.3.1. Sostenibilidad económica-financiera 
El proyecto estará financiado en un 81,73% por el MIDUVI, Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito y la comunidad aportará con un 18,27%. 
5.3.2. Análisis de impacto ambiental y de riesgos 
 
Para que un proyecto tenga una sostenibilidad ambiental, los mismos  deben contar con un conjunto de 
técnicas que busquen como propósito fundamental, un mínimo uso de los recursos no renovables, por 
medio de la capacitación ambiental al recurso humano involucrado en cada proyecto, de forma que sea 
posible un sistema de vida en armonía con la naturaleza, estableciendo metas, identificadas con la política 
ambiental. 
Al ejecutar la mejora de la Infraestructura de Red Eléctrica de la Comunidad Santa Anita de Calderón, el 
impacto sobre el medio ambiente será negativo, ya que se implementará el servicio, a través de una red 
técnicamente construida según las normas que rigen para este tipo de proyectos de obra civil, establecidos 




5.3.3. Sostenibilidad social: 
 
Cada proyecto en esta Comunidad deberá ser ejecutado, apoyando las iniciativas de los grupos sociales, en 
el marco de la participación ciudadana como política de un gobierno democrático y manejando con un 
enfoque de sostenibilidad, la diversidad de recursos naturales existentes. 
El apoyo a iniciativas locales se sustenta en la existencia de pueblos con identidad y cultura, que poseen 
un conjunto de conocimientos y habilidades relevantes para el desarrollo local y la sostenibilidad de sus 
espacios.  
Apoyar a un Desarrollo Local participativo, o dicho de otro modo, apoyar y potenciar iniciativas locales, 
debe contribuir además a mitigar actividades productivas y de servicios no sostenibles. 
Uno de los aspectos fundamentales para la implementación de proyectos en el marco del desarrollo local 
está referido a que los beneficiarios estén completamente seguros que dicho proyecto contribuirá a 
solucionar no solo uno o varios problemas prioritarios, sino sobre todo a potenciar las fortalezas y crear 
condiciones para que aflore el saber local. 
 Que los grupos de interés como Gobierno Provincial, Junta Parroquial entre otras, perciban que el 
proyecto a ejecutarse beneficiará a los grupos sociales. En este sentido, no solo se trata de establecer 
montos de dinero a invertir, sino la certeza que la población va a continuar percibiendo beneficios y no se 
van a crear problemas de conflictos o falsas expectativas en el futuro que finalmente puede crear 




















RESUMEN DE COSTOS DE PROYECTOS 
 
Proyecto 1: Creación de un Centro Educativo de Educación Básica en la Comunidad Santa Anita de 
Calderón. 
Cobertura y localización: El proyecto estará ubicado en la Comunidad Santa Anita, Parroquia de 
Calderón, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, brindará  cobertura a 81 familias de la Comunidad. 
Financiamiento: El proyecto tendrá un costo de ciento veinte y cinco mil seiscientos cincuenta y nueve 
dólares con 20/100 dólares americanos, (125 859, 20 Usd.), el cual estará financiado en un 97,45% por el 
Ministerio de Educación, Municipio del DMQ y el Gobierno Provincial, y en un 2,55% por la comunidad. 
 
 
Proyecto 2: Ampliación de la Cobertura de Alcantarillado de la Comunidad Santa Anita de Calderón. 
Cobertura y localización: El proyecto estará ubicado en la Comunidad Santa Anita, Parroquia de 
Calderón, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, brindará  cobertura a 81 viviendas de la Comunidad. 
Financiamiento: La inversión del proyecto será de  cuatrocientos sesenta y seis mil tres cientos treinta y 
cinco con 74/00 (466 335, 74 Usd.), la cual estará financiada  en un 98,38%, por el Municipio de Quito, 





Proyecto 3: Abastecimiento en su totalidad de Agua Potable a la Comunidad Santa Anita de Calderón 
Cobertura y localización: El proyecto estará ubicado en la Comunidad Santa Anita, Parroquia de 
Calderón, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, brindará  cobertura a 81 familias de la Comunidad. 
Financiamiento: Este proyecto tendrá un costo estimado de cincuenta y un mil ocho cientos sesenta  y 
cinco con 22/100 dólares americanos (51 865, 22 Usd.), el mismo estará financiado  por el Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, Municipio del DMQ, Gobierno Provincial y la Empresa Metropolitana de 




Proyecto 4: Mejoramiento de la Infraestructura de Red Eléctrica de la Comunidad Santa Anita de 
Calderón 
Cobertura y localización: El proyecto estará ubicado en la Comunidad Santa Anita de Calderón, 
Parroquia de Calderón, Cantón Quito, Provincia de Pichincha y brindará cobertura a 81 familias de la 
Comunidad.  
Financiamiento: La inversión del proyecto tendrá un costo estimado de veinte mil seis cientos setenta y 
cinco dólares con 20/100 dólares americanos. (20 675, 20 Usd.) Ministerio de Energía y Minas, Gobierno 
Provincial, Municipio del DMQ (EEQ), a través de la Junta Parroquial de Calderón., en un 43,30% y la 
comunidad aportará con el 56,70% del proyecto. 
 
 
COSTO TOTAL PROYECTOS SELECCIONADOS 










CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1 CONCLUSIONES 
 Con el plan de Desarrollo que se ha planteado para la Comunidad Santa Anita de Calderón, se pudo 
exponer propuestas de participación comunitaria mucho más eficientes que permita involucrar a la 
población, autoridades locales, instituciones públicas y a los sectores social y privado en los 
programas de educación, salud y servicios básicos, representando un compromiso con un fin social en 
donde el poblador de esta Comunidad se transforma en un sujeto protagónico, capaz de incidir en la 
reconstrucción de su espacio, la prevención de enfermedades, la transformación de su entorno y 
problemática cotidiana, a través de alternativas que promuevan la justicia e igualdad social. 
 
 Una vez obtenido los resultados del estudio socio-económico de la Comunidad de Santa Anita de 
Calderón, se ha desarrollado  una propuesta orientada  a mejorar las condiciones de vida de los 
pobladores de esta Comunidad y es así que  podemos determinar que existen dentro de la parroquia 
aspectos que limitan el desarrollo de esta Comunidad, tales  la inadecuada infraestructura de los 
servicios básicos, puesto que se determino que solo el 48,15% de las viviendas reciben  agua por 
medio de tubería dentro de la vivienda, es decir el restante lo hacen por otros medios inadecuados. 
Respecto al servicio de electricidad se ha encontrado que si bien es cierto  el 92,59% de las viviendas 
tienen acceso a este servicio, pero la distribución, las instalaciones antitecnicas, el acaparamiento de la 
administración del servicio por parte de un solo morador y la deficiente capacidad del transformador 
hace que este servicio sea ineficiente. Otro aspecto limitante de la Comunidad es  el alcantarillado,  ya 
que solo el 43,21% de las viviendas  tienen acceso adecuado a este servicio, tornándose en un 
problema de salud pública. Respecto a la Educación, se concluye que también es un problema muy 
relevante, puesto que solo  el 58,51% de las personas de la Comunidad han cursado  solo la educación 
básica, en muchos casos llegando solo hasta el 3 grado. Se ha determinado que existe un 
analfabetismo de un 8,93% en edades avanzadas y esto se explica por la falta de un centro educativo 
dentro de la Comunidad. 
 
 En cuanto a la ocupación de los habitantes podemos determinar que el 90,10% de la población se halla 
ocupada, frente a un 9,90% que se encuentra desempleada, cuyo ingreso promedio de la población se 
ubica  en los USD 289,63,  que no llega ni al valor de la canasta vital. Como datos más 
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representativos, se determino que de la población ocupada en un  39,33% son asalariados del sector 
privado y un 35,96% trabajador por cuenta propia.  
 
 Con la realización de talleres participativos se convoco a los principales dirigentes de la Comunidad 
conocedores del tema, los cuales a través de su participación  se identifico y priorizo los problemas 
que aquejan a esta Comunidad, relacionándose estos con el diagnostico socio económico que se 
efectuó anteriormente. Se tomo en cuenta para ello sus debilidades y sus  amenazas, determinando que 
los principales problemas son: Inexistencia de centro educativo y centro de salud, insuficiente 
equipamiento, ausencia de presencia policial, insuficiente abastecimiento de agua potable, inadecuada 
infraestructura de red eléctrica, deficiente cobertura de alcantarillado, contaminación  ambiental y un 
aspecto muy importante como es la legalización de la Comunidad, por la falta de organización interna 
e insuficiente gestión por parte de los Comuneros y de su Directiva, dando como consecuencia el 
desinterés en el apoyo de gobierno seccional para la solución de estos problemas. 
 
 Una vez identificado y priorizado los problemas de la Comunidad de Santa Anita de Calderón con la 
ayuda de los principales actores, se definieron  perfiles de proyectos que se deben ejecutar  en la 
Comunidad, identificando así cuatro proyectos importantes  para su estudio, evaluación y ejecución, 
enfocado a los servicios básicos y a la educación. Estos proyectos deberán llevarse a cabo lo antes 
posible con la ayuda del gobierno seccional y con una eficiente gestión interna de los pobladores,  
pues de esto depende la continuidad de otras obras para el desarrollo de la Comunidad y por ende el 












 Promover y fortalecer mecanismos de planificación participativa con los gobiernos locales, 
vigorizando la acción comunitaria en procesos de desarrollo sostenible. Crear y/o perfeccionar la 
gestión comunitaria, de manera que esta participación se produzca desde el inicio de la consideración 
de una idea y no solamente cuando el ciudadano de la Comunidad se sienta aislado o afectado por la 
falta de atención. 
 Elaborar con los gobiernos locales una estrategia de participación comunitaria tanto de carácter formal 
como informal, que no solamente reciba la opinión, sugerencias o reclamos de los Comuneros, sino 
que además la haga partícipe de las decisiones que se tomen y se le informe de los resultados de las 
acciones que se desarrollen.  
 Priorizar a través de la Junta Parroquial de Calderón, la gestión permanente para el apoyo de los 
organismos locales y seccionales, mediante una acción directa y oportuna de las iniciativas de 
desarrollo, que permitan solucionar los principales problemas en los servicios básicos y en la 
educación que aquejan a la Comunidad. 
 Poner en consideración de la Junta Parroquial esta propuesta de desarrollo local, para cumplir con su 
propósito que es el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes; específicamente permitiendo 
así que el 51,85% de las familias que no reciben agua potable de manera correcta, tengan acceso al 
liquido vital adecuadamente. En cuanto a electricidad la Comunidad deberá poner en marcha el 
proyecto planteado en esta propuesta, para que de esta forma el 100% de las familias accedan a este 
servicio de manera eficiente, segura y permanente. El alcantarillado como servicio básico importante 
para una buena salubridad de los habitantes de la Comunidad deberá ser un tema prioritario en la 
gestión hacia los organismos competentes, para que el 56,79% de las viviendas que no poseen este 
servicio, accedan a este de una forma técnica. Respecto a la Educación como pilar fundamental para el 
desarrollo de los pueblos y particularmente de la Comunidad, se debe poner énfasis en la 
consideración e implementación del proyecto planteado en esta propuesta, mediante una planificación 
compartida entre los integrantes de la Comunidad educativa escolar,  para de esta forma lograr el 
propósito que engloba la infraestructura escolar, equipamiento y respectiva partida presupuestaria para 
maestros. La Comunidad, mediante el apoyo de la Junta Parroquial de Calderón debe considerar e 
implementar la propuesta para la creación de microempresas locales y el desarrollo de canales y 
formas adecuadas de comercialización, así de esta forma  lograr que el 9,90% de las personas que no 
tienen trabajo se empleen en este tipo de actividades y en general se incremente el ingreso de las 




 Los directivos de la Comunidad deben dar seguimiento adecuado y eficiente para culminar con el 
proceso de legalización de la Comunidad con el apoyo del MIES y mediante el asesoramiento 
profesional tanto en normas Urbanas y Arquitectónicas, por otro lado es importante que la directiva 
este cohesionada hacia un mismo objetivo, mediante la organización de talleres de  Desarrollo 
Comunitario que permitan la capacitación adecuada de los gestores que se encuentran al frente de la 
Comunidad, con el apoyo de la Junta Parroquial. 
 
 Promover y canalizar los estudios de factibilidad para la ejecución de los perfiles de proyectos 
planteados en esta Propuesta por la misma Comunidad, para contribuir a la solución de los principales 
problemas de infraestructura en servicios básicos y educación, a través de financiamiento compartido 
entre los mismos pobladores y principalmente por las entidades gubernamentales, logrando así que los 


















ANEXO No. 1 
 
Fuente: Extracto problemas Legales de la Comunidad 
Elaborado por: Abogada de la Comunidad 
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ANEXO No. 2 
 
 
Fuente: La Comunidad- Santa Anita 1 
Elaborado por: Los Autores 
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ANEXO No. 3 
 
Fuente: La Comunidad- Santa Anita 2 





ANEXO No. 4 
 
Fuente: Encuesta realizada a la Comunidad  





Fuente: Encuesta realizada a la Comunidad  




Fuente: Encuesta realizada a la Comunidad  




Fuente: Encuesta realizada a la Comunidad  




Fuente: Encuesta realizada a la Comunidad  





Fuente: Encuesta realizada a la Comunidad  




Fuente: Encuesta realizada a la Comunidad  




Fuente: Encuesta realizada a la Comunidad  






PLANIFICACION COMUNITARIA SANTA ANITA 1 
Estimado(a)  morador de la comunidad Santa Anita 1: 
La nueva constitución establece  que la participación ciudadana es uno de los componentes fundamentales 
del nuevo Ecuador que estamos construyendo. Es la esencia de la nueva democracia participativa, que se 
eleva frente a la calamidad  que creó el sistema de la partidocracia. Ahora está en nuestras manos el 
derecho  y la obligación  de decidir nuestro futuro, y debemos  involucrarnos  en los asuntos y necesidades  
para el desarrollo  de nuestros sectores. Dentro de este concepto de participación  ciudadana, tiene  
especial importancia la PLANIFICACION  PARTICIPATIVA, que nos lleva a que analicemos, 
diagnostiquemos y decidamos como serán  nuestras comunidades  de aquí al futuro. 
Para que esto sea realidad  la Universidad Central del Ecuador por intermedio de los estudiantes egresados 
de la escuela de Finanzas quiere apoyar a la comunidad por medio de la investigación y actualización de 
un Plan de desarrollo Local. 
Este plan se dará a cabo el día domingo 23 de Enero del 2011 a las 7:30 am, en la casa comunal de la 
Comunidad de Santa Anita 1. 
GRACIAS  POR ASISTIR A DECIDIR EL FUTURO DE SU COMUNIDAD 
                                                                                                                                                               
       UNIVERSIDAD CENTRAL  DEL ECUADOR                                                               
 
Fuente: Invitacion a Talleres en la Comunidad  





ANEXO No. 6 
      
TALLER PARA EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 
COMUNIDAD SANTA ANITA 2 
  
  
FECHA: Domingo 16 de Enero del 2011 
LUGAR: Comunidad Santa Anita 2 
TEMA: Plan de Desarrollo Local 
OBJETIVO: 
Determinar la problemática social de la comunidad Santa Anita 2 con 
la finalidad de implementar las estrategias de solución, determinar los perfiles 
de proyectos prioritarios de la comunidad. 
AGENDA ACTIVIDADES   
10:30 Apertura de la plenaria o taller 
Sr. Luis Tufino, 
Presidente de la 
Comunidad 
10:45 Bienvenida a los integrantes de la plenaria 
Sr. Luis Tufino, 
Presidente de la 
Comunidad y Señores 
Egresados 
11:00 Presentación de participantes Señores Egresados 
11:15 FODA Señores Egresados 
11:30 
Determinación de los problemas y priorización de los 
mismos Señores Egresados 
12:30 Lunch Señores Egresados 
13:00 Clausura del taller 
Sr. Luis Tufino, 
Presidente de la 
Comunidad 
Fuente: Agenda Talleres en la Comunidad  
Elaborado por: Los Autores 
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Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza  el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 
derechos, entre ellos a derecho al agua , la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 
seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustenten el buen vivir. 
El Estado garantizará este derecho  mediante políticas  económicas, sociales, culturales, educativas y 
ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 
promoción y atención integral  de salud  sexual  y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 
salud  se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturidad, calidad, 






Fuente: Derechos del Buen Vivir - Salud Constitucion del Ecuador  
Elaborado por: Los Autores 
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ANEXO Nº 8 
 
                   Fuente: La Comunidad 
                   Elaborado por: Los Autores 
ANEXO Nº 9 
 
                   Fuente: La Comunidad 
                   Elaborado por: Los Autores 
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ANEXO Nº 10 
 
                    Fuente: Iglesia de La Comunidad 




                    Fuente:  Casa Comunal de La Comunidad 





                   Fuente: Cancha Deportiva de La Comunidad 
                   Elaborado por: Los Autores 
 
ANEXO Nº 13 
 
                  Fuente: Parque Recreacional de La Comunidad 
                  Elaborado por: Los Autores 
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ANEXO Nº 14 
 
                  Fuente: Taller Santa Anita 1 
                  Elaborado por: Los Autores 
ANEXO Nº 15 
 
                  Fuente: Taller Santa Anita 1 
                  Elaborado por: Los Autores 
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ANEXO Nº 16 
 
                  Fuente: Taller Santa Anita 1 
                  Elaborado por: Los Autores 
ANEXO Nº 17 
 
                    Fuente: Taller Santa Anita 1 
                    Elaborado por: Los Autores 
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ANEXO Nº 18 
 
                 Fuente: Taller Santa Anita 1 
                 Elaborado por: Los Autores 
 
ANEXO Nº 19 
 
                 Fuente: Taller Santa Anita 2 
                 Elaborado por: Los Autores 
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ANEXO Nº 20 
 
              Fuente: Taller Santa Anita 2 
              Elaborado por: Los Autores 
 
ANEXO Nº 21 
 
              Fuente: Taller Santa Anita 2 
              Elaborado por: Los Autores 
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ANEXO Nº 22 
 
             Fuente:   Morador de la Comunidad 
             Elaborado por: Los Autores 
 
ANEXO Nº 23 
 
              Fuente:   Habitantes de la Comunidad 
              Elaborado por: Los Autores 
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ANEXO Nº 24 
 
              Fuente: Erosión del suelo 
              Elaborado por: Los Autores 
 
ANEXO Nº 25 
 
             Fuente: Carreteras de la Comunidad 
             Elaborado por: Los Autores 
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ANEXO Nº 26 
 
              Fuente: Contaminación en la Comunidad 
              Elaborado por: Los Autores 
 
ANEXO Nº 27 
 
                Fuente: Contaminación en la Comunidad 
                Elaborado por: Los Autores 
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ANEXO Nº 28 
 
                Fuente: Contaminación en la Comunidad 
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